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P O I t l C a ' a c a r n e e n I 5 Ü queda constituida 
Varios aspectos ofrecen los impor tan-
tes acuerdos del Gobierno de Mussoli-
j i i , cpie conocen nuestros lectores, en 
favor del Clero do I t a l i a . A u n juzgados 
aisladamente y en concreto, m e r e c e r í a n 
ser notados, porque a t a ñ e n a problemas 
que t a m b i é n entre nosotros tienen rea-
lidad. L a penuria del Clero y el desco-
nocimiento de sus l e g í t i m o s privilegios 
han sido, por desgracia, niales comunes 
a casi todos los Estados en el pasado 
siglo, que perduran t o d a v í a , lejos de 
una completa solución. Pocos pueblos, 
pcvr ejemplo, en el tema de las o t i iga-
eiones mi l i ta res ftS los c lé r igos , que 
aiborda ahora Mussolini , han llegado a 
la jus ta exenc ión to ta l que les recono-
ce el Concordato de Colombia, de acuer-
do con la l eg i s lac ión c a n ó n i c a . 
Pero m á s que el alcance inmediato de 
las deliberaciones del Consejo de minis-
tros de I t a l i a , que, juzgadas con u n c r i -
terio objetivo absoluto, distan mucho de 
s & generosas, nos interesan aqué l l a s 
l  1,50 
• o 
M e d i o m i l l ó n d e p r e s u p u e s t o 
o 
Se podrían enviar a Madrid desde un mata-
dero de Cralicia 10.000 kiíoi- diarios de carue 
——o 
PRIMO DE RIVERA 
ELOUIA EL PLAN 
«Madr id p o d r í a recibir 10.000 ki los 
diarios de carne, que se v e n d e r í a n con 
una rebaja do 1,50 pesetas sobre los pre-
cios actuales, si l l e g á r a m o s a ins ta lar 
en Potrriño (Pontevedra) el Matadero 
cooperativo que p r o y e c t a m o s » , nos de 
c ía ayer don Domingo Bueno, c a n ó n i g o 
de T ú y y representante de l a Federa-
ción A g r a r i a de Galicia. Se r e fe r í a nues-
tro In ter locutor a un plan, que momen-
tos antes y en públ ico h a b í a elogiado el 
señor P r imo de Rivera, af i rmando a la 
vez que era uno de los m á s interesantes 
presentados hasta ahora al Directorio. 
«Nosotros—añadía el señor Bueno—no 
queremos más que el apoyo del Gobierno 
p^ra este primer nxatad&ro, que luego de 
como una nueva muestra de l a trayec- éste vendrán otros, y poco a poco hatre-
tor ia do la pol í t ica i ta l iana , en pr imer mos hecho un bien al consumidor y a la 
t é rmino , y de la po l í t i ca m u n d i a l des- ganader ía nacional; porque no sólo har ía -
pnés, en r e l ac ión con el inf lu jo crfccien-lm<5s cescender el precio en las ciudades, 
te de la Iglesia en l a v ida de los pue- sin« es tar íamos en condiciones de pa-
. gane al ganadero sus reses 1,50 pesetas 
k os' . I tambi'én más caras del precio a que ahora 
Que Mussolmi representa al suyo, y ^ ve obligado a entregarlas, 
no sólo a l par t ido fascista en esta obra | Todo ello se lograr ía con ta instalación 
de a p r o x i m a c i ó n de potestades, no pue- del matad'ero cooperativo, que permite ha-
de dudarse. Aparte de ló que el fascis-1-"-or frente al pioolema del abastecimiento 
JUO tiene de movimiento nacional, ¿ q u i é n S'E carnes, tasado principalmente en dos 
ignora en este aspecto el cr i ter io de i factcre6: los transportes y los intermedia 
otros grupos pol í t icos i talianos? No ha- No menos que cuatro do éstos intervie-
ce falta mencionar siquiera a l par t ido ( nen en el negccio de la carne, desde que 
popular, cuya s ignif icación es Tiarto co - l a s retes salen de Galicia hasta que se 
nocida. Pues, de los liberales mismos, 
hemos t ranscr i to en estas columnas de-
claraciones terminantes, a d e m á s de las 
numerosas del min is t ro Gentile, que 
, . * i ! «"cas ya expuestas, porque con el aprove-
muestran bien a las claras su punto de j chamtento ás ^ intestinos, visceras, pe-
zuñas, e tcé tera , e tcétera , se cubren todos 
los gastos de personal y sostenimiento de 
ponen a la venta en Madrid. Con el mata-
dero cooperativo, el labrador vende direc-
tamente Jas reses a la población consumi-
i dora en las excelentes condiciones econó-
vista moderno en orden al factor re l i -
gioso, como uno de los motores m á s po-
tentes v en absoluto indispensable para la instalación, 
la prosperidad de I t a l i a . f ^ m i e n t a s mi l pesetas oastan para ms-
* ,P . . , n „ ^ f - ^ e r . n í talar un matadero de este género, con me-
De a n á l o g o renacimiento en otros pai- ^ ad€CUadog para asegur,^ ]a mayor ra. 
ses hay t a m b i é n seguras y prometedo 
ras muestras, bien que no hayan sido 
hasta hoy tan visibles como las del re-
nacimiento i ta l iano. Salbemos de Alema-
nia que c'rece al l í cada d í a l a convicción 
de que sólo l a fuerte discipl ina espiri-
tual del catolicismo puede encauzarla 
por el camino del orden y de l a paz so-
ciales; y son muchos, protestantes i n -
clusive, los que piensan en proteger, n o l 
sólo moralmente, sino con medida? le- ' 
gales y auxi l ios pecuniarios al Clero ca-
tólico ; hasta t a l punto, que de t r i un fa r 
queda constituida 
——o 
Sus elemeutos representan más de 1.500 
millones de capital y 200.000 obreros 
Ayer, a las seis y media de la tarde, se 
celebró en el hotel Palace, bajo la presi-
dencia del conde de Zubiría, el acto de 
const i tución definitiva de la Federación de 
Industrias Nacionales, que tiene como prin-
cipal objeto el fomento de las obras pú-
blicas y coadyuvar a la realización de las 
más necesarias para el progreso nacional, 
prestando la cooperación organizada do las 
principales entidades económicas del país, 
y procurar la propulsión de l'a riqueza &.\ 
mismo, mediante una adecuada coordina-
ción de las industrias. 
El señor Bergé efió cuenta de que los 
elementos que componen hasta ahora la Fe-
deración representan más de 1.5O0 millones 
de capital y tienen empleados en su fá-
bricas y talleres un número de obreros que 
paja de 200.000, constituyendo, por consi-
guiente, la fuerza más poderosa de trabajo 
y de capital organizados dentro dé nuestra 
economía patria. 
En la reunión de ayer tarde se insistió 
por les oradores que dieron cueTita de la 
Federación, que el propósito de és ta no e?, 
n i mucho menos, el de la defensa de la 
clase, sino que se inspira en un alto idteal 
pa t r ió t i co y social, y es e l primer paso 
para crgianizar y armonizar el trabajo 
constituido por la actividad de sus obreros 
y a,l capital representado por la alianza 
con Uta nación. 
Esto podrá sor un saludable ejemplo pa^ 
ra convencer ¿o que la producción nacio-
nal no debe abandonarse a uno de los f l e -
tares, y que cuando se apoyan el uno en el 
otro el resultaido es el engrandecimiento 
del país, el seguro de su tranquil idad y l'a 
conquista de l'a independencia económica, 
l ibrándose de tutelas y servidumbres que 
hasta ahora, desgraciadamente, hubo de 
soportar por la falta de cohesión patria. 
Estuvieron representadas en la reunión, 
entre otras grandes industrias, las Empre-
sas de Altos Hornos, Siderúrgica . Duro Fel-
guera. Construcciones Metálicas. Ivliiraballe", 
Constructora Naval. Euskakluna, Carde y 
Escoriaza, Maquinista Terrestre y Marí t i -
ma. Iberc-E'jpañola, Mengemor y Construc-
ciones Electromecánicas . 
Un acto cultural en el Ateneo Mercantil 
C o n s t i t u c i o n d e u n a e n t i d a d e n d e f e n s a d e l 
n u e v o r é g i m e n 
pidez y salubridad en las operaciones de 
degüello, depósitos frigoríficos y vagones 
del mismo género para enviar la carne a 
las poblaciones consumidoras. 
Haciendo el envío de carnes en vagones 
frigoríficos se obtienen ventajas iimportan-
t ís imas: se evita la pérdida del 15 por 100 
de merma que experimenta el ganado ett 
ser conducido en vivo desde Galicia a Ma- | 
dr id y se ahorra el sostenimiento y gastos 
de viaje de los pastores que han dé acom-
pañar a las reses. El transporte de un va-
gón de ganado en vivo cuesta en la ac-
tualidad 700 pesetas. 
los elementos de la derecba en las pro-i t J ^ í ™ te' T2̂ n frí̂ rífico 
, ^ l , , , 1 transporta una cantidad de carne equiva-
ximas elecciones, no sena e x t r a ñ o quc! !entc a ]a que se aprovecha de cuaJ0 va_ 
viéramos a l a nueva C á m a r a adoptar, ^ , ^3 ^e animales vivos, 
acuerdos semejantes a los del Gabinete' Desaparecen, pues además de los inter-
Mussolini e inspirados en u n mismo pro-1 mediarios. estas otras circunstancias, que 
pósit0 hacen subir en 95 o 1¡90 pesetas el precio 
* u ' • J ^ 1 t A ^ Ae\ -ic+o ' ^ ternero, que el campesino gallego ha Hay, sin duda, en el fondo de esta, entre;?ado por 30 dur0s >>K 
reacción rel igiosa un problema de pr in- x y el señor Bueno, que defiende árdoroSa-
cipios. Las corrientes del pensamiento, mente el proyecto ante los periodistas y 
contemporáneo vüelven, aunque con len- un grupo de visitantes de la Presidencia 
titud, a los viejos cauces tradicionales, se han acercado, cuenta en apoyo de 
después de vagar perdidas por los cam- ^ J ^ t f * T ^ í ^ ' de la ?ue ^ 
™ . ±- • J ™ protagonistas dos elevados personajes. Ño-
pos es tér i les del escepticismo y de en-|&aba un0 de ^ ^ ^ m¿£ que 
charcarse en el confinamiento posi t ivs- : ].a cai- .^ después de frigorificada, consor-
ta. Pero lo que explica, sobre todo en vara sus cualidades alimenticias y gastro-
el orden pol í t ico, esta reacc ión , es l a ; nómicas, y^ replicaba la segunda personali-
amarga cosecha de d e s e n g a ñ o s , p rác t i -
camente, demasiado p r á c t i c a m e n t e y 
bien a su costa, recogidos por Europa 
en sus relaciones internacionales y en 
la vida in te r ior de sus Estados, como 
ímto de l a semilla laica y atea de las 
pasadas generaciones. 
Ya lo anunciaba p ro fé t i camen te 
León X I I I en su C a r t a - E n c í c l i c a con mo-
tivo de su jubi leo sacerdotal. A l contem 
Piar el vivo contraste de la prosperidad 
Materia! de muchos Estados con la de-
cadencia do l a v i r t ud , exclamaba : 
• «No hay para qué dirijamos nuestro pen-
^ i cu to a la m:Jdad triimíante, ni inves-
%iemof5 si hay imperios que, aunque les 
^Sau las vosas bien y a la medida de sus 
"eseos, llevau como encerrados en lo int i -
^ de sUs entrañas un germeu de cala-mi-
"ados. Una sola cosa queremos se entienda, 
tosa do la que está llena de ejemplos la Hjj|j-
,oria: quo lo mal hecho se ha de pagar dgu-
ra vez, y tanto más gravemente cuanto 
,lubiero durado más tiempo.» ... «Angústia-
^ la suerte de esos Estados, qne no po-
^ o s menos de ver alejados de Dios y dor-
ados coa necia confianza cuando mayor pe-
•'ô o corren.» ... «JNada de ansiedad sen t i -
["f5 ^ podemos sentir por la suerte de la 
'g'esia.» 
^ l azoto de aquellas calamidades pre-
c i a d a s vino, a l f i n , y a ú n descarga 
fieros golpes sobre nosotros; pero 
entro sus consecuencias idolorosas, se 
CUonta este bien inmenso de haber pro-
j e t a d o sobre el mundo un rayo de luz 
2fbrenatura], que hace renacer l a espe-
1 anza. 
dad que ello era debido a que en España 
no se sabia poner la carne en buenas con-
diciones después de haberla tenido en las 
cámaras frigoríficas. 
Para terminar la polémica hicieron am-
bos una apuesta Se trajo carne friigorifica-
da más de un año antes, se la t r a t ó con 
arreglo a la.5 instrucciones dadas, y el p r i -
mero, el que la combatía , hubo de reco-
nocer que la carne así preparada ten ía un 
sabor delicioso. 
«En España—terminaba su conversación 
el señor Bueno—se cría ganado más que su-
fici'ente para que todos los españoles pue-
dan comer carne y a un precio compatible 
con las disponibilidades económicas hasta 
del obrero más humilde de las grandes po-
blacionies. El problema es de transportes y 
de supresión de intermediarios.» 
E l problema de labastecimiento dte car-
nes de las grandes poblaciones no se ha 
solucionado porque no se ha atacado en su 
medula. 
Ordinariamente se proponen dos solucib-
nes. que han fracasado: 
Una, la basada en la introducción de car-
nes del extranjero, que daña substancial-
íñente, destruyéndola, la economía de las 
Sólo se podrán llevar 5.000 
pesetas al extranjero 
o 
PTOhlbiolóa do exportar moneda 
i—o— 
De la «Gaceta» del domingo: 
«Por real orden de 3 de agosto de 1914, y 
en atenc.óu a las diricultades que habría de 
originar la guerra europea, se prohibió la 
exportación, entre otros artículos, del oro y 
plata en monedas, prohibición que se ha se-
guido manteniendo en cuantas modifioa-cio-
nes se establecieron referentes a tal régi-
men, incluso en la real orden de 12 de julio 
de 1921, que fué la postrera de dichas reco-
pilaciones ; y como quiera que parece haber-
se suscitado dudas acerca de que si la pro-
hibición de que se trata se halla realmente 
er vigor, como consecuencia de reg '̂r actual-
mente un Arancel de fecha posterior a la 
de la soberana disposición últimamente ci-
tada, es conveniente para que exista la debida 
uniformidad de . criterio en las Aduanas ha-
cer la declaración oportuna, y, por otra par-
te, las circunstancias actuales por que atra-
viesa el problema de los cambios requiere 
que la medida se extienda a los billetes del 
Banco do España, como signo de circulación 
fiduciaria, aunque con limitaciones análogas 
a las que determ'ina el número quinto de la 
real orden de 11 del comente mes, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer: 
1 ° Que se recuerde que continúa en v i -
gor la prohibición de exportar el oro y la pla-
ta en moneda. 
2. ° Que esta prohibición se hace exten-
siva a los billetes del Banco de España ; pe-
ro autorizándosie a los viajeros que saldan al 
extranjero para que p-uedan llevar consigo 
hasta la cantidad de 5.000 pesetas ; y 
3. ° Que por la Dirección general de Adua-
nas se dirculen las órdenes oportunas a las 
Aduanas del reino para oue se cumpla con 
el mayor rigor lo prevenido en los dos nú-
meros precedentes de esta disposición.» 
U n a p r o p u e s t a f r a n c e s a 
s o b r e I V a r r u e c o s 
— - o 
L a a c c i ó n c o m b i n e d a 
—o 
El periodista británico Ward Price, corres-
ponsal del Da\hj Mail , ha celebrado una en-
trevista con el presidente del Directorio para 
conocer su opinión sobre el estado de cosas 
eu Marruecos. 
Entre otras manifestaciones, el general 
VALENCIA, 16.—En el Ateneo Mercan-
t i l se ha celebrado esta mañana, a las on-
ce, el anunciado acto organizado por aquel 
en honor del director general de Adminis-
tración. 
Los amplísimos salones, capaces para más 
de tres m i l almas, eran pequeños para con-
tener a la multitud que acudió a oir al se-
ñor Calvo Sotelo. Tanta fué ia. aglomeia-
ción que hasta a los ¡eriodistas les fué im-
posible dispouer do espacio para hacer la 
información con las debidas comodidades. 
A l entrar en el salón el señor Calvo Sote-
lo fué aplaudidísimo. 
Abierta la sesión se levantó a hablar el 
presidente del Ateneo y catedrático de De-
recho político de esta Universidad, don Ma-
riano Gómez González. 
U N HOMENAJE CULTURAL 
Empezó el acto con unas palabras preli-
minares del presidente del Ateneo, expli-
cando la signilcación puramente cultural y 
valenciana del mismo. 
La expectación q l̂e ha despertado este ac-
to es un síntoma consolador. 
Los ideales nacionales sólo podrán surgir 
en uil ambiente de tolerancia, porque el 
espíritu agresivo dominante rompe toda po-
sible solidaridad intelectual y anula las ten-
tativas para la defensa de los intereses cô  
muñes. 
^La crisis política de España es tan hon-
da, que no se resolverá con simples refor-
mas legislativas; pero éstas son indispon-
sahíes como punto de partida de una labor 
educativa muy intensa. 
Habló a continuación del estatuto e in-
dicó el espíritu altamente plausible que lo 
informa y las principales innovaciones que 
establece. 
Hizo luego uso de la palabra el diputado 
provincial yf catedrático del Instituto, se-
ñor Jiménez de Bentrosa, quien después de 
elogiar la labor del señor Calvo Sotelo y 
las líneas generales del estatuto, expuso sus 
temores de que la facultad concedida a los 
gobernadores para imponer multas a los al-
caldes, si bien concretada a muy pocos ca-
eos, pueda sor un portillo por el que pene-
tre el espíritu caciquil de los políticos. 
Habló luego el diputado provincial e ¡lus-
tre Ipul^iciista oastypjlonense, don 'Salvador 
Guinot, quien dedicó al señor Calvo Sotelo 
sentidas y elocuentes frases de gratitud por 
su magna labor de restauración de la tra-
dicional concepción del Municipio español, 
y le alentó para que con su gran prestigio 
influya cerca del Directorio para hacerle ver 
la necesidad de que inmediatamente sea 
dictado el decreto de reorganización regio-
nal y dentro de éste se exija a las capi-
talidades de las regiones que respeten aque-
llos derechos que la tradición ha concedi-
do ya a las provincias, cuya personalidad 
como comarcas que llevan un siglo de vida 
legal y muchos de realidad, no sólo geográ-
fica, sino histórica, debe ser reconocida por ¡ 
todo poder superior. 
Sel levanta a hablar el señor Calvo So-
telo, que es s acogido con estruendosas y re-
petidas ovaciones. 
O t r o d i s c u r s o d e C a l v o S o t e l j 
El señor Calvo Sotelo, después de agra-
decer la invitación del Ateneo Mercantil, 
dijo que el Gobierno desea la más amplia 
controversia sobre el nuevo estatuto muni-
cipal, puesto que el espíritu de crítica, si 
se manifiesta con buena fe. tendrá feliz 
eficacia en el mejoramiento del estatuto y 
E l discurso del señor Calvo Sotelo fué 
interrumpido constantemente por los aplau-
sos de la concurrencia. 
E l director de 'Administración local fué 
acompañado entre grandes manifestaciones 
de entusiasmo hasta la calle, donde le es-
peraba el «auto» del gobernador. 
A les dos asistió a la comida íntima con 
que le obsequiaban los funcionarios del Go-
bierno civi l en el Palace Hotel. 
Trasladóse luego al Circulo de Bellas Ar-
tes, donde admiró los preparativos de la be-
lla e ingeniosa «falla» que sus socios pre-
paran para el día de San José. 
Luego marchó a» visitar el Sanatorio de 
Niños del doctor Gómez Ferrer, levantado 
en la Malvarosa. 
A las cinco y media asistió en la Univer-
sidad al «lunch» que le ofreció la Facultad 
de Derecho, al que asistieron los decanos 
de todas ias Facultades. 
REGRESO A M A D R I D 
En el expreso de ia noche salió para Ma-
drid, siendo despedido por todas las auto-
ridades, numerosos catedráticos, diputados, 
concejales y mucha gente del pueblo, que 
comentaba favorabilisimamente el éxito de 
este viaje do propaganda y se lamentaba de 
que no haya sido organizada una conferen-
cia en locales más amplios, ni haya sido 
posible por falta de tiempo en el programa, 
la organización de un banquete popular que 
hubiera resultado un verdadero aconteci-
miento. 
Se ccnstruíPá una entidad do carácter 
federativo 
VALENCIA, 17.—Siguen siendo objeto de 
todos los comentarios los dos elocuentes dis-
cursos del señor Calvo Sotelo sobre el Es -
tatuto municipal. 
Consecuencia de la visita del director ge-
neral de Administración será la constitución 
de una organización de carácter federativo, 
en la que entran a formar parte todos los 
elementos que simpatizan con la obra del 
Directorio, con la inmediata finalidad de que 
vieja política no malogre reformas tan la 
trascendentales como la de los regímenes mu-
nicipal y regional. 
6 i l Robles habla en Bilbao 
BILBAO, 17.—Ante numeroso y distingui-
do auditorio dió ayer su anunciada conferen-
cia en el coliseo Albia, el catedrático señor 
Gil-Robles, sobre el tema «Estatuto munici-
pal». 
Presidió el acto el presidente de la Dipu-
tación, señor Crien, quien tenía a su dere-
cha al alcalde, señor Moyúa, y a su izquier-
da 'al comandaiite de Marina, señor Barrera. 
Ocuparon asimismo lugar preferente el arci-
preste de Bilbao y otras autoridades. 
Hizo la presentación del conferenciante el 
presidente de la Asociación católica de pro-
pagandistas bilbaínos, don Ramón Sierra, 
siendo muy aplaudido. 
Comenzó el señor Gil Robles llamando la 
atención sobre la trascendencia de los mo-
mentos presentes y la necesidad de una ac-
tuación intensa de todos los buenos ciudada-
no» sin distinción de partidos, e hizo obser-
var que el estatuto recientemente promulga-
do es quizás la revolución más honda que se 
ha intentado en las costumbres políticas de 
Efcpafia, pero que será totalmente ineficaz 
depuración de las" imperfecciones que en el ; f i n una ProPaga°da act^a ? persistente que 
i le incorpore a la conciencia de los cmda-
regiones ganaderas. Otra, porque creyendo r r i m o de ,R¡vera ^ ^ i lés 
que c o n j r r a n d ^ ^ siguiente declaración: ~ 
«Monsieur Poüncáre me ha propuesto en 
diferentes ocasiones una acción combinada 
de las tropas franceses y españolas contra 
los rebeldes de la zona española de Marrue-
cos. Esto podrá realizarse más tarde, pero 
por ahora es neoesario pacificar la región de 
Gomara, al Oeste, que. con la región Je 
Alhucemas, son los únicos centros de resis-
tencia a las tropas españolas.» 
nísirwas de degüello, pulcri tud en las mani 
pulaciomes, depósitos frigoríficos y rapidtez 
y orden en la distr ibución a los expende-
dores..., en una palabra, con monumen-
tales mataderos en las grandes poblaciones, 
ressuelive la cuest ión del abastecimiento de 
carnes. Y no. TOO es eso: una y otra son 
fórmulas eouivocadas, irreales. 
«Lo que hay, pues, más grave es que los 
príncipes no tienen remedios eficaces en tan-
j tos peligros para restablecer la cñisc-iplina 
Sólo Dios sabe c u á n d o se v e r á é s t a pública j apaciguar los ánimos.» «Porque el 
cumplida Lo cierto es que as í como la temor—añade—, como ensaña sabiamente 
catástrofe se c n c e n d r ó en el olvido de Santo Tomás, es /Taco apoyo, porgue ¡os que 
virtudes momles sólo por SU cum- él se someten, cuando ven la ocaswn de 
Olim;^ i , moiaiCb, buiu pu escapar impunes, so levantan contra pnnci-
mnn^nto h a l ] a r á n los pueblos p r o s p e - ^ 
P o n í ; gobernantes dignos de este ta ^ s.rfo la svjcc¡ón j„ipucsia por ci 
0fnu)re} a quienes la p a s i ó n sectaria no mie¿0t jueTa ¿c que e¿ miedo exagerado 
usca hasta el punto de hacerles per- arrastra a muchos a la desesperación, y la 
Br el buen sentido na tura l , advierten desesperación se lanza impávida a las vías 
Vi evidencia de esti\ a f i rmac ión , y em- atroces resoluciones.-» 
PMfcan á t raduc i r la en sus acuerdos. j He a q u í , pues, cómo, aun por simpios 
^ o , ¡ a h ! , estos acuerdos no pueden razones ¿ Q conveniencia humana y de 
".Asistir ú n i c a m e n t e en preceptos enea- prudencia pol í t ica , l a concordia de la 
dití!9^08 P01" su sola P 0 ^ ^ a los Slib' potestad c iv i l con la Iglesia es indispen-
alL(|s. sino en pedir aux i l io y prestarlo sable. Los gobernantes que procuren 
• mantener esa a r m o n í a , cuando carezcan ^ a aquella otra potestad, sin cu-
cío ayud;i tncl0 mando ha de ser f i c t i - j de otros t í t u los , a c r e d i t a r á n el de hom 
del p ,deleznabl('- Ea coacc ión externa ^res de Estado, procediendo as í . Por 
fato^H 0' Kon todo su f o 1 ™ ^ ' 1 1 0 aPa-'cso, una vez m á s La conducta de Mus-
PUfdo 0f. fU0r/'a' 03 una palanca que no Solini so nos ofrece como un ejemplo 
le la ÍUI1cionar sin el punto de apoyo digno de cons ide rac ión , no ya para los 
PopCOncioncia-> catól icos , cuyos principios y normas no 
crtto'e080 G] m'sni0 I ^ ó n XIIT lia es- S011 jos de Mussolini , sino para el c íu 
«éndcJ1 S,J Rncíclica D i u t u m u m , refi- dadano y el hombre de gnibiorno que 
Capora l a eStaS dificuUados del P0*161", tengan el cr i ter io de evidencia y el de-
* ' sco del bien c o m ú n por regla de sus 
t i n ú a a l f i n a l de la 2.» columna.) actos. 
A m p l í s i m a r e f o r m a d e 
í a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
o 
Ayer comenzó el Directorio su estudio 
v - O — 
El Directorio estuvo ayer reunido des-
de las seis y media hasta las ocho y 
media. 
E l general Vallespinosa, .que sa l ió 
a c o m p a ñ a d o del subsecretario de Ins-
t rucc ión púb l i ca , d i jo a los periodistas: 
—Asistieron al Consejo los subsecre-
tarios de Estado, Guerra e I n s t r u c c i ó n . 
E l p r imero sol ici tó unas transferenejas 
de c réd i to para amueblar las Legacio-
nes de Chile y P e r ú , que son unos mag-
níficos palacios, pero en los que no hay 
n i sillas donde sentarse! E l subsecreta-
rio de Guerra dió cuenta de expedientes 
de ascensos, c réd i tos y de arrendamien-
to de edificios mil i tares . 
— A h o r a — t e r m i n ó el g e n e r a l — a h í les 
deja al s eño r G a r c í a de Locániz, que les 
d i r á su parte. 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n dijo 
que se h a b í a come t í i ado el estudio do 
una a m p l í s i m a reforma de l a pr imera 
e n s e ñ a n z a , que c o n t i n u a r á en d í a s suce-
sivos. Dió cuenta t a m b i é n de dos expe-
dientes de pensiones a l extranjero. 
mismo existen, como en toda obra humana 
Expuso con detalle el alcance del nuevo 
procedimiento electoral, explicando el sis-
tema de representación proporcional que 
adopta el estatuto municipal. Afirma que 
merced a él los ciudadanos tendrán un es-
tímulo muy poderoso, siendo segura la con-
solidación de los partidos y fuerzas pob'ti-
cas de ideales y la desaparición del perso-
nalismo. Además, el acceso al Ajuntamipn-
to de representantes de todos los sectore* 
políticos, facibtará la fiscalización adminis-
trativa. 
Llamó asimismo la atención sobre el cri-
terio de responsabilidad que acompaña al 
de autonomía, explicando la gran trascen-
dencia que tieno la modificación de la ley 
de 1004, en el sentido de no hacer preciso 
el recordatorio previo por escrito de la ley 
aplicable en cada caso para proceder contra 
el funcionario respectivo. 
Indicó que el estatuto entrará en vigor 
en primero de abril, aun cuando las elec-
ciones no podrán verificarse mientras no 
este confeccionado el nuevo Censo electoral. 
El Gobierno desea y espera que los ciudada-
nos sepan hacer suya su obra, incorporán-
dola a la conciencia nacional para depu-
rarla en lo que sea preciso y fundamentar 
sobre ella Municipios libres. 
Exhortó al Ayuntamiento de Valencia a 
que se acoja a la facultad que le otorga el 
estatuto, preparando su Carta municipal y 
estudiando la manei'a de organizar grandes 
mejoras en la ciudad por medio de un pre-
supuesto extraordinario. 
Hace exposición comparativa del montan-, 
te de deudas que pesan sobre los principa-
les Ayuntamientos de España y del extran-
jero para demostrar que el de Valencia se 
halla en situación halagüeña, y que el peli-
gro no radica en la cuantía de la deuda, 
sino en so inversión. Hasta ahora los em-
préstitos municipales se han aplicado casi 
siempre a enjugar el déficit de ejercicios 
anteriores, y esto lo prohibe el nuevo esta. 
danos, 
Las carao^-grísficas de la nueva ley pueden 
resumirse en cuatro palabras: autonomía, 
garant'as jurídicas, democracia y variedad. 
Se nota actualmente en el mundo una re-
acción contra el concepto absurdo de las per-
sonalidades públicas, que convirtió a los or-
ganismos intermedios entre el individuo y 
el Estado en meros órganos subordinados al 
H o m e n a j e a b s p a n a 
e n G u i p ú z c o a 
o 
C o m i s i o n e s d e t o d o s l o s p u e b l o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
o 
C u a r e n l a y c i n c o m i ! p e r s o n a s d e s -
p u é s d e c a n t a r e l ' ' O u e r n i c a c o " , 
s a í u d a n a l a b a n d e r a n a c i o n a l . 
o • 
CIEN BANDERAS SE RINDEN A N T ^ 
LA DE ESPAÑA 
—o— 
E l Somatén guipuzcoanc desfila 
por primera YCZ 
—ü— 
SAN SEBASTIAN, 16. 
« I n m e n s a m e n t e vascos, totalmente es 
paño le s .» Este lema, qnio ostentaiDan CÍU 
si todas las banderas nacionales quo 
trajeron los comisionados de los pueblos 
para la fiesta del «Día de Guipúzcoa» , 
resume mejor (jue n inguna o t ra not icia 
la e s p l é n d i d a solemnidad a que ha asis-
tido hoy San S e b a s t i á n . Más de 45.000 
personas, reunidas en el Parque Aler 
d i Eder, han t r ibutado u n homenaje 
fervoroso a l a bandera nacional, per-
maneciendo en silencio u n minu to y aco-
giendo a r e n g l ó n seguido con una ova-
ción indescriptible la Marcha Real, eje-
cutada a l a vez por 30 bandas de m ú -
sica, mientras otros 100 estandartes se 
r e n d í a n ante la onspfia de la Pa t r ia . 
Momentos antes h a b í a sonado el Guer-
aicaco Arbola , cantado por el Orfeón 
donost iarra y coreado por el públ ico que 
p e r m a n e c í a descubierto. 
E n esta fiesta se p r e s e n t ó por prime-
ra vez en púb l i co el S o m a t é n donostia-
rra, f igurando en l a Tórmac ión unas 
1.000 personas. 
E l Prelado de l a diócesis h a b í a cal-
deado los entusiasmos con una de sus 
felices alocuciones, que pronuncio antes 
de l a fiesta de Alerd i Eder en el templo 
de Santa M a r í a , atestado de fieles de 
tc^a la provincia, presididos por las 
lamieras de los respectivos pueblos y 
de las Cof rad ías de pescadores. 
L l e g a n c o m i s i o n e s 
p o r tTe r ra y p o r m a r 
San Sebastián apareció engalanado, pre-
dominando en los balcones las colgaduras 
nacionales. Los donostiarras madrugaron pa-
ra presenciar los últimos al parque Alerdi 
Eder, donde había de celebrarse la fiesta 
principal y dar la bienvenida a las Comi-
Kiones de Guipúzcoa que por tierra y por 
mar concurrían, desde hora muy temprana, 
•:. la ciudad. Antes de las nueve de la ma-
ñana 50 vapores de pesca habían dejado en 
el muelle a sus tripulantes y pasajeros, que 
en crecido número venían de cada localidad, 
y después iban a colocarse en varias filas, 
[unto al muro que sostiene el parque, dan-
do a la bahía un aspecto muy pintoresco. 
Destacaban entre estas Comisiones que lle-
garon por mar una muy numerosa de Ber-
meo, pueblo natal del general Arzadun, go-
bernador de la provincia y organizador de 
la hesta, que ocupaba varios vapores. Todos 
estos marinos, apenas desembarcados, acu-
dieron al Gobierno civil para tributar a su 
paisano el primer homenaje. Esta Comisión, 
figuró más tarde en la manifestación. 
Por las estaciones llegaron también mu-
chas Comisiones de los pueblos, presididas 
por sus autoridades, con banderas y bandas 
de música o de tamborileros. Organizadas 
las comitivas en los mismos andenes, se 
dirigían los recién llegados a la Diputación 
provincial, recorriendo itinerarios maresdos 
de antemano. Cada uno de estos desfiles par-
ciales daba lugar a una manifestación de 
rrets de-sde las calles y dpsde los balcones ova-
cionaban a cada (ma de las Comisiones, 
oyendo sin cesar durante todo el día de hoy 
cn esta ciudad vivas a España y a Guiupúz-
coa. 
F i e s t a r e l i g i o s a 
poder central. Respondieaido a las nuevas 'simpatía y de entusiasmo; los donostia 
concepciones políticas, que reconstruyen la 
sociedad desde sus cimientos, fo liueva ley 
Municipal consagra la autonomía de l< 
Ayuntamientos y rompe las ligaduras con 
que un centralismo absorbente había para-
lizado la vida de los Concejos. ATíora bien : 
autonomía implica s^sponsabilidad; hay que 
ofrecer a los ciudadanos las garantías nece-
sarias que les amparen en sus derechos. 
Termina tel conferenciante llamando la 
atención de los bilbaínos, que tanto se pre-
ocupan por tener un centro superior de cul-
tura, acerca del desarrollo de esa nueva 
ciencia de las ciudades, que pudiera llamar-
se urbanismo o sociología aplicada, que ha 
dado lugar a una riquísima literatura muni-
cipalista y a la creación de facultades espe-
ciales en las primeras universidades del 
mundo, J que en España no ha merecido 
apenas atención ni del legislador ni le los ! 
particulares. 
E l señor Gil Robles fué ovacionado. 
Desde las tres y media estuvieron reunién-
dose Comisiones en la calle del 31 de Agos-
to, inmediato a la íiglesia de Santa Mar ía ; 
pe agrupaban los representantes por orden 
de partidos judiciales, cuyo lugar estaba in-
dicado por letreros colocados a prevención 
todo a lo largo de 7a calle. La bandera na-
Fuentes Pila en Santander 
SANTANDER, 17—En el Ateneo dió una 
interesante conferencia sobre «La nueva ley 
Municipal» don Santiago Fuentes Pila. Lle-
naba el local una numerosa concurrencia, en 
la que se hallaban representaciones de todas 
las clases sociales, corporaciones oficiales, 
entidades locales y distinguidas damas. Ocu-
pó la presidencia del acto el gobernador con 
sus ayudantes. 
Afirmó el conferenciante que, por el con 
trario de la ley de 1877, que no hizo tí:no 
tuto, consintiendo la contracción de aqué-
llos tan sólo para obras de saneamiento y 
mejora o municipalización. implantar el esclavismo municipal, el nurvo 
Con referencia al problema nacional, afir- estatuto consagra los principios de l i b e r i i i y 
ma la unidad indestructible de la nación! autonomía, de democracia orgánica y fami-
española, con la cual es incompatible la bar y de respeto a la variedad, consecuente 
descentralización de serviciios del Estado. ¡ con los derechos fundamentales que corres-
Recoge doctrinas de Prat de la Riva para j ponden al Municipio, al que Aristóteles de-
demostrar que España es una nación, no nominó «colonia natural de la familia», 
simplemente un Estado, y que las regiones Lo más trascendental de la nueva orde-
son anteriores a ella. Sin embargo, la pro-! nación es cortar el cordón umbilical del ca-
vineia tiene también personalidad propia, j ciquismo y el revolucionario, ánimo político 
y sería insensato crear órganos superiores de la ley se encuentra en la abolición de los 
para centralizar las funciones que actual- recursos gubernativos, verdadero «víacru-
mente ejercen, porque ello equivaldría a cis> de los ciudadanos. 
contradecir el criterio autonomista susten- Analiza detenidamente varios artículos del 
tado en el estatuto y enunciado ya para las estatuto, y fija su atención en los aspectos 
I N D I C E - R E S U M E N 
postericres reformas administrativas. La 
Mancomunidad habrá de servir, no para 
centralizar facultades propias de las provin-
cias, sino para descentralizar las que ae-
tualmente corresponden al Estado. Cuando 
en España existan vanas Mancomunidades, 
animadas todas de ur. espíritu sano y pa-
triótico, serán viable« las delegaciones que ¡ 
el Estado denegó hasta ahora, quizá porque | 
de gobierno por comisión y gerencia justipro 
ciando su valor práctico que, a juicio del 
orador, no es otro sino el irrovideucial ofre-
cim.ineio de unas posibilidades dictatoriales 
que pueden ser salvadoras^ para algunas gran-
des municipalidades en las que la capacidad 
normal de gobierno está superada por la gra-
vedad de los problemas. 
Terminó diciendo que, aunque sólo queda-
únicamente las pedía tan sólo una r edón . I se de la actual revolución esta reforma, sólo 
El orador terminó entonando un canto a | por ella merecerían sus hombres el bien y !a 
la ciudadanía y al influjo directo que existe ¡ gratitud de España. 
entro el principio de autonomía municipal1 El señor Fuente Pila fué muy aplaudido 
y del régimen de libertad pública. por el selecto auditorio. 
La personalidad cientíSca del doc-
tor Gomá, por Hilario Herranz 
Establés P-áá- * 
Glosario sentimental, por «Curro 
Vareas» Pá | . 3 
Una gran «Alda», por V. Arre. 
gui Pié- 3, 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. * : 
Cotizaciones de Bolsas Pág. í 
Noticias Pág. 4 
Página Depcrtiya Pág. 6 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Se constituye la Unión ; 
Ciudadana en Orense.—Terminan en Ta- ; 
rrasa las conferencias patrióticas dadas 
| por el doctor Montaend.—í.\ fejkvtaft "?j jj 
: »̂ Ti\ — La iTniversidad de Zaragoza diri- | 
; ge un mensaje a las repúblicas hispano- ij 
americanas (pág. 2) . 
— ' < 0 » — .. 
MARRUECOS.—Un convoy de 170 aré i 
milas a Tizzi-Assa.—Se establece un | 
puerto fortificado.—Es «sperada en Ceuta | 
la reina Victoria, que se afirma irá a vi- ti 
sitar aquellos hospitales (pág. 2) . ¡j 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Re ha proclamado la 
i república helénica.—Derrota socialista en 
Postdam.—Se asegura que dimitirá el 
subsecretario de Aviación en Inglaterra. 
Tirantez de relaciones entre Italia y Ru-
mania (pá(*. 2) . 
—«o»— 
PT, TTF.MPO f P r ^ V , - - V ! Servicio 
Meteorológico Oficial).—Tiende a peñera- | 
1 izarse en España el régimen de lluvias. 
Temperatura máxima en Madrid. 12,4 
grados, y mínima. Í3.;>. En provincias la 
máxima fué de 20 grados ou Pontevedra 
y Oviedo y la tilín'roa de 2 bajo cerc en 
Soria. 
hartes W de marzo fle 1 ^ en fes- 0 & : É 5 ^ T ^ . . 
efir-oltada por un piquete del regi- También se acordó que una Comisión fe-
\ He Sicilia esperaba ante la escaÜ- licitara al gobernador civil por el éxito de miento de Sicilia, esperaba 
nata a que el acto diera comienzo. 
Una vez reunidas todas las autondadas y 
Comisiones oficiales de la localidad, con lot? 
^relrdos do !a diócesis. Pamplona y uno ir-
lendés que se encuentra de paso entre nos-
utros, llegó poco autos de las once el Ayun-
tamiento de San Sebastián en corpora'-iín, 
m empañado de un repleten tan te oficia! del 
Ayuntamiento de Vitoria. Detrás penetraron 
en el templo la<s demás Comisiones provin-
ciales y cerremdo la marcha la Diputación 
en corporarfón tambión, presidida por el 
peneral Arzadun y con rf-presentantes de las 
Imputaciones d^ Alavn, Navarra y Vizcaya. 
T,levaba nuestra Diputdción la bandera que 
e-i 1800 guió en Africa a los tercios vascon-
gados a la victoria. 
Entro las demás banderas merece espe-
cial mención la de Anzvola. que cuenta va-
rios siglos de existencia, pues fué tomada 
a los moros durante la Reconcuista. 
E l número de banderas, de diferentes cen-
tros y entidades, pasal;.-, do 80, a más d;i 
otras 20 de Cofradías de pescadores, 
Los manifestantes llevaban también ban-
deras con los colores nacionales en los que 
f¡?'irriba el siguiente lema: «Inirtensc-mente 
ifcscos, totalmente españole».» Todas las Co-
ínisikxíes instalaron en el templo, situán-
dose los Prelados en el presbiterio bajo do-
sel. Se dijo una misa rezada. 
El Obispo de la diócesis pronunció des-
pués una vibrante aJocuciónj folicifó al go-
bernador }>or haber organizaSo un a;'to qi;p 
será un himno de par, y confraternidad en-
tre los hijos de la madre patria. Cantó las 
glorias de España, y corno máa principal la 
de haber llevado Ir.'civilización a tantas na-
ciones lejanas que hoy la veneran como ma-
dre, y recordó que, a partir de Ja Edad Me-
dia, todas las gloriosas conquistas de los 
vascos se realizaron en unión de los espa-
ñoles, razón de que los gloriosos vascos qno 
realizaron aquellas haza,ñas llevan unidor 
sus nombres a la historia de España. 
Finalmente, en un párrs.fo elocuentísimo, 
esoitó a los vascos a que amen a su patria 
chica, pero poniendo también su amor en 
Ja patna grande para hacer, todos unidos, 
ia Espf.ña que anhelamos. 
Terminó la ceremonia religiosa con la 
Salve cantada, y poco después se organizé 
I,i comitiva para dirigirse al parque Alerdi 
Eder, hermoso marco donde había de des-
nírollarse la parte principal do la fiesta, ba-
ñado por el sol espléndido que lució duran-
te todo el día; se hallaba rodeado por nu-
merosos gallardetes con escudos de España 
y de Guipúzcoa, que coronaban banderas de 
ios colores nacionale.> y guipuzeoanos 
8U iniciativa, 
t i g e a e r a l A r z a d u n , s a t i s - e c h o 
SIAN SEBASTIAN, 17.—Comentando el 
acto celebrado ayer, el gobernador se ha mos-
trado muy satisfecho y ha elogiado sobre 
todo el patriotismo demostrado por esta pro-
vincia, singularmente en el minuto de si-
lencio que ha caJificado el general goberna-
dor do meditación hecha ante el citar de 
!a Patria. 
E l general Arzadun está recibiendo cen-
tonaros de felicitaciones, entro las que ha 
llegado una muy expretdva del general Mar-
ti,;, ĉ . Anido. 
E l Obispo de la diócesis regresa, a las 
tres de la tarde, a Vitori'a. 
T e l e g r a m a s d e l p r - s i t í e n t e 
d e ! D i r e c t o r i o 
E l presidente ha recibido telegramas del 
g( bernador de Guipúzcoa, jefe del Somatén 
da San Sebastián y tlcalde de Trun, en los 
que lía dan ínienta de la celebración del «Día 
de Guipúzcoa», dedicado como homenaje a 
la bandera española y arehsión f l Directo-
rio. Asistieron 40.000 personas, quo repre-
Bcrttaban 00 pueblos. 
El marqués do Kstella ha contestado en 
los sigiúonu's términos : 
<?AL gobemador. - Agradezco saludo vuo-
cfneia me dirige nombre es8> provincia, re-
unida para afirmar su españolismo y deci-
sión colaborar ahora, siempre por bien Pa-
tria, manteniendo prest-Vio Poder público.» 
«Al jefe del Somatén.—El Directorio reci-
be, satisfecho, agradecido, saludo Somatén 
gr.ipuzccano fiesta dedicada rendir homena-
je bandera Patria y a sentimientos que con 
lo? d e l Orden, Trabajo, Paz encauza credo 
nuestres instltucj.án para salvaguardar socie-
dad cuando se atente contra su constitución 
v su derecho.» 
Ternvnan las conferencias 
patrióticas en Tarrasa 
o 
E l R e y f e l i c i t a a l d o c t o r M c n t a g u I 
o 
< 3ií memento nctual es el momento 
de la Fntr ía» 
Convoy de 170 acémilas 
a Tizzi Assa 
N u e s t r a s f u e r z a s e s t a b l e c e n u n 
n u e v o p u e s t o f o r t i f i c a d o 
(COMUNICADO DE ANOCHE I 
Zona oriental.—La sección de vigilancia en 
el camino cubierto de Tizzi-Assa sostuvo l i -
gero tiroteo con el enemigo, resultando heri-
do un soldado de Ingenieros. 
Una columna compuesta por fuerzas de la 
mclialla y el Tercio, a las órdenes del tenien-
te coronel Franco, salió a las siete de hoy de 
'íajcmií con la misión de establece «n pues-
to fortificado y proceder al relevo de las com-
pañas del Tercio y Regulares que cubren el 
collado, llevando de paso a Tizzi-Assa un con-
voy de .170 acrutilas. Este convoy se hizo to-
talmente, se terminó r l presto fortificado y 
se replegaron las tropas al campamento de 
donde ¡tahifíii partido, r.i}>rritiíentando las -si-
guicntcH bajas: ingenieros,- capitán Luis H i 
dalgo y teniente Juan Miguel, ambos heri-
do* Ierra, y un soldado mismo Cuerpo, gra-
ve. Tercio, dos muertos, tres heridos graveo, 
y cuatro leves. Uegnlarcs AUnicemas., un ce-
bo herido menos grave. 
Zona occidental.—5»n novedad. 
¿La reina Yictcrla a Ceuta? 
T E T T A N . 17.—Se dice que la reina Vic-
toria pasará en Ceuta unas horas, con ob-
jeto do visitar los hospitaies. Con tal moti-
va serán muchas las personas de ésta que 
irán a la vecina plaza, deseosas de conocer 
i la (Soberana. 
20.000 libros po nográficos L a s e s c u a d r a s i n g l e s a s 
decomisados en Barcelona! Í 
— 0 — I a s u s b a s e s 
F e l i c i t a c i o n e s a l A y u n t a m i e n t o 
BARCELONA, 17.—El gobemador ha di-
cho que habiau sido decomisados 20.000 vo-
lúmenes do obras- poruográücas. Añadió quo 
precisamente acababa de recibir órdenes del 
subsecretario del gobemador para que se in-
tensitique la campaña emprendida en este 
sontido moralizador. 
n- * » 
E l presidente y el seoretario de la Casa 
Social Católica han estado hoy en el des-
pacho de la Alcaldía para felicitar al Ayun-
tamiento por el acuerdo adoptado respecto 
a prohibir que en los quioscos de periódicus 
ee vendan y exhiban libros o revistas porno-
gráficas. 
S a l i e r o n d e B a l e a r e s a n t e s d e 
l a h o r a s e ñ a l a d a 
PALMA, 17.—El banquete dado a bordo 
del baque almirante inglés «Queen Eiiza-
OstJi», un honor de los mAitares españoles, i , . . c uaci 
resultó brillantísimo. Asistieron el general Í¡3£ñíÍ tambres de loa lidiador 
gobemador, señor Martínez Alcoba; sus 
MADílíIV.—Afto X I V — ! < Ú T n . 4.578 
F e r r a r , F e r n á n d e z 
y J i m é n e z 
o 
( C o m a n d i l a t a u r ó m a c a ) \ 
¡YAYA CARTELCTOl 
A l último Pe pete, aquel valeroso Popo 
Ciaro&, de la Puerta.de ia Carne, le hacían 
ayudantes y representaciones de los Cuerpos 
tít ia guarnición. Brindaron al final el al-
njirr-»nte Leatty y el general gobemador, ana-
tos por la prosperidad de España e Ingla-
terra. 
E l buque se hallaba adornado con bande-
ras y flores. Los invitados lo recorrieron, 
-1 viendo los recuerdos que se guardan de la 
Mensaje a las Repúblicas-;rión de este buque e 
hispanoamericanas 
o 
El rector <le la Universidad de Zaragoza 
solicita c i intercambio c ie i i t í lko 
••/AlíAGOZA, 17.—Cumpliendo el acuerdo 
rey don Eernando el Católico, el rector üo 
ia Lniversidad de Zaragoza, doctor Royo V l -
llanova, ha enviado un patriótico mensaje a 
los presidentes de las repúblicas hispanoajne-
rii-anas. 
Entro otras cosas, dice el mensaje : 
«Como la memoria de tan esclarecido mo-
narca don Eernando el Católico es insepara-
ble de la obra realizada en América, fué re-
cibida con caluroso aplauso una idea fonnu-
lada por varios oradores respecto a que, con 
ocasión de tan solemne acto, se enviase a 
las repúblicas hispanoamericanas un mensaje 
de fraternidad inspirado en los poderosos 
vínculos espirituales que la unidad de raza, 
do idioma y de religión crean entre España 
y las naciones que se extienden desde el es-
trecho de Magallanes a la frontera de las re-
públicas norteamericanas. 
Cuando la casa donde nació el rey don 
Femando sea reparada, bien con el auxilio 
del Estado, bien gracias al entusiasmo do 
todos los españoles y do los amantes de nues-
tras glorias, junto al sitio en quo vino al 
mundo tan esclarecido Soberano, sa pondrá 
una lápida de mármol, donde con letras de 
oro serán oscritoe los nombres de las repú-
blicas hispanoamericanas, legítimo orgullo do 
nuestro pueblo, qu eve en ellas el porvenir 
de nuestra raza llamada por la Providencia 
ci cumplir altes destinas en los siglos venide-
ros. » 
A l mismo tiempo so envió a las Universi-
A T E N AS, 17.—El presidente del Go-'^ades de aquellos países copia del̂  referido 
bienio, ¡señor Papanastasiu, ha d i i i g i d o mensaje y una certa solicitando el mtercam-
ai rey Jorge una carta, en ta que le b i ^ i e ^ f i ^ o . . _ . „ , . 
conmina a r cmmr iav a l trono, bajo la Ha visitado al rector, don Ramón Cabezón, 
a m é n a s a de conf i scac ión do i^a bienes en nombro do la Universidad y espano.es 
v de susponcier el pago do l a subvenc ión residentes en Chile, manifestando que en di-
concedida por el Parlamento. E l Gobier- oho país se preparan diversos aptos de adhe-
no resolvió, a d e m á s , sust i tuir l a frase pión a E^pafia y un homenaje a don San-
de los documentos oficiales «en nombre tiaco Ramón v Cajal. 
del Rey» , por la de «en nombre de la E l señor Cabezón ha prometido al doctor 
Patria)). E l Estado griego t e n d r á en 15 Royo Villanova que, a su regreso a Chile, 
futuro el nombre de r e p ú b l i c a he lén ica , t ra tará de cooperar a la labor de la Univer-
Se asegura que la re ina Isabel l ia sidad de (Zaragoza, contribuyendo en lo posi-
aconsejado al rey Jorgo do Groci-i. que 0 $ a la Rfeeeftta de ]n estatal» que ha de 
abdique voluntariamente, y parece que dedicarse al doctor Ramón y Cajal. 
el Rey se muestra dispuesto a seguir, El destierro del señor Jcrdá 
pes 
Los marinos pertenecientes a este buque 
han depositado coronas y flores en el ce-
menterio, donde reposan los restos del avia-
dor inglés muerto. 
* » » 
PALMA, 17.—La escuadra mglesa que se 
—.̂ MWMVIU «i ite tm  hallaba en la bahía de Pollensa anticipó el 
adoptado en la asamblea celebrada en Sos sábado su salida., haciéndose con rumbo a la 
con motivo del aniversario del natalicio del mar a la una de la tarde y no regresando 
ya. Tampoco ha Venido a este puerto la es-
Derrola socialista en Potsdam 
-O 
i l n n perdido el 76 por 100 de los votos 
oliteñldos en la elección anterior 
RERfLIN, 17.—En las elecciones munici-
pales celebradas en Potsdam los votos so 
han repartido como sigue: nacionalistas, 
i..•...!;'>[',, ^iu-nuo ¡Hjpiüar aiemán, 2.314; f-ocia-
>''s+i« o lemanes, 1.7.r>8; naciomd socialistas, 
1.410; comercio e industria, 3.996; demolía-
tas, i.óciu; centro, UKü; socialistas, 3.?Q2; 
comunistas, 2.289; socialistas ¡udcp-3nd;e-n-
tes, 434. 
j . l ííi por 100 de loa electores inscritos en 
la^ listas ha participado en la. votación. 
Los socialistas pierden el 75 Tor H)0 de 
los voloti obteimdos en la última eh cción. 
Exigen la abdicación de! 
Rey de 6recia 
El Gobierno proclama la rciUiblica helénk a 
cuadrilla que se había anunciado. 
Las escuadras, RCÍCÚU «e ha dicho, han 
manchado a sus bases respectivas. 
Ed comandante señor Euquey Porter ha 
regaJcdo al Club Victoria Eugenia, de Alcu-
dia., las redes y material del juego de des-
embarc-o, con motA'o del «match» allí cele-
brado. 
f * * 
MALTA, 17.—Según todas las probabili-
dades, la reorganización de las fuerzas na-
vales de Inglaterra se habrá completado pa-
ra principios de septiembre. 
E l conjunto de navios de que dispondrá 
la Gran Bretaña en aguas del Mediterráneo 
será el más importante de todas las escua-
dnas que navegan en aquellas aguas. 
i n a c i o n 
estos consejos, pues c o n s e r v a r í a la casi 
to ta l idad de su lista c iv i l y de sus pro-
piedades. 
R ARC E LONA, 17.—El gobernador mani-
festó que había recibido un telegrama de 
Caspe comunicándole la llegada del señor 
E L ACUSADO CON LOS MONARQUICOS ; Jordá, ex concejal del Ayuntamiento de l'.ar-
ATE'v'AS, 17.—Los diarios publican ^ 'ona (pío ha sido desterrado por orden 
exfonsas informaciones que demuestran guhernativa a dicha población, 
que las negociaciones entabladas por, * 
los jefes m o n á r q u i c o s con Venizelos, 
Kafandaris y Papanastasiu h a b í a n da-
do como resultado u n acuerdo, en el 
que se p revé la a b d i c a c i ó n voluntar ia 
i r a p i i y i n 
M i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r a a t S a i i t a y M o m a 
La Junta organizadora ruega a los seño-
res peregrinos so pTeacupen ¿"o despachar 
cuanto entes sus pasaportes, que deben so-
Iteitar en los Gobiernos civiles de proviTi-
cías o en la Dirección general de Seguri-
uoiá, en Madrid, para Francia, Egipto, Pa-
lestina e I ta l ia , visándolos en el Consula-
do de Inglaterra para Egipto y Palestina. 
Para mñs detalles e inscripciones cm Ma-
drid, dirí janse a los despaches parroquia 
norteños 
—¡ Qué «difisi» ê  eso «eder» «Perigañez» 
«der» Begoñez» y «der» «Lecumberriz!—de! 
cía en su cálido verbo sevillano. 
¿Qué hubiera dicho el trágico torero, del 
cartelito de ayer? 
Y eso que iba por delante el remoquete 
do «Pastoret», acreditado y popularizado 
por varios coletudos eñ los anales del toreo. 
(Pero ese uso y aun abuso de los patroní. 
micos vulgariza los programas hasta lo gro-
tesco. 
Un Fernández y un Jiménez cerraban la 
tema con Paco Ferrer. 
Atese todo esto con los mustios lazos de 
la divisa de López Quijano... ¡Y verán 
ustedes qué bonito! 
Hay ajKjllidos como Reverte, Belmente, 
Granero. Lalanda, que parecen apodos y 
so prestan a la popularidad. 
Pero sería ridículo que una combinación 
torera do tantas campanillas como la de 
«Chicuelo» y el «Algabeño», se anunciase 
en los carteles de lujo: «Jiménez» y «Gar. 
cía». 
Hay casos en que el mote es artículo du 
primera necesidad. 
Y. . . vamos ad toro. 
UN MATADOR CON REBAJA 
Desdo la categoría de matador de toros 
bajó voluntariamente el diestro Francisco 
Ferrer (Pastoret) a la primitiva do novi-
llero. Hizo bien. 
Para estar parado casi todo el año y des-
pertar de vez en cuando ante un morlaco 
de 30 arrobas, desecho de los espadas de 
privilegios..., bien está la rebaja. 
Porque en la carga de huesos fué en io 
que llegó a especializarse el torero de AI-
mería. 
Con facilidad increíble, dada su no aven-
tajada estatura, despachaba el mozo los más 
infumables pajarracos. 
Ventaja es ésta que le queda en su nue-
vo aspecto profesional, y así vimos el do-
mingo que si no bridó con la capa y la 
muleta, reduciendo su toreo al más conve-
niente aliño, fué, en cambio, el matador se-
guro que hiere arriba con envidiable sol-
tura. 
Era su primer enemigo un sustituto de 
Cobaleda, de más peso y respeto de lo co-
rriente en esta ganadería. Pues una solai es-
tocada bastó para que la res se entregara 
a las mulillas. 
Y si entró a herir tres veces, al cuarto 
les de San Je rón imo el Real y de E-an José, ¡de la tarde, lo bizo por derecho, pinchando 
dos da primeras y rematando con media de 
BABCELONA, 17.—El final de las con-
íerenoias de educación cívica que so han ce-
lebrado en Tarrasc. dió ayer motivo a una 
jornada patriótica y entusiasta, en la que 
tomaron paite el capitán general, señor Ba-
F l h o m e n a j e |1Tera: e'} P r t ^ n t e de la Mancomunidad, 
- J - ei pres.dente atxldental de la Diputación y 
Al saJir del templo la bandera nacional. iotros caracterizados elementos de Barcelona", 
prorrumpió la multitud en delirantes aplau- se trasladaron a aquella población, 
sos. Se' organizó la comitiva, yendo en i A ^ once de la mañana ee celebró en el 
cabeza la Diputeción provincial y las auto- | teatro Principal un acto, en el que habla-
rídades, seguidos por las demás representa- ron el delegado gubernativo y el señor Sala, 
cienes oficílales y una Comisión de los Ex- Este dió lectura a una carta del secretario 
ploradores do España, con su bandera, y ce- del Rey expresando, en nombre do ¿«te, la 
rrando marcha el Ayuntamiento do San Se- l ^ g u l a r complacencia con que ol Monarca 
bastián. Les 30 bandas do música que ío6fí|Kf; « a enterado do la Icbor altamente sim-
maban en la manifestación ejecutaron divsnn!jPatií-,a realizada por ol doctor Montagud, 
sas marchas. Durante el desfile por las (¿a- j «desvaneciendo errores lamentables, persi-
lles Mayor y do Hernani, que constituían guiendio con tanto celo y entusiasmo una 
ci trayecto, "no cesó do aplaudir el gentío, ;obra 'de armonía y contribuyendo así a avi-
cglornerado en los balcones v aceras. vai' loe sent;;m.tentos de acendrado amor a 
Cuando las Comisiones e invitados ne ha- España^ Desea el Rey que se sirva usted 
liaron instalados en los sitios respectivos, j ser intérprete de sus sentimientos de gra-
oírecía el parque de Alderdi Eder un as- j t i tud profunda cerca dol señor Montagud y 
pecto verdaderamente fantásticn. Todos los i de cuantos tp.n eficazmente le secundan eii 
edificios que lo circundan estaban engala- estos trabajos que han de reportar beneficios 
nados y sus balcones atestadas de público; para la región catalana, a la que su ma-
en muchas casas éste invadió hasta las te- .¡estad profesa tan singular car iño; y, al 
rrazas nltas; la del Casino, cuya fachada P^pio tiempo, le agradeceré tenga usted-la 
ostentaba, las mejores galas, se hallaba ocu- . bondad, con ocasión, de la reunión que ha 
pada por lo más distinguido do la sociedad do celebrarse, de transmitirle en su rea! 
donostiarra y hasta en el tejado de aquel nombre su más afectuoso saludo». 
Centro de recreo se habían situado cur'n- ! A ^continuación, el señor Montagu.l pro-
sos. En la plaza, en el sitio quo al público nunció una conferencia, en la que demostró 
s? bahía asignado, se reunía una multitud que el sentimiento religioso es fundamento 
inmensa, cuyo total se ha calculado en indispensable de la regeneración de los pue-
4J,000 personas. hloi^ Fué una exposición sentada en doc-
ínstaladas en sus puestos las autoridades trinas y brillante por la elocuencia deT ora-
:\ Comisiones, se hicieron sonar con pequeño dor. (j(q Rey, l a renuncia do los miembros Hipotecaria la junta general de accionistas 
intervalo tres cañonazos, iniciándose, al es- I El capitán genera] pronunció también, de ' l a d i n a s t í a a los derechos de su/v- .7 ¡prestatarios para la aprobac:ón de la Me- , 
cuctoarse el tercero, el minuto de silencio, ¡ breves palabras. • siun. lo. a m n i s t í a general v repos ic ión inoria, Cuentas y Balance del pasado año. ¡Giiraban, entre otras personalidades, el e x 1 ^ ^ <<si matara^ ryodi* reírse a carca-
Por la tarde, en el Gran Casino se cele-i en s i í * ' p u e s t o s de JOS oficiales v fundo-; Las ganancias totales obtenidas en el dé- [pi ^ ^ H j ^ í v S f ^ í ^ * ^ ^ » ? ! ? - ^ ^ \ 1 Í j'adw de todo el repertorio torero, cobran-
do como el que más . 
Pero no está esta consideración al alcance 
de la corriente torería. 
E l caso de Reverte y de Machaquito, que 
llegaron a la cumbre sin saber torear, de-
biera grabarse en la imaginación de estos 
fenómenos en canuto. 
Sin saber torear, pero dando espadazos 
arriba todas las tardes puede alcanzarse la 
celebridad y la fortuna. 
Hubiera Fernández Prieto ejecutado sus 
dos estocadas con el valeroso aparato que 
la suerte suprema requiere, y estaría en ca-
mino de las siete mi l pesetas. 
Estos comentarios, que parecen censura 
y sólo son un buen consejo, lo escribimos 
porque hay «género» y posibilidades de ma-
tador. Repítese el caso de Ventoldra ^ da 
Gavira, que debieran ser los mejores mata-
dores de la actualidad. 
Pero... Paro hay que apretar un poco el 
corazón. 
Entierro de la señorita de 
González Mediano 
El domingo, a las cuatro de la tarde, se 
verificó el entierro de la malograda señorita 
Purificación González Mediano, muerta el sá-
bado en el atrio de San Ginés, desde la casa 
mortuoric, callo del Arenal, número 20, al 
pcjiteón do familia en el cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Ahría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia de San Ginés, con 
ciuz alzada y cantores. 
las buenas. 
Banderilleó con voluntad, y se mostró 
activo en el transcurso de la lidia. 
Ese es |Pastoret. Ya lo conpeen ustedes. 
Cumple como bueno, sin pretender emu-
lar, naturalmente, las glorias del Chiclanc-
ro. (Pero sí puede poner a raya a muchos no-
villeros con más presunciones que mérito 
positivo. 
¿MATADOR? S I . . . PERO NO 
Tiene Fernández Prieto el tipo «regla-
mentario» de los buenos matadores, y salió 
el domingo a estocada por toro. 
Y no dió, sin embargo, la sensación de 
matador de categoría. ¿Por qué? Pues sen-Seguía una carroza blanca, arrastrada por i 1 . 
cuatro caballos, en la que fué depositado el I Clllamente P 0 1 ^ en lugar de afincar en la 
féretro y muchas corones de flores natura-
les. 
L a comitiva fué a pie hasta la Catedral, 
Antoryer se celebró en La Cooperativa ieu donde se tomaron los coches, continuan-
!do todos hasta el cementerio. 
En el acompañamiento, numerosísimo, fi-
suerttí y cuidar todos sus detalles para su 
completo éxito, hizo lo que todos los tore-
ritos de ahora, correr tras la filigrana y el 
desplante, desperdiciando el valor... en sal-
vas. 
Y no tiene en cuenta el chaval que quien, 
como él domina el morrillo y cruza fácil-
'que fué de verdadera emoción; durante él 
pararon su marcha todos los vehículos, v t>rú un banquete de unos 300 comonsaleí. j narios de capacidad probada, v la pro- cimoprimer ejercicio ascendieron a la impor- ¡ rea ; los ex ministros condes de oan ,Luis y 
l,i muchedumbre permaneció descubierta, A la hora de los brindis hablaron el se- c l a m a c i ú n de la r e p ú b l i c a por l a Asam- tante suma de 446,468 pesetas, de las cuales |d? Jwzárraga, Jos señores Díaz Merry, Ga-
pomendo fin a este momento solemne otros ñOr Villamide, delegado gubernativo; el di- fbíea, ra t i f icada mediante idebiscito, as í 150.000 se consiguieron por la negoc'ación UHMÜ, López Sallaberry, Cánovas del Casti-
tres cañonazos. El Orfeón cantó entonces el : putadq provincial señor Pares, el doctor So-¡ como l a i n s t i t uc ión de u n Senado, en el de la nueva emisión de acciones que se hizo i110 y Varona, Aragón, Madrajo, Monasterio, 
«Guemícaco Arbola y el público, entuslas- ler Roig, el señor Muñido, ol ex concejal 
mado, irrumpió en el parque, sumándose a de Barcelona señor Martí Ventosa, el abó-
los manifestantes y coreó el himno vasco. g*áo señor Tarragó, ol presidente acciden-
Breves momentos después, el maestro tal de la Mancomunidad, señor Mar.'a; el 
Ariz. director de la Banda Municipal de sefior Sala y ol capitán general. j — • — 
San Sebastián. subV) a una tribuna especial t no de los oradores propuso que'se diese T J , * c ^ m ^ n a r>*»>ír.o m í - a r J 
' o ! nombre del señor Sala a una plaza ¿ e l '113 S e m a n a 0 ^ 1 1 0 3 G l para dirigir a las 30 bandas allí reunidas en 
Pi ejecución de Ir. Marcha Real, cuyos acor-
des provocan delirantes aplausos. Al propio 
tiempo, todas las banderas que forman en la 
manifestación, se inclinm en señal de res-
petuoso homenaje anle la de 1a madre pa-
t i ia , instalada en tribuna especial. El mo-
mento es de una grandeza bulcscriptiblc y 
r su solemnidad coopercü, haciendo sonar 
sus sirenas, los 50 vaporcitos de pesca fon-
deados en la bahía de la Concha y los mer-
cantes que se bailaban en la dársena, y quei 
como aquéllos, aparecían empavesados. 
T.a bandera de la Diputación de Gui-
púzcoa se situó al lado de la do España, y 
general Arzadun. entre ambas, dió yjvtvs 
••.España y a Guipúzcoa, abrazando amh's 
e'i.hlemas con visible emoción, nue cr».tp-
g.'se a la muchedumbre, la cual coronó esta 
acción con una ensordecedora salva de aplau-
Seguidamente se organizó el nievo desfi-
por las calles de Hernani. |Avenida de la 
Libertad, Oquendo, camino y plaza de Gui-
púzcoa, pasando frente a la Diputación pro-
vincial, donde se situaron las autoridades 
ten las banderais de España y Guipúzcoa, 
que eran saludadas respetuosamente por las 
Comisiones do manifestantes. Estos conti-
nuaban hasta el bulevar, donde se disolvie-
ron a los dos y media de la tarde, volviendo 
depositar los banderas en el Palacio pro-
vincial. Terminado d desfile, el treneral Ar-
78dun, nuo después fué feliciindísimo, dió 
vivas a España y a Guipúzcoa que contestó 
la concurrpTKva entusiasmada. 
Con todos los actos fué impresionada una 
pelfcida, que será recalada a su majestad la 
reina doña María Cristina. 
R a n q u e t e a l grob era ador 
En el hotel Cristina se celebró despufs 
j n banquete en honor del generd Arzadun. 
por la noche regrosaron las Comisiones v 
tundas de música a sus respectivas residen-
cias. Su presencia por la tarde prestó gran 
ai-imación a las calles de la crudad. 
R e i m i c i t í de l S o m r . t e n 
Blientras en la IXpuiacio.i provicial se 
oruanizaba la comitiva, ceicbrábnso en el 
teatro Victoria Eugenia la reunión do! So-
matén de Guip'Woa, que forman tnés de 
1.000 personas. El señor Machimbárt*ena, uno 
d,1 los oretmizadores en esta provincia d i di 
rha institución, promiució un difunirso., i n 
el que ponderó la importan «ir. del priqiei-
acto a que ha asistido *>1 Somatén, proel i-
mando el carácter apolítico do esta fuerza, 
ntie no tiene más oremipos que aqu^lh» quo 
lo f̂ on del orden social. 
Be aoordó acatar como Pal roña a la Vi: -
Redactáronse telegnamas de saludo y adhe-
sión a los Revés, a sus hije». a le. reina 
doñ.^ María Cristina, ai general Primo do 
Tarrasa, y que se le erigiese un busto. 
El señor Sala habló extensamente de la 
obra realizada, en la -Mancomunidad, cuya 
administración anterior declaró que era una 
vergüenza. 
Finalmente, el señor Montagud afirmó 
<pie el mon-ienío actual no .era de derechas 
ni de izquierda, sino el momento de la Pa-
tria. Recordó la labor del sacerdote en los 
Gobiernos de Austria, de Holanda y de 
Alemania, y dijo que aceptaba el homenaje 
que se le ofrecía como un acto de .afecto al 
hábil o sacerdotal. 
Se recibieron numerosas adhesiones. 
que t e n d r í a n nsiento en SUS dos quintas con plus valia de 1Ó0 pesetas por cada ac 
partes los m o n á r r i u i r o s y la convocac ión ción. El producto líquido de esta plus valia 
de elecciones parlamentarias ño r un Oo- pasa a engrosar el Fondo de reserva, 
bierno neut ra l . Durante el cüo aumentaron las imposicio-
nes de capital y de ahorro a interés fijo, y 
eó concedieron en el acto—como se ha he-
cho siempre—las devoluciones solicitadas. 
X<a susenipción general el 8Ü de diciem Gobi erno mgies 
La Unión Ciudadana de 
Orense ccns'ritti da 
Se asegura que él subsecretario de 
Aviación ra n d i m i t i r 
COÑAC PEMAETIN 
J. San tamar ía & Ciu. —JEREZ 
u e r t e s o s p e c h o s a 
UKKNSK, 17. —A 
-u 
las once de 
b>e ascendía a CINTO MILLONES OCHO-
CIENTAS TREINTA Y DOS M I L PESE-
TAS, con aumento do millón y cuarto sobre 
el año anterior. 
" j De los 137 prést ranos con garantía de pri-
PA111S, 17.-—Según el corresponsal Ion- mera hipoteca de fincas urbanas que en 191:) 
dinés del «Matin», es muy posible que el , cg concedieron, IOS lo fueron para obras en 
Gobierno Macdouald se halle en presencia Madrid y pueblos inmediatos, pudiondo cal-
de dificultades muy serias en el transcurso cularse que con el dinero de los aocWiatas 
de la actual semana. e imponentes de ¡LA COOPERATIVA HTPO-
Afíade el corresponsal citado que circuló "jp.oAPJA tuvieron pan durante todo el año guridad bailarse practicando gestiones acerca 
el rumor, incluso durante el «week-end» í^rf» de quinientas familias de obreros y se de la muerte un tanto extraña de Julián 
(vacación de fin de semana) , de que la j c< r.stmveron unas doscienfas viviendas. Esto Pérez Jordá, de cincuenta y nueve años, 
crisis ministerial era jumineute. ¡demuestra que se pueden conjurar muchas ídcmictiliado en la calle del Molino, núme-
Sin embargo, parece que se trata de un ' rr{sis obreras v muchos peligros sociales sin .ro b, de í¡quella barriada, ocurrida el sábado 
rymot exagerado, porque incluso en los ^p^ocidad de la ayuda oficial ¡último. 
círculos contrarios af Gobierno b opinión | y j Consejo do AdministrnoVn seguirán ¡ Juümi fué llevado a última hora de la 
so halla de ecuerdo en reconocer, al menos formándolo e! marnués de Gerona, don To- 'noche a BU domicilio por dos transeúntes, 
González Eothwos. Alonso Sañudo, Olalla, 
Polo de Bernabé, Muntadas, Slilvela (don 
Tomás), García Mora, Retortillo y Macpher-
son (don Agustín). 
Eciiteramos a lr< madre ^ hermanas de la 
malograda señorita de González Mediano 
nuestro sincero pésame. 
La Guardia civil de Tetuán de las Victo-
rias comunicó a la Lirecoión general de Se-
OTRO NIÑO VALENCIANO 
Este torero es de otra cuerda. Siguiendo 
la tradición de la nueva hornada de Valen-
cia, Tomás Jiménez cultiva el adorno..., 
cuando el toro le deja. 
Queremos decir que no es un torero seguro 
a lo Granero, pero sí lecuerda. en cambio. lc« 
- de ia mañana t i 
basta «noche, (pie la única dificultad ac-; rfm70 Benito de Erdar?. don EveEo v don que dijeron haberle encontrado en la calle int.ermitentes detalles- de Martí Flores y 
tual del Gobierno esta en lograr que se ac- r omente Fernández y don Felipe Gómez en grave estado. Rosario Olmos. 
de ayer se .-clchró en el Teatro Principal la I tiven los trabajos de la Cámira de los C o - ' r J 
asamblea pura aprobar los estatutos de la 
Unión ' iudadana de Orense, re •kntemeute 
eonstituídu. Asistieron al acto nutridas lo-
presentaeiones de los principales pueblos <ie 
la provincia. El local se hallaba abarrotado. 
Presidió don Celso Casar, general de bri-
gada retirado, y vicepresidento de la Comi-
sión provincial, y pronunciaron discursos don 
Alfonso Carballo, abogado; don Luis Conde 
Valdés, médico y diputado provincial; don 
Benito Orio. abogado; don Manuel Picouto, 
diputado provincial agrario; don Marcial 
Ginzo Soto, abogado, coucejal y director del 
diario católico <cLa Región», y don Emilio 
Amor, director de la Escuela Normal y dipu-
tado provincial. Todos fueron muy aplau-
didos. 
Despué- fiteton leídos ixn- don Arturo Sal-
gado Bienpica, vicepresidente de la Diputa-
ción, les estatutos que quedaron aprobados 
por unanimidad Se nombró una Comisión 
permanente que se encargará de la dirección 
do la nueva ttgrüpáeión mientrus no se elija 
Junta definitiva. 
Terminada la asamblea, los asistentes 
ompañaron al presidente hasta el Gobierno 
civil para entregar los estatutos al goberna-
dor. Este y el freueral Casar se asomaron r l 
bilcón para situdair a la muchedumbre esta-
>doimda en la valle. Después so redocíú un 
telegrama dando cuenta del acto v reiterando 
la adhesión a] Diré torio. 
mimes y en particular la aprobación de los I Todo* los acuerdes fueron tomados por 
cálculos relativos al presupuesto. 
En los círculos conservadores se declara 
que este partido se opondrá con la mayor 
energía a la laprobac.ióu de la proyectada ley 
concerniente al salario mínimo de los mi-
neros, que el Gobierno presentará esta se-
mana. 
La actitud de los liberales no aparece aún 
claramente indicada. 
PROBABLE CRISIS PARCIAL 
LONDRES, 1 7 . — E l «Daily Maib dice 
que el presidente, Macdonald, dará hoy 
unanimidad. 
Material ferroviario inglés 
para España 
o 
Vnn Comirdón española en Inglaterra 
L E A F I E L D , 17.—Cu importante grupo 
de industriales españoles lian enviado a Lon-
dres y a otros puntos de Inglaterra a sus 
rrpresentante*; para efectuar contratos quo 
, ffnportan vsrioij millones de libras esterlinas, 
todas las explicaciones necesarias aeerca del Rfi trata de material rodante v de otras ms-
meidente relativo a los documentos secretos j talaciones 
citados por el subsecretario de la Aeronáu-| . . . |nW-taatón apañó l a ha declarado oue 
tica durante la discusión del presupuesto 6i Directorio considera necesario nara que 
del ramo en a t á m a r a de los Comunes. I i . - . j , . pi Pc**e de la vida en España el aum?.i-
Ls muy probable que este incidente traiga! t o ' v facilidades en los transportes españo-
consigo un cambio eu los titulares de dis- j i , 
tintas suUecretarias. Con est<i ob]-eto han visitado Espafia re-
eientomento varios ingenieros do ferro.nnTÍ-
ias Kvitánicos, y ahora están cooperando con 
los fabricantes de material rotativo de Ingla-
terra. 
El regalo de los Reyes a la 
hija de Valenzuela 
o • 
ZARAGOZA, 17.—Con motivo del bau-
tizo ( l e l a h i ja del que fuá jefe dol Ter-
cio de extranjeros, don Ríifuol Valen- jia fjnfj0 a 
-n. o Rovos, av ie fuefon nadrinos ri<<i.e<)s . i . * „t\ 
una n c r l á ' n e g r a , rodeada do bri l lantes, de las deudas dejos comerciante rumanos, 
y á a ^ a h l í a B a ú U á medalla de n á c a r , ' pendiente entro Boma .y Bucare^t. aunque 
o r í a d a de ibriilantcs, con la efigie do la el m.n stro de Negocios Extranjeros lo ha 
VirAetí del Pilar.* desmentido en la Cámara. 
T i r a n t e z c e r e l a c i o n e s e n t r e 
I t a l i a y R u n : a n a 
Se lia suspendido la Tlsita de los Monarcas 
rumanos a Bonia 
P.l C A l l E S T , 17.—Con ocasión do wn pió-
simo viaje al extranjeio, los lieyes de Hu-
mania debían ir a Itoma, invitados por el 
(íobierno italiano. Esta visita vaha de ser 
interrumpida, a consecuencia de la interven-




Scciedades y conferencias 
. Q 
FACULTAD DE MEDICINA.—Once y 
media de la mañana, doctor Castes. catedrá-
tico do Buenos Aires. Nuevas orientaciones 
de la patogenia de las diátesis hemornigicas». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñora Sarrailh, cAlejandtp Dumas : Las ideas 
de madame Aubray . 
E ! K r o n p r n z v i v i r á e n B e r l í n 
• 
B E R L I N * 17.—El Óc&ierno ha dado al 
ex Kronpr inz permiso para regresar a 
Be r l í n , con su familia, y buscarse una 
s i t uac ión remuneradora. Parece que ol 
ex P r í n c i p e piensa vender maquinar ia 
axrrJcoia. 
. R o s a r i o O l m o s . 
Francisca Díaz Hernández, de cuaremH. •En ¡ances SUeltos demostró en esta su 
dos años, que habita con aquél, y que es 
ciega, ayudó a llevarle a la cama, y al acos-
tar'e, notó que tenía al cuello una correa 
fuertemente apretada con dos o tres vuel-
tas ; entonces lo interrogó si t t que había 
intentado suicidarso, a lo que con gran tra-
bajo, pues BU estado de postración era muy 
'intenso, contestó el interrogado negativa-
mente, añadiendo que un sujeto epodado «el 
Canalla» y su mujer le habían querido ma-
tar. Media hora después falleció el Jul ián , 
por lo que la citada mujer se apresuró a 
poner el hecho en conocimiento de las auto-
ridades. 
Estas procedieron entonces a la detención 
del inculpado, que se llama Valentín López 
Alvarez, de treinta y cinco años, y de la 
esposa de éste, Feliciana Oálvez Torres, de 
veinticuatro años, domiciliados en la calle 
de Lr« Navas, 24, también de Tetuán de 
las Vietori'as. los cuales negaron ante el Juz-
gado toda intervención en el hecho que se 
persigue. 
Ayer se practicó la autopsia de la vícti-
ma, y resulta que el fallecimiento fué pro-
dueido por una enfermedad cardíacai, lo que 
destruye la posibilidad de un crimen. J ío 
bstante. las visceras del cadáver fueron lle-
vadas ni J<aboratoro para su análisis. 
De las diligencii* policíacas se desprende 
f|ue la ciega acusó únicamrnte por sospe-
chas y sin que Julián manifestara nada al 
morir. 
lla-^e tiempo jVal&ltfn maltrató a la cie-
y ixn- ' • cor.dencdo. Al salir de la 
cárcel amerazó a Julián y a Francisca, y 
('sta creyó que Valentín había cumplido sii 
amenaza; 
A Valentín además no aé le conoce por 
«el Canalla», siendo ¡éste un crJificativo que 
la ciega le adjudicó ante la siux)s»ión de 
fine fuese el autor de la muerte de Valentín. 
E l cpio se encontrara al enfermo con la 
correa al cuello ha sido otro extremo o"!/'-
rado. probár.dope que el mismo se la hubo 
ie colocar así. 
primera tarde buen gusto, sorteando a las 
reses que le cupieron en suerte. 
No anda el nene tan sobrado a la hora de 
la verdad, en la que vacila, siguiendo la 
huella lamentable de muchos de los lidia-
dores colocados. 
Tres ataques con el pincho a cada uno de 
eus novillos, no dieron ocasión al público ca-
tusiasmo. 
¿Descubriremos algo más en otras pre-
sentaciones ? 
Esperemos. 
F I N A L M E N T E . . . 
Los toros lucieron más hechuras que san-
gre. 
Ninguno de los espadas... dió la vuelta a 
la redonda. (Es un detalle.) 
E l más bullicioso de los toreros, Pasto-
ret I I , quedó fuera de combate al comenzar 
la brega por clavarse en un pie el arponcillo 
de un palitroque. 
Y lo mejor... el público, que llenó la 
plaza hasta el tejado. 




« * * 
BARCELONA. 17.—Ayer tarde se inaugu-
ró la temporada taurina en Las Arenas, l i -
diándose novillos de Peña Rico (antes Alba-
r rán) . E l público llenó totalmente la plaza. 
Agüero lanceó al primero, y al rematar re-
cibió un puntazo en la ceja derecha, roti-. 
rándose a la enfermería. Por este percance 
Trinitario tuvo que despachar cuatro toros, 
haciéndolo con poco lucimiento v siendo re-
V0lfe? ' VeCeS' Lagartijo estuvo re-
d a ^ n n n í 0 ^ 17—A-vor ^ celebró la novilla-
lomé T a T ? r g 0 de 108 di^tros Barto-
T^áos 0I-LÓP€Z y Mano^ Montero. 
-odos cumpbercn, ñero s¡n excederá . 
Año XIV—>'úai. 4.578 
(3j Hartes lí* Ge n n r z o de 1T?2Í4 
el 
da 
^a personalidad cientiüca 
del doctor Gomá 
ü 
Los lectores de E L DEBATE tuvieron la 
tisfaccióu de saborear hace pocos d í a s 
^medi t ado y enjundioso a r t í c u l o dedi-
cado por el c o m p e t e n t í s i m o cr í t ico se-
- • G r a ñ a al humilde, santu y salbio sa-
Lrdote señor Amor y Ruibal , g lor ia de 
Cuestra pa t r ia y prestigio entre los m á s 
II dientes de l a ciencia m u n d i a l crist ia-
| De otro sabio sacerdote e s p a ñ o l , i n -
1 ^uido, como el c a n ó n i g o de Santiago, 
» i la terna designada por el Romano 
pontífice, voy a escribir yo hoy. Así ten-
dré el consuelo de contr ibuir , aunque 
modestamente, a l homenaje que sus com-
atr¡otas debemos a esas nuestras glo-
fias nacionales. 
Conocí, cuando terminaba m i ca i rera 
las aulas de la Universidad pont i f i -
cia de Tarragona, una p l é y a d e de pres-
Mteros elevados actualmente, merced a 
cus merecimientos, a las m á s altas dig-
nidades de la j e r a r q u í a ec les iás t ica . Por 
oilá estaban, a d e m á s del Cardenal Ba 
rracruer y del señor Obispo de Barcelo 
na el Prelado de Oviedo, señor Lluia 
Pérez; el de la L a Seo do Urgel , .?eñor 
Guitart, y d asesor de la" Nuncia tura , 
ceñor Solé y Mcrcadé , entre otros. 
Al frente de aquel centro, y en cali-
dad de director, f iguraba un sacerdote 
mUV joven, muy culto y m u y serio, pe-
ro con seriedad amable, atrayente y su-
(rostiva, a quien r e s p e t á b a m o s lo.-; semi-
naristas por su exquisita prudencia y 
a quien q u e r í a m o s todos por su t ra to 
paternal. 
Al acoplarme luego, una vez finaliza-
dos para mf los cursos a c a d é m i c o s , a 
los ministerios parroquiales p r o c u r ó se-
¡ruiv respirando, con la humi ldad de mis 
bríos, pero siempre con i n i n t o m i m p i -
do interés, en la reg ión serena y ozo-
nizada del estudio, complac iéñOome no 
poco el encontrar el nombre de mi an-
tiguo director, don Is idro Gomá , a la 
vanguardia de los publicistas m á s emi-
nentes. Y al verlo s eña l ado como ta l , 
nada menos que por l a autoridad su-
: brema de l a Iglesia, me es g r a t í s i m o 
consagrar estas l í neas a d ivulgar desde 
ja Prensa diaria, los m é r i t o s científ icos 
| Cc.e sacerdote e spaño l . 
| Alguna falta hace el intentarlo, pof-
[ que hasta el presente no es suficiente-
\ rnentc conocida entre nosotios l a perso-
nalidad cient íf ica del doctor Gomá. No 
incluye, me adelanto a proclamarlo, esa 
confesión n i asomo siquiera de reproche 
contra nadie, pues, aunque parezca una 
antinomia, existe una razón que excu-
| sa, por lo monos, la represa social su-
I fri'da- en el caso, como viene sucediendo 
también con los escritos do Amor y Uu i -
bal, y como s u c e d e r á con todos los g ran-
des pensadores. 
Antes, ahora y luego, los l ibros de re-
cia traza t a rdan en abrirse ca.min«\ ya 
que la mentalidad do los públ icos se r e 
sifto generalmente a recibir de pronto 
la conmoción profunda de las ideas n í a 
dres aportadas por los verdaderos sa-
bios. 
VA señor Gomá, atendida su produc 
ción, es todo un sabio. Es un escritor de 
vastísima y rumiada cul tura , conneo-
dor del movimiento científ ico en esfera 
muy amplia, pero se caracteriza, so-j 
bre todo, por l a c lar idad de su ideario, 
por lo trascendental do sus concepcio-
nes, por la or ig inal idad do su pensa-
miento, por esa especie de instinto que 
se identifica en los cerebros privilegia-
dos con la in tu ic ión , clarividencia de las 
ideas ejes, verdaderos centros desde los 
cuales contemplan ellos el mundo inte-
lectual, trazando sob res i l l a r e s incoh-
Jnovibles la só l ida f áb r i ca de sus obras. 
Leyéndole se acuerda uno sin querer 
de aquel astro, luminoso llamado Bal-
ines, y se ve singularmente su entron-
Pe con el difunto Torras y Bagós , el 
Obispo acaso m á s sabio desde hace lar-
$ tiempo del Episcopado e spaño l . 
Bastaría para i n c l u i r al c a n ó n i g o Go-
i ^ entro los escritores m á s significa-
Nos del sector catól ico c o n t e m p o r á n e o , 
[^voluminoso y magis t ra l l ibro «El va-
í educativo de la L i t u r g i a ca tó l i ca» . ' 
Crecía imposible, dadas las publica-
tiones recientes acerca de l a L i tu rg ia , 
•Wocar su estudio desde un punto de 
tisía no acota do; pero a h í e s t án esas 
tó^nas acusando or ig inal idad, reciura 
4<JPensamiento, g a l l a r d í a de exposic ión , : 
^ en f in , muy propio de las in te l i -
^cias cumbres," capacitadas para b u ^ 
«tt el abismo de los principios y , 
^ • * r de ellos aplicaciones y aspectos1 
'^orados. 
El1 su libro ((María. Madre y S e ñ o r a » , 
tan poderosamente l l amó la aten-
lón de los estudiosos, échase de ver 
na estructuración ideológica Mar iana , 
IP y asombrosamente cient í f ica . E l 
|^tor so detiene para m i r a r y remira r 
Í J ^ Í a á alturas a que le sube el trata-
KT4' y cuando se encuentra situado so-
r6 el cimiento g r a n í t i c o de los grandes 
de la E n c a r n a c i ó n , goza al con-
W L ^ r > al trasluz de la Persona del 
l T°0 bocho carne, los resplandores y 
¡v'^egios do su Madre, l a Virgen San-
(j.lma, con la c lar idad de l a lente pro-
posa qUe nog presta i a mente del 
Jes^ff1"0 Y hasta con las efusiones f i l i a -
ron SU f0 ei .^tG. do su piedad sacer-
pal' fle sus sentimientos cristianos. 
6ro donde so go?a de verdad y se ad-
^ a ^ grandeza y el valor posit ivo del 
¿ l0r G o m á ; donde definitivamente se 
líUc t Clarna como person i f i cac ión de 
c¡ p ves t ig ios m á s representativos, ^ 
c0n n su ^ r o , ú l t i m o de los que yo lo 
tiar-T0' <(Ija E u c a r i s t í a y l a vida crls-
abs¡> " ^ ob,ra sola' ona dc p01' sí ' y 
•^ri^C!,:,n hocha do todas bis d e m á s 
ra ^ ' ^ ' ^ o s que n i nombramos siquie-
•-gunus otras—, le da t í tu los de ley 
iyJ}Uo- la c r í t ica v l a his tor ia le rc-
-vu ?n puesto entre los orientadores 
E S . de vcz cn cuando por la Pro-
Para guííxs y os t ímulo y con 
U. P. Castellana celebra 
un m tin en Olmedo 
P r e s d e t i d e l e g a d o g u b e r n a l í v o y 
a s i s t e n r e p r e s e n t a c i o n e s c e c a s i 
t o d o s i o s p u e b . o s u e i p a r t i d o 
MABLADULID, 17.—La Uuión Patrióti-
ca Uutíteüaua roauudó ayer ÉUS ajios de pro-
paganda, interrumpidos hace un mes, eon 
uno celebrado en la ni^tórica villa de Ol-
medo. Presidió ei delegado gubernativo, té-
meme coronel de Cabadena don Jota Más 
acompañado de don Eduardo Callejo, presi-
dente de la. Unión Patriótica Castellana, y 
de don Mario Gonzalo Torés, alcalde de Ol-
medo. E l teatro donde se celebró el mitin 
Ullábase rebosante de públi-co, entre el cual 
f'gurabau representantes de muchos pueblos 
QeJ partido. 
Habló en primer lugar 
DON FEDERICO SANZ, 
abogado de la localidad. Presentó a los pro-
Jí gaadistas de la U. P. C , haciendo notar 
Pu carácter apolítico. Se trata—dijo—de un 
esfuerzo colectivo, noble y elevado para re-
generar a lo Patria. Termina alarmando que 
en Olmedo, propietarios, labradores y óbre-
los, todos, eu l ía, han concebido esperan-
zas de redención con ei movimiento de 13 
dfi septiembre, y, como buenos castellanos, 
no vacilarán en cooperar a la empresa ini-
ciada en Valladoiid. {Grades aplaunotT) 
DON JUAN A. VILLALOBOS. 
también abogado, insiste en que la ü . P. C. 
r.ada va a pedir a ios pueblos castellanos. 
Nada venimos a pedh para nosotros—aña-
de—, todo para Castilla. (Mu,; bien.) No 
r.os presentamos como los bombres del vie-
jo régimen, esgrimiendo el anua política, 
peor muchas veces c],ue el trabuco de un sal-
teador, bino honrada y noblemente a solici-
tar viiestro concurso on la obra de la res-
UMiración de España. (Aplansos.) Censura la 
pasividad con que el pueblo observó los des-
i ; anes del Peder público, y, refiriéndose a 
b rsueva ley Municipal, pone de relieve la 
r.ccesidad de que los pueblos estén prepa-
rados para ejercitar las facultades que en 
ella se les concede. Concluy,< afirmando que 
dos grandes idéales de Castilla deben ser el 
patriotismo y la rcligiosldrd. (Occcton.) 
DON FRANCISCO SAUZ. 
registrador de la propiedad. Comienza di-
ciendo que es ya hora de salir del secular 
retraimiento y de matar al antiguo indivi-
dualismo, no sólo para extermin&r lo pasa-
do, sino para que lo que venga no tenga 
roícos en ese pasado. {Muy bien.) 
Eíógra la actua&ióti del Directorio, y a 
este propósito glosa los puntos fundamenta-
les del nuevo estatuto municipril para en-
señar las garantías de independencia y an-
ticaciquismo que esa ley representa. Term'-
na excitando n trabajar con ejemplar civis-
mo on la iinplcntación de dicha ley. 
DOIÍ BLAS SIERRA, 
médico. (Advierte (pie no habiéndose dedica-
do nunca más que. ai ejercicio de su profe-
sión, se decide hoy a actuar en la vida pú-
blica por esCmarlo un deber ineludible de I 
carácter social colectivo. Por faltar a él mu- ; 
olios españoles—agregs—. 'dejamos que lo ¡ 
explotaran eu su propio y particular prove- i 
cho unos cuantos cuya actuación polítira ha j 
llevado a España ni borde del abismo, dc i 
donde la apartó patrióticamente el Directo- I 
no (Aplausos.) Alaba, en general, la ges-
tión del nuevo ^Gobierno, cuya última parte; , 
la (pie podemos llamar consfructiva, es la j 
más importante y para la que se pide el con- ' 
curso de los csstelleincs.' 
DON EDUARDO CALLEJO, 
catedrático de la Facultad de Derecho, em-
pieza proclamando que es deber de concien-
cia v patriotismo dar -cada uno lo que está 
en su-mano para regenerar la vidr. española. 
Buenos Gobiernos no llueven de las nubes; 
hay que buscarlos. Es preciso proporcionar 
una sucesión pacífica y tranquila a la ac-
tual sitimción militar para evitar que Es-
paña caiga en un derrumbadero, cuyo frndo 
agitan el comunismo,_ la anarquía, la diso-
lución de la sociedad. (Grandes aplausos.) 
L a finallidad de ü . P. G. efi mendigar esa 
actividad, ese celo, ese interés y esa buena 
vchmtad ciudadanos por el bien público. 
Queremos robustecer la autoridad y afian-
zar la paz social, y para ello es menester 
esa mancomunidad de esfuerzos. Así pare-
ce que ya lo han enlendido en Avila. León, 
Salamaiica. Sevilla. Huesca. Lugo. Palen-
cis y* Madrid, donde se constituyen organi-
zaciones a.r.iá1ogos a la primercmente crea-
da en Valladoiid. 
A vosotros—fin rtliza—toca juzgarnos y 
acordar si debéis damos la limosna de oo-
oreración míe os pedimos para salvar a Cas-
tilla y a España. (Oración.) 
F.) neto terminó en medio de gran entu-
siasmo. 
T r a b a j o s d e l C o n g r e s o , E L D I R E C T O R I O L a c r i s i s d e l a ! c c h o l | U n a g r a n " A i d a , , 
d e H i d r o l o g í a 
Continua reunido el segundo Congreso Na. 
cional de Hidrología médica, que el domin-
go y el lunes celebró varias eesiones el 
sus diferentes secciones, cuyas Mesas están 
coiastitudas : sección primera, doctores Mam 
zangue Palaucar y iJobo Diez; sección se-
gunda, doctores E. Pmilla. Tena Sicilia y 
Adame; secckki tercera, doctores Buylla, 
Castel y Fraile. * 
A las once de la mañana del domingo oo-
menzo ia primera sesión científica def Con-
greso con la lectura del tema, del congresis-
ta fallecido doctor Palomares, como homena-
je a su memoria, en el que trata de «ilndi-
jaciones especiales de ias acratotermas». 
Upiü después su ponencia el doctor Pintos 
^bre «Tratamiento de la diabetis sacarina 
PW ias aguas mmero-medictiales españolas» 
Seguidamente hizo uso de la palabra el doc-
tor Aguilar para exponer otra ponencia so-
ore el mismo punto, y por tratarse de asun-
to anaicgo el doctor Torresano dió cuenta 
ae su trabajo <Ut¡s aguas minerales y el 
b e t i í 0 en 61 tratam^nto de la^dia-
Terminada la discusión del tema oficel 
de la diabetis, se pasó a la lectura de po-
nencias sobre el segundo tema: «Las s J L 
ae dmresis en España», cuyo ponente, do^to-
Jg™ r>lez' desarrolló este asunto crenoterá-
El doctor Manzaneque presentó ima co-
mumcacion ^ «Tratamiento creno-dínico de 
M bronquitis crónicas». Tomaron parte en 
la üiscusión de todas estas c-omvmicaciones 
y Ponencias la mayor parte de los congre-
sistas, y se levantó la sesión a la una y 
cuarto de la tarde. f 
A ¡as ciuco volvió a reunirse el Congreso, 
oyendo al doctor Fraile : «La medicación eAl-
CK-a-crenotempica» ; al doctor Kieto : «/No 
babíá mas materia en el mundo que e f h i -
dmireno?»; ol doctor Pelayo Poch. de la Fa-
Despacharon con el marqués de Estelia 
eu el ministerio de la Guerra los subsecreta-
rios de Estado, Marina, Hacienda, Goberna-
ción y Fomento. 
Después recibió el presidente aJ jefe de la 
oficina de Marruecos, señor Aguirre de Cár-
cer, al d.'rector de Hacienda eu ia Manco-
muuidad de Cataluña, al gobernador del Ban-
co ile España y al delegado de Hacienda en 
la Alta Comisaria. 
Por la tarde recibió a la Comisión de pes-
cadores del Cantábrico, que ha venido a Ma-
drid para pedir ai Gobierno la supresión de 
los procedimientos de pesca de arrastre y 
tarraía. 
w « « 
El presidente recibió también al encarga-
do de Negocios de los Estados Unidos, ai 
marqués de la Vega de Anzó, para hablar 
del homenaje que se proyecta a la memo-
ria del adelantado Pedro Meuéndez, conquis. 
tador de la Florida, con motivo del traslado 
do sus restos; Comisión del Consejo de ad-
ministración de la Compañía Ibérica de Ex-
plosivos, para tratar de la solicitud presen, 
tada en demanda de autorización para esta-
blecer una fábrica de explosivos, asunto que 
será tratado en la Junta de Defensa del Rei-
no ; el delegado gubernativo de Ugíjar; a don 
Luis María Aznar, que expuso asuntos que 
interesan a la industria siderúrgica del ^Me-
diterráneo, y, por último, a una Comi>.u>n 
de fuerzas vivas de Granada y Almería, para 
interesar la construcción del ferrocarril e*r 
tratégico llamado, de la Alpujarra, que irá 
de Torre del Mar a Zurgena, para el que hay 
una oferta de la Compañía Española de In -
dustria y Tracción Eléctricas. 
Esta gestión es complementaria de la que 
otras Comisiones vienen realizando para la 
construccién de los ferrocarriles de Baeza a 
Boquena, Madrid a Valencia e Irún a Algo-
ciras. 
Por su parte, la Comisión de Granada s^s-
tiona la resolución favorable de las conc'n-PUUMA Jr. •„ . VĴ ÍJ, uc . m -i u - ti.ona Ja resolución lavorabJe de las conc n 
sobre «W í ^ r ^ J ^ ™ t r a b 3 ^ ^one* de la Asamblea de Cádiz, principal sobre «El poder catalítico de las aguas mi-
nerales», y Juego nuevamente si doctor Frai-
le, que en ¡a sección tez-cera trató de clxx? 
pobres eu los balnearios, hospitales terma-
les». 
Sobre estos trabajos se abrió animado Re-
bate, levantándose la sesión a las ochó y 
cuarto de la noche para reanudarse el lu-
nes, o, las cnce de la mañana, con una comu-
nicfvúón del do"'or Mozota aceren de "T as 
cardiopatíns en Tiermas». y otra del mismo 
señor, acerca de «Dos casos de miocarditis 
fas-icular». 
Después el doctor Benito Lp.nda trató de 
'•Litiasis urinaria», y el dex-tor Fraile diser-
tó R^Hr« «Acción nntínruriginosk del manan-
tial de la piscina de Trille». 
Expuso el doctor Tapia la tesis «Las aguas 
.'•'iKnrc-íPs en otorinolarin^ología», y el señor 
Boho Diez habló de «Las especialidades y las 
e.-* • •i«,--«-ion»«í dc Solares?. 
El doctor Adame disertó sobre «Caso fle 
reumatismo gotoso crónico tratado con éxi-
to por tas a?UBfi mineromedicinales de Alan- * 
ge^, y el doctor Alexandre, del «Modo de \ 
nación de las aguas termales en el reuma- . 
tismo». 
Después de discutirse ampliamente todns 
los trabajos presentados se levantó la sesión 
a la una y cuarto de 1a tarde pava reanudarse 
a. las cinco ^on la lectura del trabajo de don 
Ivamón Llord sobre «Pispe^trocrrafía da aTgú-
nas amias minerales de España». 
A continun'úón el doctor Espina y Capo 
dió cna conferencia sobre los tratnrnientos 
auxiliares de los balnearios, «Cura de terre-
no», y después el doctor Rodríguez Pinilla 
1r>-r' «-.-i fej-abafo snbrp «Renccioncs termoclfV-
tricas en Icis aguas minerales», y, por último, 
el doctor Fraile disertó acerca de «Dinámica 
de las aguas minerales^. 
A 1as siete de la tarde ponMnró traf:'n-
dese d»j la beneficencia en los balnearios, pre-
Kcnfando un trabajo el doctor Isla, y lüegó 
se dió lectura a. urt tvahaio del doctor López 
GonzHez. titulado «Es de necesidad la in-
tervención del Estado en la Hidrología Mé-
dica Española». 
mente en lo que afecta a construcción Ée 
carreteras alpujarreñas y terminación de! 
puerto de Motr i l . 
•* * « 
Una Comisión de maestros normales visi-
tó al general Navarro para solicitar mejoras 
a los de su clase. 
k L e n eisted TOE userrses | j 
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El Papa concode audiencia 
al padre 611 Pares 
l ícndicíon npostólíca espetiai el día 
de San José 
BARCEDOÑA, 1 7 . . - E l día 1 del mes ac-
tual fué recibido en audiencia privada por 
Su Santidad el Ciipelláu del templo te la 
Sagi-ada Familia, reverendo padre Gil Pares, 
quien hizo entrega al Sumo Pontifico de la 
última colección de fotografías del grandioso 
templo, de una medalla de oro conmemora-
tiva de las fiestas del Año Jubilar Jcsefino, 
y entregándole también la cantidad recauda-
da por las Asociaciones de San José para el 
Dinero do San Pedro. 
Al ofrecerle el reverendo padre Gil Parés 
el testimonio de veneración y obediencia de 
las Asociaciones piadosas que representaba, 
Su Santidad agradeció con todo afecto di-
chas pruebas de amor y veneración, encar-
gándole de transmitir una bendición espe-
cial, que so dará en Barcelona ol día dc San 
José en el Templo Expiatorio. 
La l ámpara A E G NITRA Ic asegura 
un alumbrado bueno y barato. Es la pre-
ferida por su buen rendimiento. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
L A M A S ECONOr; ! rc .4 
E I N T E R E S A N T E 
m 
f i n 
Del l-0 al 24 de mayo de 1924 
Pidan folleto gratuito a la 
Saciedad Españo la de Turismo 
Reina Regente. 4 n Argensola. 17. dupdo. 
S A N S E B A S T I A N M A D R I D 
Boj 
Virl 
do a t a n t o s mizamos la t ier ra vien-
do ia pesar de nuestra m i o p í a , el cielo 
encamV(¡fdad y 01 P a r a í s o de l a v i r t ud , 
«ftdoü; .0s ^ ^ Iglesia do Crisk), en 
^ i ^ . ^ ' " 011 5n mora l , merced a la 
*csni.r\ rofujSem:ia do su:5 c l a r í s i m o s 
iQué v í f , , ^ 
m Á za do coiu-Ciptos! i Q u ^ no-
E t o V'1: CxlK>s'<>i<jn! ¡Quó folirísirno 
'a? ^.roy' : U:V:u' 011 los arcanos! Yo 
^ l a - ' . ; „ 0 71 l ' r ^;:'aia.r que diffcilmento 
J;rL{* en «.-,-
Co; ni 
todo el mundo, dc it uchos 
C a p a b l a n c a d e r r o t a d o p o r A l e k i n 
——o 
EILVESE, 17.—Ayer dió comienzo en 
Nueva York , el campeonato (?) mundia l 
de ajedrez. Los diarios informan sobre 
este respecto, cpie en -la pr imera vuelta 
Capablanca fué derrotado por e. raso 
A l e k i n , ; . 
a ñ o s acá , u n l ib ro acerca de ese tema 
sugestivo, t a n luminoso, tan sistemati-
zado, TAN VIEJO Y TAN REFINADAMENTE MO-
DERNO, de pr incipios tan sól idos y, a l a 
vez, de aplicaciones t an geniales como 
éste del gran teólogo, del doc t í s imo es-
cr lp turar io , del filósofo, del pedagogo, 
del. . . sabio doctor Gomá . ¡Oh manesj 
de Suárez , el teólogo de los teó logos , ! 
d e s p u é s de Santo T o m á s ! ;Manes de| 
Maldonado, maestro de los expobitoresj 
e v a n g é l i c o s ; de f ray Lu i s de León y de| 
nuestros mís t i cos insnporados y casi in-j 
superables! ¡Cómo g o z a r é i s viendo re-, 
mozarse vuestra his tor ia , l a m á s glorio-, 
sa his tor ia colectiva del pensamiento, de, 
la fe y de la piedad, con estas p á g i n a s , 
(rué, por nacer 'de ¡pluma e s p a ñ o l a , con-j 
nervan a ú n el sabor de vuestras trazas! 
providenciales!. . . 
Basta ya. pues la índole de un a r t í cu - i 
lo periodístico no permite mayores pro-j 
porcioní!.-.. Acudan a la fuente los ec4u-
dior.o?, y all í , leyendo las obras do! doc-
t W Gomá, p o d r á n ver de cerca la Tgura 
c m l n e n t ó do esc sacerdote, honor de 
nuestro Clero, do nuestra Pa t r i a y de la 
misma Iglesia. 
Hilario HERRANZ E S T A B L E S 
Cura párroco de San Sqbastián, de Madrid. 
EE-
«Un hombre no necesita ser guapo, ser 
bdlo para triunfar eu la vida, ni para ser 
amado. Al revés, generalmente los que tie-
nen más partido entre nosotras las muj&res 
no lo tienen por su físico, sino por su ta-
lento, por su 'maginación, por su gallardía, 
por su... pdicría. 
En cambio, con la mujer sucede lo contra-
rio: gusta cuando es bonita, y cuanto más 
bonita, gusta más. [ Esto lo sabemos las feas 
por experiencia! ¡Triste experiencia! Por eso 
yo le confieso a usted sinceramente que 
no estoy de acuerdo con los que ceesuran a 
las mujeres guapas que cuidan y hacen re-
saltar su belleza por medio del arte y del 
espejo. No las juzgo tan vanas ni tan su-
perfioiales como las juzgan sus detractores, 
sino que entiendo que lo que son es... muy 
prácticas. Defienden su hermosura, sus atrac-
tivos físicosj sus encantes naturales, y ha-
cen perfectamente, ya que esa belleza ex-
cÍLs)vamente carnah «visual», es la que hoy 
te cotiza muy alto, dicho sea esto iilíimo 
en el buen sentido de la palabra cotización. 
Y no crea ustjd que me refiero únicamen-
te al matrimonio, sino a las muchas puertas 
que le abren de par en par a una mujer 
sus gradias y su hermosura, causando esa 
impresión favorable, atractiva, que seduce 
incluso muy honestamente. ¡ Dichosas tales 
mujeres a quienes la Naturaleza así dotó y 
colmó de dones! En cambio, ¡qué triste la 
inferioridad de las que no hemos tenido esa 
suerte! ¡Cuántas derrotas, cuántos desenga-
ños, cuántas peqiieñas humillaciones, que el 
amor propio proenra a todo trance enmas- ¡ 
carar! Decididamente, es doloroso no ser I 
bonita, siendo mujer I> 
He leído y releído con pena los párrafos 
transcritos: con pena, porque en la cando-
rosa «confesión» hay una realidad de hecho, 
junto con algo así como un suspiro de re-
nunciación humilde ante la conciencia del 
propio infortunio... 
Shi embargo, se nos antoja que la her-
mosura física, exclusivamente, no será el 
atractivo cumbre en la mujer del porvenir. 
Más todavía: ¡quizá no lo es tan en abso-
luto en la mujer de hoy! Ese concepto pa-
gano, brutalmente sensual, de la belleza fe-
menina, exige, como tantas y tantas cosas, 
una revisión de velones... La mujer moderna 
ha de luchar en la vida con todas sus ar-
mas, y la belleza será indudablemente una 
de ellas, pero no la única n i la mejor. Los 
nuevos tiempos, en los que todo cambia y 
se renueva, están crerndo un tipo superior 
de mujer, un tipo femenino más interesan-
te, más inteligente, más activo, más serio, 
más cerebral, más cristiano en el sentido 
precisamente de la subordinación de las pa-
siones (la belleza sensorial no es otra cesa 
que inspiradora de ollas) a los vrJores pu-
ros del espíritu, a la virtud., a la cultura, a 
id bondad, al mérito.. . No será va la mu-
jer únicamente hermosa la que triunfe en 
la vida. Bino ln mujer emancipada de esa 
esclavitud moral de su belleza; belleza que 
en definitiva la convierte en un objeto, en 
una «cosa» simplemente codiciable y orde-
nada al agrado de otros... ¡Bien poca cosa, 
en verdad! 
El porvenir, en cambio, ¡qué 'esperanza-
que ahora no poseen más que el tesoro es-
coudido de la hermosura de sus almas!... 
j A todas las innumerables desafortunadas, 
físicamente, que con una pena de corazón 
adentro y una resignación íntima ven hoy 
pasar a las otras, a las favorecidas, a las 
hermosas, inciensadas por los homenajes va-
roniles, y por ose murmullo galantemente ad-
mirativo, que constituye la suprema caricia 
a la vanidad feminil! . . . 
¡Las que no son bonitas, las que no son 
hermosas ! | Pobres iucomprendidas de la IUT-
bamulta hombruna, que no sabe leer en las 
almas ni descubrir en ellas esos tesoros mag-
níficos de ternura, de abnegación, de pure-
za, de talento, da humildad, de laboriosi-
dad!... ¡Cuántos corazones delicados y lin-
dos, ignorados, desdeñados, olvidados!... 
«Que triste la inferioridad de las que no 
hemos tenido la suerte de ser bellas.» Pero 
¿hiity en ninguna mujer esai carencia abso-
luta de atractivos físicos? ¿Es cierto eso? 
Nosotros nos atreveríamos a contestar que 
no, porque en toda mujer existe algo bello, 
algo agradable, algo que seduce, cuando esa 
mujer posee además la gran belleza de los 
corazones, el encanto inefable de una espi-
ritualidad y una sensibilidad exquisitas, dul-
ces, bondadosas, tiernas... Y aún en lo pu-
ramente físico, la fealdad femenina, total, 
rotunda, hay que convenir, repetimos, que 
es la excepción de las excepciones. Serán 
sólo los ojos q los cabellos, o la línea del 
busto o del talle, o la nariz, o la boca, o la 
sonrisa, o la expresión, algo quizá aún me-
nos definido, pero siempre en toda mujer, 
hay ese algo bello, amable, bonito... 
Y, sobre todo, la mujer buena, culta, sen-
cilla, dulce, generosa, todo corazón, ¡no será 
fea jamás! Su falta de atractivos camales 
la abruma excesivamente, exageradamente, 
anegando su alma en un pesimismo cerra-
do, que la hace verse aún menos bella de 
lo que es... cuando, después da todo, esa 
envidiada hermosura física es flor de un día. 
como sus éxitos y la más pequeña amifra 
sirve de fosa al más grande amor... solo 
carnal. 
¡Amigas crueles, inexorables, fatales, que 
no perdonan nunca y que acuden siempre 
a la cita del tiempo!... ¡Consolaos las que 
mo sois hermosas: hay ¡otra belleza ¡rniás 
duradera y más envidiable : belleza sin des-
lumbre efímero, sin ocaso, atormentador, 
sin arrugas y escombros de vejez: la her-
mosura del alma, que,'como el ajtaa, ni 
encanece si sucumbe ante el tiempo, ni pue-
de morir! , , . , _ , 
¿Decís que el amor?... ¡LaC!. . . E l amor 
no es toda la vida... A veces, es el fraca-
so de esa vida, el origen de todos nuestros 
dolores la desviación irrectificable de una 
existencia de paz, de tranquilidad, en una 
senda sin abrojos, sin obstáculos y sin lu-
chas... Pero, ¿por q«e ^ a™or tam-
bién *> Precisamente, nada mi?, fortuito y 
monos condicionado que el amor; nada mas 
imprevisto, más al margen de .odcs os 
cálculos, más casual, más ilógico... Indefi-
nible, informulable. sólo sabemos de el que 
desde que wundo es mundo es una 
«cosa» que nace de todo y.. . muere de nada. 
,€omo cada ilusión! ^ yARGAS 
v í n i c o 
" u i n c u e n í a m ü ' o n e s d e p e s e r a s q u e 
a n u a l r r e n t e c o m p r a r r . o s e n m d í z 
a r g e n l i n j a r . U i f i u n a c . n c o m i b -
n e s d e v i l i c u a o r e s c s p a r . o l s s . " 
u 
C0AFE11E>CIA DE 310SLN BOVI1ÍA 
«No se discute una cuestión de iey o re-
glamento de alcoholes, sino de uso los 
mismos, decía ayer Alosen Kovira al c^ 
meazar ia comerencia que, organizada por 
la Lnión de Viticultores de Cataluña, la Con-
íederación Na-ional Caiólico-Acn-aria y la 
Asociación de Agricultores de España, dió 
ayer en el salón de esta última entidad. 
«Dos clases de alcoholes se disputan el 
mercado: el vínico y el industrial. Proceda 
el pnmero del zumo de la uva fermentado: 
se obtiene el segundo de melazas o maíz y 
otros granos.» 
«Nosotros defendemos que el alcohol víni-
co es el único que debe ser destinado a 
usos de boca, y el industrial a los demás», 
precisó con energía el conferenciante, en-
tre los aplausos de la concurrencia. Este ha 
sido el lema de la cümpaüa que por Cata-
luña. Kioja y la Mancha viene realizándose 
y pronto se extenderá a Aragón. 
E l alcohol industrial no debe ser emplea-
do en Jes (Tinos Tpor a-azenes dbiVnp-r V<-
jurídicas, económicas y sociales». 
Aunnue la fórmula química de los alcoho-
les industrial y vínico es la misma, sus ef«-> 
tos fisiológicos no lo son. Pero aún dando 
por supuesto que lo fueran, ello no es mo-
tivo que autori'-e a añadirlos al vino. El agua 
no es veneno, y no se consiente el vino agua-
do. (fUsas y aplausos.) 
La legislación, española prohibe tnxativa-
mento el empleo de alcohol industrial en 
usos de boca. En apoyo de su tesis cita Mo-
¡fén Revira copiosa relación de leyes y de-
cretos. Sólo en aguardientes y otros licores 
fuertes está autorizado el uso d^l alcohol 
industrial, pero siempre que en la botella 
advierta : «Alcohol procedente del maíz etc.» 
¿Dónde se ve cumplida esta disposición? 
L<as razones económicas son pedevosísimas. 
De dos productos se obtiene principalmente 
el alcohol industrial : de las melazas residua-
rias de la fabricación de a-cúcar y del maíz 
imnortado de la Arcrentina. 
•Jas primeras pueden, según la ley. con-
vertirse en alcohol, pero no en vino. Si sólo 
a esto se faltara sería un nial menor. Lo 
grnve es que enormes rantidades de remo-
lacha ^ transforman directamente en alco-
hol en lugar de en ar-'^^r, y ssf se vende 
ó t̂-e caro v se arni»«*n con aquél a la vi t i -
cultura. {Gran ovación.) 
E'i manto a! alryíSol procedente de la des-
tilación del maíz extranjero, constituye un 
caso do defensa naHonai. El maíz que se 
importa pa-i el ponadr- norteño va en su 
mayoría a fábricas de alcohol. Se da el 
caso escandaloso de una de ósta^ nvp lo re-
vende a los ganaderos cuando así la pon* 
viene. Así r»0 millones de pesetas españoles 
van a parar a la Argentina y ademá- se da-
ña gravemente a la producción nacional de 
vinos. 
«Yo anuncio—añade enérgico el conferen-
riante—pora dentro de pocos meses una ver-
dadera ruina de la producción vitícola. 
Se está comprando ya por españoles maíz 
de la actual cosecha argentina, que, sobre 
niuelle en Barcelona o Bilbao, resultdrá a 
2'J pesetas los 100 kilogramso, de los qnc 
se obtienen 4 0 l:tros de alcohol. Añadiendo 
LOO pesetas del Impuesto de alcoholes por 
!iectolit,ro. 15 por fabricación y u n a pruden-
cial ganancia, resulta a 180 peseteé el hec-
tol'tro de elcohol, lo que a c a r r e a un precio 
de 11 pesetas hectolitro en los vinos espa-
ñoles de 12 grados, y con ello la ruina de 
c ñco millones de espp»~oles que viven de la 
viña. (Aplausos, que duran larrjo rato.) 
Por último, hay razones sociales. Faltan-
do a la ley, se linn creado Vlerechcs ilegíti-
mos por las fábrjeas que sólo del alcohol para 
usos industriales deben vivir . Frente al inte-
rés dc un número reducidísimo está el dere-
; lio a la vida de varios millones de españo-
les . 
No queremos, sin embargo, perjudicar ni 
cun a esos pocos contradictores de lo, ley. 
Nosotros pedimos sólo que ésta se cumpla: 
que el único alcohol para usos de boosi sea el 
vmico. Si el Directorio se fija en nuestra 
lazóu, la a tenderá; quien subió al Poder 
ion el lema de cumplir la ley, la impondría 
en nuestro caso.» 
E l marques de Alonso Martínez—que pro-
nunció breves palabras de presentación—, el 
conde de Casal, los señores Azara y Cáno-
vas del Castillo, Bayo, Talaverc, Pons y 
Mascaré, que en representación de la Aso-
ciación de Agricultores^ Confederación N a -
cional Católico-Agraria y Unión de Viticul-
tores de Cataluña, presidieron el ecto, feli-
citaron a l ilustro sacerdote conferenciante, 
entre los aplausos del público. 
Mosén Rovira, con datos concretos y só-
lidos argumentos, planteó claramente el pro-
blema. Su razonado anuncio de próxima, cri-
s i s p o r l a s compras de maíz que se están 
rtalizando en l a Argentina, produjo s e n s a -
ción. 
Hov martes a mediodía el subsecretario 
de Fomento, general Vives, recibirá a u n a 
niumerosc. renresentación de viticultores de 
toda España" que l e pedirá el cumplmiento 
de las leyes de alcoholes, cuya falta ocasio-
n a l a actual crisis de la viticultura nacional. 
A L B E R T O R U I Z j J O Y E R O 
Pulseras de podida; nuevas crccrioncs 
7, CARRETAS, 7 
FÍRMXDEL REY 
o 
P R E S I D E N C I A — A u t o r i z a n d o al Gobierno para 
que Espana acepte la invitación hecha por la 
Oficina internacional de IMontevideo, y preste su 
adhesión al convenio postal Panamericano estable-
ciendo la franquicia oficial-
Declarando cesante a su instancia a don E n r i -
que Conde y Diez , director facultativo de las mi-
nas de Almadén-
Nombrando director facultativo de las minas de 
Almadén, a don Francisco Pintado y Carranza, n-
geniero de Minas-
G R A C 1 A Y J U S T I C I A — I n d u l t a n d o a José Ma 
rfa Llamazales G a r d a del resto de la peña que 
le falta por cumplir-
Idem a Antonio Flores Barraquero-
Idem a Restituto Pajares Maroto-
Conmutando por la de dos meses de arresto ma-
yor el resto de la pena que le falta por cumplir a 
José Rodríguez Gil-
G O B E R N A C I O N — P r o m o v i e n d o a jefe de Gen-
tro del Cuerpo de Telégrafos, categoría de jefe de 
Administración civil de tercera clase, a don José 
Sandoval y Espigares. 
Concediendo honores de je íe de Administración 
civil , libres de gastos, en el acto de jubilairee, al 
jefe da sección O) tercera clase uel tínsmo Cnerpo 
don Eduardo (MUÚJZ y Guillén-
I N S T P . U C C I O N P U B L I C A — D e c l a r a n d o jubila-
do a don Antonio .Montilla R a m ó n , catedrático del 
instituto General y Técn ico do Lcón-
F l e l a , O f e h a N i e t o y A ^ u i n e 
S ^ r o b e 
Estos tres artistas con cuyos nombres en-
cabezo esta crónica cantaron el domingo úl-
timo un tercer acto de «Aída» que puede se-
ñalarse como insuperable: podrá haberse 
cantado alguna vez tan bien, tan perfecto: 
pero mejor, lo dudo; entre mis recuerdos 
de treinta y cinco años no lo encuentro; pe-
ro vamos por partes: 
Fleta, que cantó una segunda «Carmen* 
mucho mejor que la primera, lo que prueba 
que en ésta, o el viaje, o la expectación 
que siempre provoca un debut, o que el hor-
no no estaba para bollos, le restaron facul-
tades ; pero ayer estaba el homo para todo 
lo que se quisiera cocer en él. Yo no sé si 
los nervios de este gran tenor estarían o 
no de punta, pues ya sabía él que se le es-
peraba en «Aida», su «Aida», que era nueva 
para nosotros; pero el caso es que en es-
cena dió muestras de una tranquilidad pro-
pia del que conoce la situación y la domi-
na: bien de figura, de actitudes y de ropaje, 
cantó un «Aida» admirable de expresión y 
da matiz: vocalizando claramente, dando a 
los recitados el sentido justo; sin el tercer 
acto, su interpretación hubiera sido un 
triunfo: con el tercer acto extraordinario 
que cantó, el triunfo se convirtió en apo-. 
teosis. E l público estaba electrizado; en la 
r;a!a del Eeal, completamente llena, se res-
piraba ese ambiente caliginoso de las gran-
des solemnidades. Yo me acordaba do lo 
que me decía en la entrevista que con ^1 
tuve. «Esos altibajos de los públicos nada 
me inquietan: siempre salgo por la puerta 
prande» Y así es en verdad: derrochando 
facultades, mostrando en todo momento n i 
arte fino, de selección, el domingo salió M i -
guel Fleta del Teatro Eeal de Madrid por 
la puerta grande, pero muy grande. 
De Ofelia Nieto ya no sé qué decir: be 
agotado los encomios todos que puedan re-
flejar la predilección que yo siento por esta 
cantante de voz milagrosa. Cantó, como 
siempre, un «Aida» irreprochable; pero en 
el tercer acto, ; ¡ ¡ qué tercer acto, señn-
resl I I , no se qué la pasó; no sé qué nuevo 
don la vino del cielo, que la permitió so-
brepujarse a sí misma y hacer una creación 
estupenda durante todo el acto. 
Un -viejo amigo y aficionado me decía: 
—Ofelia está bien, muy bien: pero encuen-
tro quo no ha mejorado de voz. 
—¿ Pero creo, usted—le contesté—que pue-
da mejorarse lo inmejorable ? 
Aguirre Sarobe. que en pocos días apren-
dió la parte de Yago en el «Otello», obte-
niendo un éxito personal en la segunda re-
presentación, única que ha cantado suplien-
do a Eossi, hizo un Amonasrro perfecto; no 
e«, la obra que mejor cuadra a su fina ca-. 
lid;i1 de arte y de voz; pero, maestro con-
sumado, dió un gran relieve a su parte, y 
altcmóot'on los dos colosos sin desmerecer 
un punto; creo que ese es el mejor elogio 
que puedo hacer de él. 
Por indisposición de la Buades. se encargó 
de la parto de Amncris María Gar. Se de-
fendió con talento, ya que por la voz no 
puede ganar muchas batallas. 
Ea orquesta, cuerpo de baile, coros y ar-
tistas secundarios, bien, y Saco del VaTle 
con la gran satisfacción de haber dirigido 
esta «Aida» memorable con artistas todos 
españoles. 
Ofelia repitió su romanza del tercer acto ¡ 
el público pidió también el bis del concer-
tante y el dúo do Fleta y Ofelia, de ese fe-
nomenál acto tercero; pero se opuso Saco 
del Valle, y con razón: habían echado toda 
la carne en el asador, y no convenía dupli-
car el esfuerzo. De aplausos y ovaciones 
ensordecedoras no hablemos: en esa tarde, 
de recuerdo imperecedero, no hizo falta la 
«claque»: el que aplaudía era el público, 
pictórico de entusiasmo. 
Y. ARREGUI 
5 r a a t l e t a s 
y s p o r t s m a n 
El vaso de agua diario y matutino con 
una cucharadita de «Sal de Fruta» ENCJ, 
efervescente y de agradable sabor, con-
tribuye d i r e d a r n é n t e al sostenimiento de 
esa limpieza y regularidad funcional de 
que depende la perfecta aptitud física. La 
«Sal de Fruta» E N O tiene todas las pro-
piedades agradables y refrescantes de las 
^ruías en s a z ó n y como éstas es iguaí-
menlc eficaz. 
S A L DE F R U T A 
( E N C r s T R U I T -SALT-) 
L A X A N T E 
P U R I F I C A D O R A _ M I É ^ C A N T E 
( W . i o M r i o i S T E V E N S O N , B O N E T © C . a A ^ ^ d o se» 
H A DRID 
8- 20/ 
hn el Vaticano se inaugura 
la radiotelefonía 
RO^SA, 17 .—El sábado se celebró una 
fiesta íntima en el Vaticano, en las habita-
ciones priv&das del Pontífice, con motivo de 
inaugurarse el aparato de telegrafía sin 
hilos, merced al cual Su Santidad podrá es-
cuchar las comunicaciones radiotelegráficas, 
no solamente de Europa, sino también de 
América. 
E l Santo Padre se mostró satisfechísimo 
del resultado de las experlenclfas.—(Agencia 
Fabra.) 
~ C H Á M P A G N Í T 
C L Í C Q U O T 
P O N S A B D I K 
R E l l M S 
Fiel a su t radic ión secular, esta casa slrre 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos viñedos de la Champagne 
« A M O R E S V I D A " ^ i m f ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
PRECIO: 4 PESETAS 
M i r r t c s 13 tíc mano de l ' & l 3ÍADU1D.—Año X I \r—Nfiin, í.r,7^ 
B LÍA» S vv IBMHB 
Es asunto ele gran importamia j i a r a to-
dos nuestros iectoros y espocialnurnto para, 
aquellos que cou frecuem-ia SJÍÍTOQ r.atarros, 
para los convalecientes de bronquitis, pjil-
monías, presuntos tuberculosos y demtis 
aíecciones del aparato respiratorio, tos per-
sistente, etc., uiformeu do su médico si 
el ANTÍCATABRAL García Suórez, que es 
la ¿Itima palabra de la ciencia larinacéuti-
ca, le está indicado, siendo lo más proba-
ble to lo recomiende con preferencia a niu-
nuna otra medicación. 
0 Preparado en el I^aboratorio García Suá-
Madrid, y de venta en las farmacias. 
N O T I C I A 
Q 
r e z , 
joyería ü m m 
Compro, venta, rabio, cons-
t rocción y re forma de ailinjns 
GARBERA SAJN J JKROlVim 34^W 
A L . H A J A S 
Compramos por todo su v«.'or 
C E N T K A L JOYERA. PBLIGBOS, I I , 
entresuelo (esqulra Caballero Gracia) 
I I 
Depósito: Belluiía, 
Ü N A C O P I T A D E 
Banonigas 
-3 IURC1A 
d e s p u ó s ^ d e l a s c o m i - d a s 
e s \a b a s e de uno buono S A L 3 J 




í e VillaTiciosa 
(Asturias) 
ñcido caibónico da su 
fermer.cación 
B O L E T I N tJMETEOKÜLOGlCO E S T A D O 
(jJjlNi'wilAL-—^'e encuentra al Occidente de Tortu-
gal una pcHurbactón atüictíférioa do pooa iRtcaci-
dad laiw.a aliara; pero que puede hac<sr que »-e {jc-
ueralicc eu España el t:uaijx> do lluvias-
DATOS DlfiL dlBS£Q.VATQBXO D E L L B E o -
liarómetroi íofil bumcUad, 74; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 19; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 238- Temperatura: m á x i m a , 10,ü 
grados; mín ima, 1,0; media, 8>8- Suma de las des» 
viaciouca tiiarics de la temperatura media desde pii-
mero de año. menos 55,4; procipitftción acuosa, 0,0-
C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A — E l próxi-
mo viernes so reunirá la Sala do Justicia del 
prerao do Guerra y Marina para ver y fallar en la 
causa instruida, contra marinero Rafael tióme.-. 
do las Casas por el delito de hurto-
— o — 
CONSEBVAS TREV1JANO 
Primera marea española 
—<>— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-01 M. 
—o— 
V I C T I M A D E U N A C C I D E N T E — E n el Hospi-
tal do Carabanchel ha fallecido el soldado Mario Mar-
t ínez Torres, quo el día 14 se cayó del caballo que 
montaba, sucoso do quo dimoe cuenta-
N O V E L A S P R E C I A D A S - — E l subcecrctario de 
Inclrncción pública y Eel lcs Artes ba conlirmado la 
propuesta del Jurado do L te ra tu ra repartiendo el 
premio de ü-000 pesetas entre los eeñores don Hum-
berto Púrcz de l» O.-isa, don Roberto iMolina.y don 
Claudio de la Tcrre , autores, respectivamente, ae las 
novelas «La santa dunuosa», «Dolor de juventud» y 
j E n ta vida del aeñor Alegro-
O B J E T O S E X T R A V I A D O S - — E n la Tcnemva oc 
Alcaldía de! distrito del Hospicio se hallan depositados 
una manivela do puesta en marcha do automóvil y 
un bolsillo de eeñura, hallados en la vta pública, 
quo ee aotreguin a quienos justifiquen ser sus due-
ños-
GRAN SIDRA CHASIfAGSE 
V e r e t e r r a ^ C a n g a s - Q i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GA i iANTIZADA 
m m m 
medallas religiosas en oro y 
plata.—Joyería Peres Molina. 
C. 8. Jerónimo, 23, esquina plaza Canalejas. 
Banque-e a Pérez Sommer 
m e j o r * F e g a i i © 
para las PEPITAS son los collares y pen-
dientes de PERLAS INDRA. De venta en 
todas las joyerías 
L a Direct iva del Sindicato Catól ico de 
Sirvientes y PortPrps b& querido aga-
sajen- con una comida í n t i m a al secre-
ta r io de l a Confederac ión de Sindicatos 
Cató i iccs Obreros, s eño r P ¿ r e z Sommer, 
con motivo do haber sido nombrado d i -
putado provinciaK E l acto tuvo lugar en 
el café de la Bolsa, asistiendo l a Direc-
t i v a y numerosos socios del Sindicato. 
Con el festejado ocuparon l a presi-
CT fl ata 5 ÍT» «sa j r s s a í ^ r z a P f f ^ dencia el presidente del Sindicato, sc-
¿ eu-s . - .;j ^ . r « | c a t v \ f . o r x<cv Borrel les ; el viceiprcsidente, se-
, ñ o r M u ñ o z Sauger; el secretario de l a 
i Féderaráón' , sflfior Perdones, y el secre-' 
i t a r io del SinSicaro, s e ñ o r de l a Paz. E l 
, pr imero de los citados ofreció el ban-
' quete, elogiando la activa labor social 
: p a l i z a d a cu E s p a ñ a por el homenajea-
presenta «LA BOMBONERA» en sus expo- j cfo. Luego hablaron los d e m á s señores 
siciones de SeTÍlla, 2, y Alcalá, 9, el más j que se sentaban en l a presidencia, y , 
rico surtido do Bombones en Canastillas, j por ú l t imo , el s e ñ o r PcJ'BZ Sommer agra-
Cajas de Sevres y Bronces a r t í s t i camente | decid el obsequio y frases que se le de-
adornadas, y dicaban. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 7i;40; E , 
71,50; D, 71,50; C, 71,55; B , 71,55; A, 
71,55; G y l i , 71,55. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 87,60; E , 
37,00; D , 87,50; C, 87,90; B , 88,20; A, 
88,20; G y H , 89. 
4 por lOO Amortizable.—Serio D, 89,50; 
C, 90; B , 90; A, 90. 
5 por 100 Amortizable Serie F , 95,25; 
E, 95; D , 95,20; C, 95,25; B , 95,25; A, 
05,25. 
6 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie D, 
95,20; C, 95,20; B , 95,20; A, 95,25. 
Obligaciones doi Tesoro.—Serie A, 101,60; j 
B , 101,40 (enero) ; serie A, 102,50; B , 
102,25 (febrero) ; serie A, 101,20; B, 100,85 
(noviembre) ; serie A, 101,60; B , 101,65 
(octubre); serie B , 100,60 (mayo). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1968, Interior, 91,50; Villa Madrid 
1914, 88; ídem 1923, 94,50; ídem 1918, 
87,75. 
Maruccos, 81,25. 
Cédnlac hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 91,50; :dem 5 por 100, 99; ídem 6 por 
100. 108,65; cédulas argentinas, 2,555. 
Acciones.—-Banco de España, 560; Hipo-
tecario, 294; Hispano Americano, 142; Río 
de la Plata, 6 1 ; ídem fin corriente, 62; Ta-
bacos, 247; Altos Hornos, 132; Fclguera, 
58; ídem fin comente, 58,50; ídem fin próxi-
mo, 58,75; Electra B . 96; Unión Eléctrica 
Madrid, 92; M . Z. A.." contado, 319; fin co-
rriente, 319; fin próximo, 321; Nortes, con-
tado, 319; fin próximo, 322; Metropolita-
no, 207,50; Los Giúndoi, l'-<5; Mengemor, 
165; Tranvías, 94; Metropouiáno Barcelona, 
144; Banco Español Crédito, 148; Chade, 
A, 480. 
Obligaciones.—Comprüia Naval 6 por 100, 
93,50; ídem ídem (bonos), 95,75; Unión 
Eléctrica 6 por 100 , 99; Alicantes primera, 
280.65; ídem F , 87,85; ídem G. 101,35; 
C R Ó N I C A : D E S O C I E D A D I S a n t o r a l y c u l t o s 
íi d^ la 
>n muy 
í d e m E , 78.25; N o r t e s , p r i m e r a , CU.'-AJ: AS-
a ^ a a n J o s 
í | 
í L A S M E J O R S M A R C A S D E L M U N D O í 
¡í de Antomóvllcs de turismo. Camiones y Omnibus, Neumáticos, Motos y Ciclos, ^ 
/ Accesorios, etc., es ta rán expuestos en la S 
T 
declarada «Oficial» por el Gobierno de S. 3Í., qnc se verificará, en Barceionn 
en los dias 2 al 14 de abril de 1924, en el Palacio de Arte 
Moderno (Parque de Montjulcli) . 
Organizada por la Ccnfederación de Cámaras Sindicales Españolas del Automoyiüsmo y Ciclismo. 
ofrecemos constantemento, en alhajas, relojes, antigüedades, planos, autoplancg, escopetas, aparatos foto, 
gráficos, máquinas de escribir, prismáticos, gemcl03 de teatro, paraguas. maLtas. objetos para regalo, 
pulseras, cadenas, sortijas de sello, pit'lleras. medallas, cruces, relojes de pared, despertadores, bolsillos 
de plata e Infinidad de artículos bonitos. 
P A R T I C U L A R E S : O C A S I O N P A R A C O M P R A R B A R A T O Y B I E N E N L A P O P U L A R C A S A D E 
S E C O i l P R O . — V E N D O — C A M B I O 
S I E M P R E 
R E C L U T A S 
d e s d e 4 ^ S ^ ) 
S E O T a s 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a p . V í c t o r M a n u e l 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o . 
C A R M E N , 3 9 , P í t I N C I P A L . T E L E F O N O 6106 M 
PRODUCTORES E S P A Ñ O L E S : 
C O N C U R K I E N D O A L A 
V I I FERIA I I E n i l l l l DE I I L E K i l 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D 2 I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
C i r i g i r s e : A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . . V A L E N C I A 
turias, primera, 64,75; ídem tercera, 6-4,25; 
Canfranc. 79,25; Chade, 102: Tranvías, 
lObiCOi Metropoiitmo. 5 por 100. 93; Tras-
atlántica (1922). 105.2v>; Chade, bonos, 116; 
Siderúrgica de Ponfenada, 65; Mengemor, 
1919, 100,50; Valencianas Norte, 94,75. 
Moneda extranjera—Francos, 8S; ídem 
suizos, 138 (no oficini) ; ídem belgas,'32,25; 
libras, 34,05; dólares, 7,92; liras, 33,90 (no 
oficial) ; escudo portugués, 0,26 (no oficial) ; 
¡•cao argentino, 2,60 (no oficial) ; florín, 2,95 
(no oficial) ; corona checa, 23 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 71,45; Exterior, 87,75; Amorti-
zable, 95,30; Nortes, 63,(ir; Alicantes, 
63,80; Andaluces, 52,20; francos, t i 8 ; l i -
bras, 34.03. 
BILI3AO 
Altos Hornos, 131; Felguera, 58.70; Ex-
plosivos. 365; Eesinera, 262; Papelera, 
79,50; Banco Vizcaya, 1.310; ídem Vasco, 
635; Sota, 1.250; 11. Ibérica, 400. 
PARIS 
Pesetas, 258,50; liras, 87,30; libras, 87,70; 
dólar, 20,44; corona checa, 59,30; ídem no-
ruegas, 277; ídem dinamarquesas, 316,50; 
francos suizos, 354,75; ídem belgas, 82/20; 
florín, 755; Bíotinto, 3.020. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La nota más saliente de la sesión de ayer 
la constituye el alza experimentada por to-
das las divisas extranjeras. Todas ellas ele-
van sus cambios de forma considerable, y 
j ganan dos enteros los íiaucos, 60 céntimos 
j tes libras, 15 loe dólares y 2,70 los francos 
belgas. 
A pesar de esta baja de la peseta, la deu-
da reguladora so muestra firme y eleva su 
cotización. Por el contrario, los restantes 
fondos públicos se muestran más flojos que 
e*i las pasadas reuniones, sobre todo el Exte-
rior, que pierde 40 céntimos en partida. 
E l departamento bancario está muy ani-
mado, lo mismo que el industrial, presen-
tíindose unos muy sostenidos y otros en al-
za. Unicamente los Tabrvcos ceden tres en-
teros de su cambio precedente. 
A más de un oambio so cotizaron : 4 por 
100 Interior a 71,50, 71,45 y,; 71,40; 5 por 
100 Amortizable de 1920. a 95 por 100 y 
9L'.25; Banc^ de España, a 559 y 560; Al-
tos Hornos, a 131 y 132; Alicantes, a 318,50 
y 319; Obligaciones de Alicante, primera 
"hipoteca, a 286.25, 286.50 y 286,65: Nortes 
primera, a 66 y 65,90; cédulas hipoteca-
rias al 4 por 100, a 91,25 y 91,50, y cédulas 
argentinas, a 2,55 y 2,555; Río de la Plata, 
a 62 y 61, la primera con derecho y la se-
gunda sin derecho a preferidas. 
En el corro extranjero se hicieron las si-
guientes operaciones: 
145.000 francos a 38.25, 115.000 a 33,15 y 
440.000 a 38 por 100. 
45.000 francos belgr^ a 32 por 100, 20.000 
a 32.05 y 20.000 a 32,25. 
2.000 libras a 34 pesetas, 1.000 a 34,(5'2 y 
4.000 a 34,05. 
2.500 dólares a 7.92. 
•r » 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación do las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones de la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, al cambio 
de 132 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 18 y la entrega de los miemos pa-
sado mañana 20. 
BSPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
REAL- — y.SO, K-osaika (segunda representaciónJ 
por los a n i s U s checoesiovacos-
E S P A Ñ O L . — 6,16, E l sneño de K i k i (estreno). 
10,30, L o s millones de Monty. 
P R I N C E S A — 6 , L a jaula do la leona-
C O M E D I A 6, Su deeoonsolada esposa—10,30, 
Araoureuse-. 
E S L A Y A — 6 , Angela María y E l cabaret de 108 
p.ijaros—10,30, Castigo de Dios-
L A R A.—6, Curribo de la Crnz—10.15, M i her-
mano y yo. 
C E N T R O — 1 0 , 1 5 , Los chatoe-
R E Y A L F O N S O — 6 , 3 0 y 10.30, E l talento de 
mi mujer-
I N F A N T A I S A B E L — 6 , 1 5 , E l celoeo extremeño. 
J.J,16, E l dinero del duque-
C O M I C O — 6 , 3 0 , Aquella mujer-. .—10,30. ¡Calla, 
corazón 1 
APOLO.—10 ,15 , Arco iris-
P R I C E — 1 0 , 3 0 , L o s vecinos y E l otro dereefao-
L A T I N A — 6 . ¿ A qué teatro vamos? o Comedias 
y comediantes—10,15, Gente menuda. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30, Cinematógrafo y con-
cierto-
C I R C O í . j M E R I C A N O — 6 y 10.15, Funciones de 
circo-
EE-
Recepcjón en cesa de la 
señera viuda de Bailer 
Los lunes, desde las cinco y medi 
tardo a las ocho de la nr.che, so V 
animades y concurridos los ar t ís t icos salo 
nes de tan amable y úistinífuida dama, 
pues invi ta a sus emistades a tomar ei t é . 
En uno de los salones se admiran ricos 
tapices de los Gobelinos, que representan 
las cuatro estaciones; un retrato del fina-
do don Gustavo Baüer, debido p\ pincel ote 
Moreno Carbonero; otro de lia joven señora 
de Baücr; porcelanas do! Retiro, e tcétera . 
Se organizan animadas partidas de tre-
sillo y c'e <cb,ridge>'>. 
En el comedor se sirvió una espléndida 
rnei ¡enda. 
La señora viuda de Baüer, secundada por 
su hijo, el ex vicepresidente de la Diputa-
ción provincia,!, don Ignacio, y la l indísima 
censorte do éste, hicieron que se pasasen 
muy agradablemente varias horas en su 
acoigedora morada. 
Asiistieron la duquesa de Pinohermoso. 
Las marquesas viuda do Medina, Selva 
AW'zvc. Villadarias, Aranda, Seijas, Moret 
y Torrehermcsa. 
Lns condesas de Paredes do 'Nravaa. T e 
rrejón. Aguilar de Inestrill?s. Valle dé Su-
chül , (Valleüano, viuda de Torrijos, Encina, 
Castronuevo, Medina y Torres, Tnrrdba y 
GiVieno. 
Vizccndesas de Cuba y do Amar.v». 
Señoras y señor i tas de Icaza, Argente. 
Roncal, viuda do Luque, Ozores y Rp.ave-
dra, Casani y Carvajal. Cavostany, Garay 
Rowart. Potestad, Le Motbeux. Bonrbodki, 
SérpAváez ce Henestrosa, Mar t 'nrz de Ire-
jo y Caro. Mendívil. BcHríin de Lis (Jua-
nita) , Cardona, D'Ors. viuda do Laiglesia, 
Polo de Bernabé, López Robcrts y Mu-
guiro. 
Del sexo fuerte, el embajador de Italia, 
el dnque do Parcent, los académicos señr-
jrflá (Jámelo, Mélida, Eenlliure. marqués de 
Vil laurrut ia y conde do h a Nava?. Aroújo 
Boltrao, el embajador señor Po1o de Ber-
nabé, los marqueses de Selva Alegre, V i -
rent y Valdeigleí ias . el ex ministro señe» 
Argente, e tcé tera , e tcé te ra . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Va-
lencia- el director de Administración, cien 
José Calvo Sctelo; do Almodóvar del Caín-
po. don Luis Tur Palau y su consorte; de 
Sarr iá . la marquesa viuda do Vill-amediana: 
de Barcelona, la condesa do A,lcubierrc y oí 
conde de Glimes de Brabante; do Niza, ía 
condesa de Cabarrús, y de París , el duque 
do Santoña. 
Fallecimiento 
A la temprana edad de ve in t i t r és años, 
confortado con les auxilios de la Religión 
y los Sacramentos de la Iglesia, rindió su 
alma a Dios don Esteban Canto Ranciaño. 
Fervoroso cristiano, era un joven modelo 
por sus buenas costumbres y disfrutaba 
del afecta de cuantos le trataban. 
Acompañamos a sus padres, y m u y espe-
cialmente a su hermano, nuestro querido 
amigo el propagandista don Eduardo, en 
su justa pena, y pedimos a nuestros lecto-
res una oración por el alma del finado. 
Sufragios 
Todas las misos quo se celebren mañana 
miércoles, de nueve a doce, en el altar ma. 
yor dto la iglesia de San Luis, serán costea-
cías por la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fcrr.ando, en sufragio del alm?. 
del i iüs t re miembro de aquélla den Mateo 
l i r a n i a Lainosa. 
Anivcrs:! i 
Hoy se cumpl'e un año de) ía i lcc imiento 
del ilustríoiir.o señer den Manuel López 
Anaya, auditor que fué del Supremo Tribu-
nal de la Rota. 
La Congregación de presbí teros natura-
les -de Madrid apl icará sufragios por el 
eterno descanso del alma del seiíor López 
Anaya. 
E l Abate FAR1A. 
Gabriel, arcáng^. 
y Cinlo 
B I B L I O G R A F I A 
m u " 
La obra de contentación para estas opo-
siciones do Casal de Nis y Bernaldo de 
Quirós ha sido puesta al día con un apén-
dice, que contiene las modificaciones intro-
ducidas en el actual programa. 
PRECIO: 4 PESETAS 
E D I T O Í M A L R E U S , S. A . 
Cañi:;arc?; 3; Prccindcs, (5.—MADRID ( X I I ) 
L ^ ^ ' e X C E T A 7 ' 
SUftIAP.IO D E L D I A 16 
Prestdencio.—Declarando nuloá y sin n ingún va-
lor ni efecto los numbramitntos de 17 porteros 
quintes de Telégrafos, hechos en enero último-
rrorrojando basta fi del mes actual la comisión 
que fué concedida al teniente coronel de Artille-
ría den Benito Sud& Mayct para inspeccionar -a 
labiicaoióa del material do artillería adquirido en 
Francia-
Aprobando la propuesta do la Junta Central Je 
Abantos y autorizando la exportación Úe lentejas a 
los individuos que so mencionan. 
Gracia y JastX 'a—Autorizando a la Inspección 
pcncral do Prisiones para ejecutar por gest ión di-
recta l i adquisición do paño con dcsiTuij a ves-
tuario de los rcclusos-
iBMmeCMa públ ica .—Bietaado reglas que detsr-
m.nea el criterio a seguir en las obras oontr,-.:n(ii3 
sujetas a revisión y ejecutadas antes do la publi-
cación del real decreto de 7 do noviembre do LTT.I 
quo modificó los di íposic icnes que regían sobre re-
visión de precios do materiales y jornales on las 
contratas de obras-
NoiDibrnndo viccrrcctcr do la Universidad de Gra-
nada a don Gonzalo Fernández de Córdübn y Mo-
rales, oatedrátioo numerario do la Facultad de De-
recho-
Fcillin^O-—Oonccdiendo oréd¡ifos para obras Ce 
caminos vocinalas-
Disponiendo so constituya en Barcelona una Jun-
ta mixta permanente compuesta do 1L>3 sejores quo 
se indican, para llover a L i práctica el aogunio 
Congreso y F x n o s i d ó n mundiales do Avicultura, 
anunciados y preparados para celebrarse en dicho 
capital do 10 al 18 do mayo del corriente año-
Dando disposiciones para la distribución do 1'» 
elementos do gasolina, cinc y soportas adquií idos 
para los trabajos do extinción de la langosta, y or-
denando la más estricta vigilancia para quo todo 
cuanto se facilit-e no tenga otra aplicación quo com-
batir la referida plaga-
S U M A R I O D E L D I A 17 
Guerra-—Disponiendo se devuelvan a 
dividuos las cantidades quo so ind can, 
ingresaron p a n reducir el tiempo de 
en lilas. 
| DÍA i :—iraar^s—Santos 
! jandro y .Nárciso, Obispos y márt res 
! Jcrusalén. Obispo y doctor-
L a rmsa y übc.o divino c o a ¿o 
Jcrusalén, cou rito d^blo y color blanco-
Adoración Wociuraa—Sau José- A 
punto, uolcmne Tedéum-
Ave M a r í a — A la:i once, misa, rosario y COin 
a - : j mujeres pobres, costeada por una s ' - ñ ^ ^ ' 
dosa. * P'*-
Cuarenta H u r a s — E n la parroquia de San 
Corte de M a r í a — D o la O, on San L u i s ; d , 
Expectac ión , en el oratorio del Espíritu Santo-^-
Perpetuo Socorro, en su santuario y eo la * 
lag 
ücic Pont. 
Parroquia de San J o s é — ( C u a r e n t a Horaa.) c .̂ 
t inúa la novena a sm Titular- A laa ocho, expos i^ 
do Su Divina (Majestad; a las diez, misa 50^°* 
011 Die,r 
varios 'ó i m-
las cuafes 
Ú servicio 
y por la tarde, a las seis, sermffn~]x7r d 
Tortosa, ejerció y reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar—c^-
nua el triduo a San José- A las cinco y media d« )' 
tarde, rosario, sermón por el señor Vázquez Ma' 
irés . ejercicio y reserva-
Santa l i a r í a Magdalena—Idem ídem. A hs ^ 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad 
sario, sermón por don Pedro Pardo, ejercicio v r l 
serva-
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquia do Oovaacnga—A las nuevo, misj, , 
cjcrJ'cTÜ correspondícnte-
Parrcquia ac San L o r c n a ) — A las ocho, misa ds 
comunión en el altar del Santo y ejercicio corres-
pondiente. 
Parroquia ds San S e b a s t i á n — A las nueve, mis, 
de comunión en el altar del Santo, oon acompaña-
miento do órgano-
PciTcquia de Santa Bárbara,—A las ocho, nóÁ 
de comunión con exposición de Su Divina Majestad 
ejercicio, reserva e himno-
PaiToquía cV3 Santa C r u z — A las ocho y media, 
misa de comunión en el ultar del Santo y ejercicioi 
que se repetirá en la misa de dece-
Francíffcsnos de San Antonio (Alcalá, 153)._A 
¡as cinco y media de la tarde, ejercicio correspoa-
úientc con exposición y plática. 
pontificia-—A las ocho, misa do comunión geo*. 
ral con exposición de Su Divina Majestad, ejercicio 
bendioión y reserva-
Calltr">vas—A las echo y media, misa d« coma-
nión y ejercicio en la capilla del Santo-
M A R T E S D E C U A R E S M A 
Parrotinía tía covaaonga—A las cinco y media 
de la tarde, roeario-
parroquia ac san Gincs .—Al toque de oraciones, 
rosario-
Parroquia ds Santa C r u z — A lás seis y media ¿o 
la tarde, rosario y ejercicio de vlacruciB. 
Parroquia ele santa B á r b a r a — A la» seis de la 
tarde, ejercicio de víacrucis-
Oolegto de Santa Isa'ocl—A las ocho de la ma 
ñaña, ejercicio do vfacrucisv 
Cristo de San G i n c s — A l tcque do oraciones, 
ejeircicio y plática por el señor Benedicto-
Oristo de la Sa lud—Después del rosario do las 
doce y do las seis do la tarde, ejercicio dí< vía-
crucis. 
San Anrvnio de los Alemanes—A las diez, cu!-
tos acostumbrados a su Ti tu lar; por la tarde, a las 
seis, ejercioiog con exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el padro Aurelio de la 
Virgen del Carmen, carmelita descalzo, y reserva. 
« * • 
(Este pcrlódtcc se pHbl'ca eco censura eclesiástica.) 
DE CASA PRIETO, ESPARTEROS, 7, y PONTEJOS 7 
esta semana venderán: piezas tela fina blanca, a 9 50; cortes 
traje inglés para caballero, a 40 pesetas; corte vestido marro-
cain soda, 25 pesetas; tapices Japón , 2,30 por 2,80, 40 pesetas, 
y tres pires calcetines, todo seda para caballero, 8 pesetas' 
Estos géneros se venden a mitad do su valor por liquidarlos-
N O T A — E n la sección de sombreros para eeñora se ha reci-
bido lo más nuevo, vendiendo este ortlculo a mitad do precio 
que otras casas; interesa comprobarlo-
manoinas fie SWP 
J rncalar; harén el trabajo !« 
30 btaúbres. Pedid cataloga t 
i r t l lhi . Grubcr. f.c.art.» 133, 
B I L B A O 
S ^ é i i n o t r i t u r a d o r d e t e d s s c i a s e 
T O L E D O . 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
SACERDOTES 
Sombreros pelo largo, 35 ptjg. 
Viuda de Cañas. Preciados, 1 ¿ 
GUIAS D E ACERO E INDICES AL-
FABETICOS, SILABICOS, .MENSUA-
LES» SEMAJS'ALES, DIARTOS Y M -
MERICOS PARA CLASIFICACION 
D E nCTIAS EN DIVERSAS FOR-
MA5 T TAMAÑOS 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
capone su aprobación ni recomendación ) 
110 
/77 SECCION DE CARIDAD 
No so coDlo.stan consultas q u e no trnipan franqueo para la respuesta 
L . A s í n Pa lac ios . P r e g a d o s , 23 . M a d r i d 
DonatÍTOs 
cepcionistas 
Doña P. C. 
recibidos para Ifis morjas Con-
de Aloár-ar de San Juan : 
PESETAS 
Suma anterior... 




ALCUBILLA, Diccionario de la Adm.inistración-
Qninta edición, comnlet-.i; sexta, lo publioado-
E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L I L U S T R A D A ES-
P A S A - Todo lo publicado-
D I C C I O N A R I O H I S P A N O A M E R I C A N O , completo, t 
infinidad de obras, a precios do verdadera ocasión-
E L L I B R O B A R A T O - S A N BERNARDO, 31-
Pídase catálogo nuevo, con libros selectos casi de bald 
LA COLMENA "PERFECCION" 
(patentada), que produce dipz veces m á s miol quo las co'-
menas antignas. Panal artificial y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles seleccionadas, líquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
D O C T O R E S Q U E R D O . 17 D U P L I C A D O . — T e l e i c u o 1-230 3. 
C A T A L O G O S G R A T I S — M A D R I D 
M á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son ios más económicos 
P E D I D O S : Marmolera Yslencinm-
j resistentea-
Játiba, i0. 
V A L E N C I A 
Uüros ecíe^íasíicos s m M íe precios 
A- P E S A — R E G U E R O S , 5 Y 6. P R I N C I P A L . — M A D R I D 
A L E L . 
P R E C I A D O S , 58 Y 60 
Batería de cocina en alnminio extra, modeloa procedentes de 
k s mejores cocinas norteamericanas v franceeas-
AT> U S O D E R O M A 
Y D E J E R . U S A L E N 
jwrn, la iglesia, del doctor 
Sastre y Marques- Aprobado 
por el Congreso Católico de 
Sevilla. 
V e n t a : H O S P I T A L , 109, 
F A R M A C I A — B A R C E L O N A 
Lentes y Gafas 
¿e todas clases y formas, ha. 
pertinentes, gemelos p a n toa-
tro y campo, prisuiáticos, bv 
rómclros, termómetros, lupai, 
micrcecopins, rtcótera. 
V A R A Y L O P E Z 
5. P R I N C I P E , 5. 
Precios sin competencia. 
S I N S U J E C I O N A T I P O 
Véndese así el 24 del corriente una inmejorableraento cons-
truida en Chamberí- Renta b'quida, 17-577 posetas- Informarán : 
Notarla do don Mateo Azneitia- Paseo de la OastellMia, 13-
t 
o í im 
EU SEÑOR 
Falleció ayer 17 de marzo 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R » | a F * . 
Sus desconsolados padres, don José Canto 
y doña Filomena Rancañoj. hermano, don 
Edurrdo; tíos, primas y demás parientes, 
R L E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 1S, a las 
dos de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Quiñones, n ú m e r o f»""), 
oí cementerio dt la Almndena. 
E! duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
Í V I A R i A C A M O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefaccym 
de petróleo v aoetilenoj braseros, filtros v máquinas de p'ccr-
C R U Z , S I , y G A T O , 2-
I r E C N í COS MECANICOS j 
Casa importantís ima, especializada en motores 03 COíü- P 
btistible UquitJos, Diesel, semi-Dieset y ^solioa, fijos y [] 
marinos, grupos elc&:pó¿ttnos para, alumbrado de flacas y B 
pueblos, y inolo!>o;nbas para riegos y eleíaciones de agua, 
busca représentüíiíes exclusivos en pueblos importantes, i 
ji-etíriondo los que viajen su región y hayan cíectuado i 
ya instalaciones de esta clase- A los compradores que I 
adquieran alguna de nneiftrrR máquinsa en ixintos Mn | 
vacantes de agencia, led haremos bonificación de 
revendedor, sienipre que menoonen este anuncio, y .es 
consideraremos como representantes, abonándoles comi-
sión sobre las maquinas que vendamos en la. misma, po-
blación duranlo un o.ño- Dirigirse con referencisc » 
E N G I N E E R I N G - — Apartado número 40 — MADRID-^ 
P a r a A d e l g a z a r 
con seguridad y sin peligro 
Por nn existe un remedio seguro y sin peligro contra 
la obesidad-
Hay que adelgazar mejorando la d ige s t i ón . 
L a doble papada, los carillos, las caderas, el pecho, el 
vientre, son prontamente reducidos. 
Las carnes se annnan- 1 ^ 1 . 
Los ó r g a n o s interior, aliviados por la e l iminac ión ae is 
grasa, recobran su anterior vitalidad, y la opres ión, ei 
ahogo, la dispepsia y o íros «ufr imlcntos inherentes a Ja 
obesidad se corrigen ráp idamente - . „ 
E s un verdadero renacimien-
to del organismo. 
Este producto verdadera-
mente maravilloso se llama 
P i í u l a s Apol lo . 
Hay que adelgazar cerca de 
un kilo por semana sin la me-
nor molestia. 
Millones de curaciones ates-
tiguan ya ia perfecta inocuioaa 
y la encada de este producto-
Hombres y mujeres se en-
'cuentran admirablemente y 
siguen el tratamiento sin cesar 
1 f-us ocupaciones. 
Así . pues, «i el engruesar 
os Incomoda, no t i tubé i s tomad las P í l a l o s Apollo ) 
no temed nada al presente 111 para io porvenir : esta^ pn-
doras son de c o m p o s i c i ó n exclusivamente vegetal y «o 
encierran nada pernicioso. ,fl 
L11 franco se remite discretamente por correo ceniu-
cado, enviando p é s e t e s 12 por giro postal o sellos de correo 
a Productos Ratlé : calle Balmes, 87, Barcelona. {Agencin 
General para España)- _ 
Venta en Madrid : Oayoso, P é r e z Martin, Duran- Ci^a-. 
en narcelcea : Vida l y Hlbas. Vte Ferrer, La Cruz. Sf f8'8' 
Alslna, Urlach, I'almau Ollverez: en Bilbao : Barar.fi.araii 
y Ola; en Vaienrio : r.nmir; on Sevilla : Farmacia ae. 
Globo, Oorostegul: en Zaragoza : Rived y Choliz y en w 
das las Farmacias de España y del mundo entero. 
Desconilad de las Iniliaclcues y exigid en cada f " * ? 
e l sello francós de la '-Union des Fabricante' y en lo5;"-
lulos la d i r e c c i ó n : J . Ratlé, 45, Rué de l'Echlquier, Pan1» 
^ O T E I T Í ^ T É I 
No andes m á s , compra muebles liquidación C A S A C A B I E D E S , C A R A C A S , 9 Y 9 D ^ t o . 
C A D O Deja negocio, precios baratísimos- Sirvo bien; tienen do tedo, quieren terminar F 
iauicoitoresi 
Alimentad vuestras aven roa 
huesos molúios. Sciprandent<« 
reEultados. Pedid catálogo da 
molinos pa™ huesos a MattllJ. 
Gmber. Apart.» 185. Bilbao, 
ÜCIOB 
Caballero, o?upanlo actm!-
monte cargo directivo admi 
nisírativo en importante en-
tidad, desoa cargo anilogo 
con capitalista particular o 
casino, hotel, balneario, etc 
Competencia idiomas y tcJa 
clase referencias o garantins-
Dirigirsc: «Administración». 
Lo, Prenfia, Carmen, 18. 
F Í T R A S A N J O S E 
Relcjitos garantizados. 
9, F A R M A C I A , 8< 
^ I J O Ü E D A D E 
C O M P R A - — V E N T A 
Huertas. 12- Tei-» 13.63 M-
R E iJRH S E N T A N T E S 
Foivcctes. liCscauso para voa. 
ta máquinas escribir oconómu 
cas. Sumamente perfnccioci» 
dis Gran éxito. M a 11 li u 
Crubcr. Aparta.» 183. Bilbao. 
Aprovecha, no llegues tardo 
I los Ü Í e p ü e - í í M s 
Construcción de grandes y poqucCaa ocntrales do ffúido eléctrico, a baso de ^ J ? * ^ , 
dráulica o de motare» Diesel, tiemi-Dicscl a de ga*}. L íneas de alta y redes do aistnou 
Reforma de antiguas ccntralcB eléctricas. . 1 rmhrado, 
M O L I N O S H A R I N E R O S — I n s t a l a c i ó n , reforma y «dnntaeión al servicio 
•imuUá-ncamcnto con el do molturnción-
G R U P O S P A R A R I E G O S — ¡ M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
adaptación al servicio 
UKL^U  F K K 1 S Q U W l «  1   K I CW U E N E R f l L . Mprtrid-
Pedid datos y referencias a la S- E- de Montaje! Influstrir.les. NOHez do Balboa, 16- Mc 
NO VIAJEIS SIN 
con una l ámpara y pila eléctrica 
t e n d r é i s luz c lara al instante en cualquier 
lunar y ain peligro alguno de Incendio 
• i 
F. KUIZ, Ilortalozn, 6(5; CASA PARDO, Kspoz y Mina, 6; F. GABAY, 
rrcra do üan Jerónimo, 1; J. DURAN LABAT, Barquillo, 26, *j en B*1* 
celona, CASA SUPREMA, Pelnyo, 56 
jktDlIID.—Año XIV—Nát t . 4.578 
(5) Martes 18 de marzo ae lifT* 
j C o n a c C A M P O R E Y 
ESTE: COÑAC PROCEDE: DE LA DESTILACION DE VINOS ESCOGIDOS DE LA MANCHA 
P E S E T A S 
M E N S U l i L E S 
E L B D E A L 
S E L 
T U R i S T A 
E L E G A N C I A 
2 0 
I E S E S 
S E N C I L L E Z 
A.fAPíffl 
E n l a s p l a z a s e n q u e n o h a y Sucur -
s a l , se c o n c e d e n p o r t o d o s n u e s « 
t r o s R e p r e s e n t a n t e s O C H O D I A S 
p a r a e x a m i n a r l a m e r c a n c í a 
¡ ¡ E X A M I N A D B I E N E L A R T I C U L O , 
Y C U A N D O OS H A Y A I S P E R C A -
T A D O D E S U B U E N A C A L I D A D 
P O D E I S C O M P R A R L O ! ! 
¡ n f f A D A D E A D a U B R I R A R T I C U L O S A P L A Z O S P O R C A T A L O G O T A N S O L O S ! ! 
J l l V E R L O S Y E X A M I N A R L O S A N T E S D E A D Q U I R I R C O M P R O M I -
S O A L G U N O , E S L A M A Y O R Y M A S S E G U R A D E L A S G A R A N T I A S ! ! ! 
i s o n S í l l S T I H 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 
H l C E E A T X ) S U S S U C U R S A L E S C O N E L E X C L U S I V O O B J E T O D E Q U E E L P U B L I C O P U E D A H A C E R S E C A R G O D E , 
LA B O N D A D D E S U S A R T I C U L O S , que ofrece en condiciones inimitables de C A L I D A D , P R E C I O S Y P L A Z O S D E C H E - | j 
D I T O . E n t r e sos a r t í c u l o s se hal lan las M A G N I F I C A S B I C I C L E T A S 
" P U L L M A N " c é l e b r e m a r c a i n g l e s a 
" H E L V E T i A " f a m o s a m a r c s i f r a n c e s a 
con las mejores condiciones de C A L I D A D , S O L I D E Z Y H A S T A yeinte meses de c r é d i t o 
Para: Máquinas de escribir W O O D S T O C K , Máquinas C A L C U L A D O R A S , Aparatos F O T O G R A F I C O S , Escopetas de caza B R I S -
TOLL, Máquinas P A R L A N T E S , Discos, G E M E L O S P R I S M A T I C O S , R E L O J E S de oro (de bolsillo y pulsera) , R E L O J E S de 
pared, P I A N O S A U T O M A T I C O S , R O L L O S musicales, A R M O N I O U M S , B A T E R I A S D E C O C I N A en aluminio, C A J A S D E C A U -
D A L E S , etc., etc. pedid c a t á l o g o s 
S U C U R S A L E S : 
con el adjunto b o l e t í n , que se e n v í a n gratis y sin compromiso 
B O L E T I N : 
MADRID . . . . 















Plaxn Nueva, 3 
Francos, 33 
Migue'!ete, 3 




San Marcelo,' ? 
C. Ofalia, 12 
Pasco Pereda, 21 
Alameda P ra l , 11 
Guctaria, 5 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 9 7 
S A N S E B A S T I A N 
Don . . 
residente , calle 
, núm pro-
vincia , desea recibir 
c a t á l o g o de 
(Franquear sobre con dos c é n t i m o s ) 
l a f o r t a l e z a r e g u l a r i d a d 
o e n u l n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e ' 
F o r d s o i x 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
é p o c a ' a c t u a l c x i q e m a L j o r 3 a d i v k l a d e n t o d a s / ' 
\ á 5 o c u p a c i o n e s . E l l a b r a d o r » y e l i n d u s t r i a l y 
n e c e s i t a n e l F O R D 4 & O N p a r a a j u s t a r s e a l o s ' k . . . -
t i e m p o s . * 
E l m o t o r F O R D S O N n o s e f a t i g a , n i 
n e c e s i t a d e s c a n s o . S i V d . l o d e s e a , 
p u e d e t r a b a j a r 2 4 h o r a s d i a r i a s . 
h A r a n ó o , 
1 ^ e m b r a n d a 
T r i l l a n d o , 
Z j c a r r e a n d o . c . 
^ ü m i n i s í r a n d c 
f u e r z a e n 
c u a l q u f C P 
o t r a f o r m a . 
J 
ü l i l i z a d o c o m o m o t o r d e « a r r a s t r e p u e d e r e m o l -
c a r u n a o m á s u n i d a d e s c o n n e ^ o s d c 5 a ' 1 5 t o n c l ^ C 
A d q u i e r a u n t r a c t o r 
i | m o d e r n i c e e l c u l t i v o d e 
s u s t i e r r a s o e l d e s a r r o l l o 
d e ^ u s i n d u s t r i a s . 
P e d i d i n | o p m e s a i o s a c o n t e s F O Í I D , 
i¡55 
^ \ F o r d 
C { > ? z ¿ ¿ ? ? ¿ O Ó 
H r H f N A 
3 r 3 fe3 n U 0 3 € ^ 
E L MEJOR RÜGALO UNA 
S T I L O G R A F I C A 
Watennui, Swan, C^uLlin, Strong. 
Todas de fauia niundinl y reconocidas 
desde 7 a 450 pesetas-
0, A L C A L A . 
T E L E F O N O 4-503 
1 • w; r, 
cerno 
C A S A M O Z O 
C O N S T R U C T O R 
Montbliinr 
mejoro, 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e c u a l q u i e r m o d e l o 
V . z c o n d e s a d e J o r b a ' á n , 4 , 6 y 8 . E x p o s i c i ó n : M a y o r , 4 , 
C A S A P 
— l í o i m a n o n i e r f l n 
Corsetería lujo f. i QOIO ra 
k'n-pecho 
F J E N C A R R A L , 7 2 — T E L E F O N O 5SG0 M 
Fajiis de goma para sertora 
Ideal», marca cxchisiva-
A K E K A L . 22. — MADSIO. 
bu administrador, D. A- Man-
lancra, remito billetes a pro-
vinciaa de todos los sorteos 
y del 12 do mayo, da 500 
I>cscta8-
DE TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.7SS M. 
mó. 
u p a f o / 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
DIRECTOR Compaflía extran-
jera, dos días liquida, redu 
oídos precjee, salón, alcoba, 
comodc*- ftenactmieu'.cv, des-
pncho. Sillerías, barg'ieros, 
arrones i-ailad-», jarione», ta-
pice», cortinajes, espejos, arar 
flas y alfombras- Gran VU.S , 
entresuelo-
ALMONEDA toda cías» do 
muebles y cuadros antignoB-
Caftizaree, 3-
A L Q U I L E R E S 
SE D E S E A gabinete sin 
amueblar, en sitio c¿ntrico-
P o c o alcptiler. Dirigirse: 
Apartado 12-190-
S o t e s , I 
É P i e d r a , 
SE ALQUILAN cuatro ho-
teles en Madrid ^íoderno, d« 
•¿'y v 60 duros- Razón: Nava-
oerrada, 4, Madrid Moderno-
PISO precioso, Levante, !u 
jOSO, todo tomíort- Cbvarru-
bias, 9-
S E ALQUILA alrededor do 
SO::OTÍS finca de recreo; jas» 
doa pisos, jardín, agua, cua-
dras, cinco kilómetros dudad, 
con tres automóvr.es servicio 
público que p » « a n por la 
pcerta- Razón: T- de Anto-
r'o, MHe de A'.muzara, 3-
Segovia-
R E P R E S E N T ANTES oeoe-




cia español- Stcnopoet 8, |\íi-
\kn (Italia)-
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A , Te-
lógralos. Estadística, Prisío" 
non, Polictfa- Conteataciones-
Programas o preparación- Ins-
tituto Retís- Preciados, 23, 
Madrid-
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava)- Comida inmejorable, 
bafio Desde siete pesetas-
GRAN Pensión Princesa- P.c-
etcntemente inaugurada- Aguas 
comentes en todas las habi-
t»c"one«, bafio, eialef acción 
centraJ, habitaciones con todo 
confort- Situación espléndida. 






w i i t a r su. oriente 
4 Wf-niadas universalmcnte, 
: .«¡r.»? las 
y los jo-
s recomÁcnaani a su cUcnlc'a 
s u p e ñ o r e s a todas Ins d r m ó r . 
v Sauloirrs, Aretes, Boínvcs d* 
^ ^ C r a V Alfileres de corbata 
^ TODAS L. \s JOYE1UAS 
Todas estas topribli-'b pnfi-rnio.iadcs que le llevan 
una mnérte rápida puetU-u si r-se^mumenle pi. venu.as 
coi. P\ DKPÜÍÚTÍVÜ lilCliLLl-rr poej «Bttí purifica la 
m isa sahgiiiiK », la desomtama de lodos los r^nanofl qtie 
la obsli uycn llevando a ai(laor-r .uo los pi-im ipios cura-
tivos y devolviendo la energía \ital a lod»(-l organismo. 
Sobre su acción a la vez pudorosa y dulce los dolores 
reumnticoay los at3(]ups gotosos desaparecen, la aren'lla 
reual esSJp»l*»d> por las orinas l¡.s «rlerias recobran su 
jilVfintoid y la fespimeíon viene a serva mas fácil, desapa-
reciendo el alioto, e! cnferino fst i librr de • u lumbago o 
de su ciiltira, y el mismo neurasténico < :i >o cerebro está 
dedniOXicad'S n-sa de quejarse y de sufrir. El DEPURA-
TIVÜRIClILLETcura rapidayradicülinoiiteelarUilisino 
A s i c o m o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y l o s v i c i o s d e l a s a n g r e . 
Los ar.néicos, los soriasiecs, los eritematosos, fonim t.lo-
K»i sicosicos, edematosos y los lierpetii o» llitadoa con el 
DEPUftA ! IVü ItiCilEl-El' , ven MIS insopoi laM.-s . onv-
zones que EO|i irr.medialainrnte calmados, sus pianos, 
costras. p.i|iulasy polillas se borran dejando l.t piel limpia 
vsan:i. ios acci'léüles sililiticos yolrosvirios de la sanare 
ceden lapidainentc aest- podri oso remedio que cicatriza 
las lia- • as v las ulceras ma» ancianas sin dejar la menor señal. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O Sport Bsllot. seml-
nuevo. Garage Alhambra. San 
Marcos, 57-
C O M P R A S 
COMPRO toda clase mobi-
linrio C('rri|dotf*, m a e b i oí 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escr'hir. caja» cauda 
les, gramófonos, bicieletat. 
alhajas, o b j e t o s - Matssans. 
Luna, 23; Estrella. 10- Te-
léfono 51-19 
O F E R T A S 
O F R E C E S E taquimecanógrafa 
con práctica oficina, espe-
dalmente asunto seguros- In 
ooejorables referencias- Samt-









ciñas, enterado asuntos Ban 
eos y ministerios, ofrécese 
oficina, secretario, cargo ani 
logo- Inmejorables informes-
Bamiguel- Torrecilla Leal, 23 
O P T I C A 
NO DEijHORE gastar lentes: 
use cristales FunlfUl Zetsa 
Casa D abose, óptico- Aro-
nal. 21-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadroa 
preciosos- Galerías Pcrreres-
Carretera del Bate, 2 (Ven-
tas)-
VENDO «ote 130-000 pie,, 
en total o par oclas, Puente 
Toledo- Razón: Antonio Ló-
pez, 6, taberna. 
V E N D O piano eixtranjero-
Oeneral Pardiflae, 3, entre-
suelo, número 2-
V E N D E S E ; sillefís, cortinas 
y vajilla Imperio Precia-
dos, 32, hmpáaixjtaB-
MAGNIF1CO tea-reno Socie-
dades edlficnción- Solaqr ae-
ren ta mil pies, fachada ca-
iles urbanizadas, agua, luz, 
alcantarillado, ciento cincuen-
ta metros del Metropolitano; 
conteniendo arenas rio, clase 
superior, ein necesidad de dea-
montes, barrio intensa pobla-
ción- Rizón: Adolfo Sal.-v 
dor- Carretera Valencia, nú-
mero 1, oomercio de tejidos-
Puente de Vallecaa-
P I A N O S , pri meras mar-
cas alemanas, precios de fá-
hrica- Facihdades de pago. 
Fuencarral, 55. Hazen. 
O F R E C E S E moíluta iwra ir 
a las casas. Gerona, núme-
K>B 2 y 4 (portería). 
FI DEPUIÍ'iTIVO RirKEI .FT r: ««odc en to<1a< les buenas Farmacias y Dro-ueria' 
Laboratorio, de L. RICHELST. ce Secan, 6, rué de Üelíori, Baycnnc iFranceJ. 
m a m 
S E L L O S cspafioleg, 
tnfts altos precio», 





D E M A N D A S 
F A L T A N dos cen.-erjes cobra-
dores para nuestras aticiirsa-
Ics de 7.aranera y de Grana-
da, sueldo inicial, 2-30 pese-
tas mensuales, mas tanto por 
ciento cobranza, gsrantla ea 
accionea « papel áel Estado, 
ptwta» 10-OOa Banco Pen-
;B«uUr HipoteMino, A r •-
« 1 - 20-
P E R D I D A S 
PERDIDA- ED tarde 17, 
desde IMadera, Ttz- Crrrede-
ra. medallón con retrato mi-
niatura- Gratificarán: Mada 
ra, 12, primero-
T R A S P A S O S 
TRASPASASE pens ón acre-
ditada, situada Gran Vía, 
gran n e g o e i o verdad, oue 
rinde más de 4-5'X> pesetas 
menfialcs, iraspasándose por 
anuencia forróos, asento» fa-
milia- Precio último, 40000 
pesetas- Escribid: «A- G-», 
Sociedad General, M o n t a -
ra, 19, Anuneios-
TRASPASASE taller r^pera-
riones antomÓTiles, buen lo-
«nl, Tna«n «aria medema. F.s-
criWid: M- R- Caballero Gra-
cia, 32-
V E N D O piano, gramola, 
prsmófeno y discos- Pez, 15. 
Sucesor de Jnanite. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO. «lec-
ción Mari. Películas escosi^a» 
« basa de arte y moralidad 
Depósito: Rodríguez Sun Pe. 
tro, 57- Madrid. 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
med'o curaros radicalmente 
menos de un mes-
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas económicas. 
Garantía, un aflo. 
forma. B pesetas 




PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi 
cente Tena, escultor- Valen-
cia- Teléfono interurbano 6ia 
COCHES lujo pera abono, lot 
mejores v más eeonómicns-
Cy\KL Pr>k>- Casí^Dó, 14-
]ns enfermos ds l 
m 
m 
fOfirMRlisdoa u r o t f v o S ] ^ r « d o . r o n H . m ( ^ n r f . > r i G F S T O V A C H O R R O quo 
O r n a t o " LO u l u po^do r u a r s e . . pesar de J V ^ T 
tot^linaieü W c u r a n hoy. v se c u r a r á n siempre. ; r , m i n ío D K f f i S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D ^ 0 6 U E R ! A 3 
C A J A R e c h a z a d las imitac ionea. 
I C I O S O S 
3 P E S E T A S 
Martes 18 de marzo de 1921 (6) 
N u e s t r o c o n c u r s o i P A R T I D O E N T R E M i U T A R E S 
Apena» publicadois los primeros bo-
letines de nuestro concurso futbolísti-
co, numerosos aficionados han empe-
vado a enviar las respuestas. Nos 
interesa hacer algunas indicaciones. 
Teniendo en cuenta que no se sa-
be a punto fijo en el momento actual 
las distintas naciones que han de par-
ticipar en el concurso de football de 
los Juegos Olímpicos , es conveniente 
—para disponer de las mayores proba-
lilidades de éx i to—que vayan re-
uniendo los boletiyies, pero para llenar, 
los en tiempo oportuno, después de 
haber recortado, por ejemplo, el últi-
mo bolet ín. Este se publicará, confor-
me a las bases, el 7 de mayo próximo. 
E s innegable que para aquella fecha 
habrá mayor certeza, no ya en ÍOÍ" 
inscripciones, sino en las naciones prc 
bables. Desde luego, en nuestra sec-
ción deportiva procuraremos dar lo 
dos los pormenores del movimiento 
¡utbolistico relacionado con los Juegos 
Olímpicos. 
E n los boletines que ya obran en 
nuestro poder vemos que muchos lie 
»an el margen del tanteo, y con eso 
indican que España vencerá a varia.-
naciones. Exigimos el tanteo en el Orn-
iO oaso en que España tenga la mala 
«verte de ser eliminada en su p ñ m e ! 
partido. 
Por ahora no se sabe el número 
exacto de los participantes. Por estó 
no está de m á s recordar la técnica de 
las eliminaciones. Dos participantex 
suponen un solo partido (final); cua-
tro participantes arrojan dos partidos 
(semifinal y f inal); ocho partiticipan-
tcs dan tres partidos (cuarto de final, 
semifinal y f inal); diez y seis nacio-
nts suponen cuatro partidos (primera 
suelta, cuarto de final, etc.); treinta 
y dos participantes dan cinco partido* 
(primera vuelta, segunda vuelta, CUQT-
ío de final, etc.) , y sesenta y cuatro 
naciones arrojan seis partidos (prime-
ra, segunda, tercera, cuarto de final, 
etcétera) . 
Probablementfi el número de nacio-
nes que han de concurrir al concurso 
de football de los Juegos Olímpicos no 
pasará de treinta y dos. 
Advertimos a nuestros lectores que 
tendremos mucho gusto en resolver to-
das sus dudas. 
L o s b o o k m a k e r s y e l f o o t b a I 
d e l o s j u e g o s O l í m p i c o s 
o 
Checoeslovaquia 3 a 1 
Inglaterra, H u n g r í a y Uru-
guay S a l 
Dinamarca, Bélg ica y Aus-
tria 7 a 1 
España-, Argentina y China. 42 a 1 
Holanda, Yugoeslavia a Ital ia 33 a 1 
Portugal y Franc ia 100 a 1 
Colocada E s p a ñ a en segundo lugar, 
su empate contra Ital ia ha subido la 
cot ización. L o mismo ha sucedido a 
Bélgica por su derrota contra Francia . 
E l 4—0 de •Austriarltalia, aumentó 
el valor de aquél . 
Portugal y Franc ia son casi irnposi-
blcs outsiders. 
E l buen refiterzo de los amsiteuTs 
ingleses al Chclsea y la excelente ac-
tuación de mucho» en equipos profe-
sionales, entre ellos Mitchell (Man-
ckester), hace disminuir la cot ización. 
E l ^ f o o t b a l l , , y e l t u r i s m o 
JBU los centros deportivos va propa-
lándose la noticia de que acudirán a 
París 25 jugadores españoles . 
Que serán acompañados por los tres 
miembros de la Federac ión Nacional, 
Jrt entrenador, un méd ico , un farma-
céut ico , un masajista, un zapatero (pa-
ra colocar debidamente las barras y 
tachuelas do las botas), cinco arbitros 
de categoría para alternar en el arbi-
traje de los distintos partidos de otras 
naciones, otros seis arbitros d'e poco 
más o menos para actuar de jueces de 
'.inca, un cronista deportivo (hay quo 
tratar die convencer al público de que 
rualquiera do los viajeros es insiistitui-
blo e intangible), un mecanógrafo , 
un taquígrafo (no conviene perder ni 
tina sola palabra de algún discursillo), 
un intérprete , un botones. 
Y teniendo que vivir en la Ciudad 
Olímpica, una completa servidumbre, 
v.nUiralmente. 
Con estos preparativos, la orgía de 
Ambercs, de que liablaron algunos 
periódicos, se expone a resultar unn 
imperceptible miniatura. 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
F U T B O L 
A s s o c á a t i o n y R u g b y 
POR^ 
F . A l o n s o d e C a s o 
E N L A 
B i b l i o t e c a d e D e p o r t e s 
C A L P E 
L a obra m i s completa y p r á c t i c a 
sobre esto popular deporte, contiene: 
K l fú tbo l en E s p a ñ a . 
E l campeonato e spaño l de ftitboJ. 
Campeonatos Interrcprlonales. 
Partidos Internaolonalos. 
Orsrnniznción actual deí fá tbo l . 
E r p l l c n c f ó n del iuc5?o. 
E l a'ubítro. 
L a rcarla del <pcn;ütji> j del cof-
s lde» . 
Juesro j pntrenamiento, IrUhMn;*-
les y do rf>njunto, etc. 
Un vol írmon muy ilnstrndo 
T R E S P £ S E T A S 
A n t c r í o n u e n t e r.uMlcaslo 
A L P I N I S M O 
C - B e r o a l d o d e Q n i r ó s 
T R E S P E S E T A S 
y,- • .," loa l ibrer ías y cm )a 
C A S A D E L L I B R O 
A V E N I D A D E T I T H A B O A l X 
( e r a » V ! a ) . K X B J H » 
- E E h 
L a s e l e c c i ó n m a d r i l e ñ a v e n c e f á c i l m e n t e a l a s e l e c c i ó n 
d e L i s b o a . E l c a m p e e n c'e C a t a ^ ñ a a n u l a p o r c o m p l e t o 
a l c a m p e ó n l e v a n t i n o 
- C E -
S E L E C C I O N M I L I T A R 
D E M A D R I D 5 tantos. 
(Monjardín, 2 ; F é l i x Pé-
rez; T r i a n a ; Quesada, 
«penalty». 
Se lecc ión Militar de Lisboa 2 — 
(A. L . Gomes). 
L a superioridad madri leña , puesta 
de manifiesto prematuramente, no so-
lamente por su juego, sino reflejada 
cA mprcarlnr. bizo oerder pO.M a 
C A D I Z , 17. 
R E A L R E C R E A T I V O , de Huel-
va-Español F . C , de Cádiz. . . 
R. T . N . , de Cádiz-Gibraltar 
F . C 
2—1 
1—0 
* * * 
{ Z A R A G O Z A , 16. 
D E P O R T I V A U N I V E R S I T A -
R I A S . D . Fuenclara 3—0 
P A L M A , 17, 
A L F O N S O X l I I - U n i ó u Sporti-
va , de Mahón 4—1 
poco el in terés de este encuentro, que 
había desportado un gran entusiasmo, 
tanto por su carácter de dése nrate 
como por la calidad de los juga-ores; 
presentábase casi íntegra la felecoion 
castellana, que no ha mucho desem-
peñe un buen papel en el ca^nmonato 
interregional contra una feleccirn 
portuguesa, irítegrada nada menos 
que per siete internacionales. 
Dos « c o m e r s e , tirados con escaso 
intervalo de cinco minutos, produje-
ron los dos primeros tantos madrile-
ños. Se tiraron desde el mismo lado, 
y el que los e jecutó , el extremo de- j 
recha Suárez , contr ibuyó en mayor i H U E S C A , 17. 
escala claramente; el primero, des- \ BIÜESCA P . C.-Barbastro F . G. 1 - 0 
viado por Moniardín con la cabeza. H U E S C A F . C.-Hospicio F . C . 
(infantil) 3—1 
G I J O N , .17. 
R E A L S P O R T I N G - U n i ó n De-
portivo Racinfr 2—0 
V 
* * * 
S A N T A N D E R , 17. 
R A C I N G C L U B - U n i v e r s i d a d de 
Deusto 
* * * 
l A . L M E R I A . 17. 
B A L O M P E D I C A-Arenas F . C . 
« * * 
5—1 
3—1 
E l resultado de las pruebas de se-
lección organizadas por la Real So-
ciedad Gimnás t i ca EÍspañola en vista 
de la preselección o l ímpica , fué el si-
guiente : 
100 M E T R O S . — 1 , Eecerri l (Athle-
tic Club); once segundos y un quinto. 
400 M E T R O S . — 1 , De la Cerda 
(Athletic); un minuto dos segundos y 
cuatro quintos. 
1.000 M E T R O S (marcha).—1, E . 
M U N G U I P J A (Centro de Ins trucc ión 
Comercial); cincuenta y siete minutos 
catorce segundos v un quinto. 
L A N Z A M I E N T O D E L D I S C O . - ^ l , 
F A U E E (Racing); 33 metros 95. 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I -
L L O . — 1 , García Dotor (R. S. G . E . ) ; 
26.74 metros. 
S A L T O D E A L T U R A . — 1 , A . B a -
rrena (Athletic): 1,60 metros. 
T R I P U L E S A L T O . — 1 , ¡A. Barrera 
(Athletic); 12,83 metros. Record de 
Castilla. 
N U E V A Y O R K , 15.—Cuba y Bel-
g.ca han enviado su inscripción oficial 
en el concurso por la Copa Davis. 
lo fus i ló F é l i x Pérez en pleno marco 
y el otro se consiguió en sentido in 
verso, preparándolo antes el interior 
izquierda. 
Dos tantos en diez minutos son su-
ficientes para desmoralizar a un equi-
po. Así pasó al por tugués , m á x i m a a 
su guardameta, completamente des-
concertado, v que, gracias a la buena 
defensa, la derrota no ha sido mayor. 
Tres minutos después Monjardín 
logra empalmar un tanto precioso de 
un centro del extremo izquierda. Des-
pués de é l , el antipruo delantero cen-
tro internacional no se v ió , a pesar 
de un dominio neto. 
Con el tanteo 3—0, cuando el jue-
po apenas llevaba un cuarto (Je hora, 
la impresión no podía ser m á s desas-
trosa para los forasteros. Sin medios, 
estuvieron completamente dominados. 
U n a sola arrancada fué tan efec-
tAva. que dió lugar al primer tanto 
porfuRués, si bien el guardameta ma-
drileño contribuyó a que se marcara, 
por ífa.lta <lo co locac ión; debió ser 
para él un tanto completamente in-
esperado. 
Inmediatamente después Quesada 
convierte «penalty» en el cuarto 
tanto. E l hecho de nue mucha gente 
pensó en que no debía transformarse 
da idea de su enorme optimismo. 
Los militares lisbonenses apenas 
-tiraron a «goal». E n cambio, los ma-
drileños tuvieron un sin fin de inten-
tos. Nueve «comers» contra uno dan 
una ligera idea sobre el juego. 
U n cambio de juego del extrerno 
derecha da ocasión al mismo interior 
portugués para apuntar su segundo 
tanto y terminar la primera parte 
con 4—2. 
L a segunda parte fué completa-
mente anodina. Jugaron m á s los por-
tugueses, o no quisieron moverse m á s 
los madri leños . Hubo indudablemente 
algo de estas dos cosas. 
Todavía se apuntó un tanto, un no-
table tiro de Triana, quo con ello va 
consiguiendo adeptos para quo le pro-1 \ 
clamen como el amo del cshot» en 1*: 5 
región Centro. _ I í 
Demos algunos comentarios. Con l a í 
táctica cerrada, el hecho de que todos J 
los peligros provinieron de los extre- í 
mos. indica terminantemente la mala ¡í 
octuación de los medios alas portu- / 
pueses. Así fué , y la mala actuación \ 
del medio izquierda dió lugar al pri- J 
mer tanto, al segundo, la desmorali-. 
r-aeñón. la idierrota. Nos sorprendió, 
I ueeto que es uno de los buenos jugado-
res de Portugal, que ya se a l ineó con-
tra el equipo nacional español . Más 
torprendente es que Jorge Vieira se 
contagiaría. E l guardameta lusitano 
estuvo francamente: mal en el primor 
tiempo, consiguiendo reponerse en el 
segundo. i 5 
De ellos, impresionaron mejor h\ t 
defensa derecha y el interior izquier- ¡C 
ila, rápido para desprenderse del ha- J 
lón y oportund. ( ¡í 
De los españoles sobresalió en la lí- 5 
n^a delantera el extremo derecha. Poco 
juego lo dieron on la segunda mitad. 
Caballero y ios defensas jugaron mu- ' 
cho. 
Martínez se mostró a la altura del 
portnorués: con la l ínea de ataque ma. 
(Mlena no hubiera sido muy difícil 
introducir en la red no pocos tantos. ¡ 
E l Stadium estuvo casi como en el 
día del partido Centro-Andalucía . 
Conformo se había anunciado, asist ió 
toda !a í a m i l i a rea!. D e s p u é s del en-
cuentro, su mftjestnd el rey don Al -
fonso entregó la r»pa a los vencedo-
res. 
Arbitro, señor Contreras. 
Equipos : 
S E L E C C I O N ; M I L I T A R D E MA-
P P J D . — M a r t í n e z , t Pololo—Quesada. 
Marín — Caballero — Mejías , -Suárez 
Tr iana—t Monjardín—F, Pérez—+ Del 
Caiupo. 
Sclcccidn Militar de Lisboa.—+ F r a n -
cisco Vie ira , Eduardo Azevedo—t Jor-
fro Vie ira , Víctor Hugo Ta vares— 
+ Auprusto Silva—+ Henrique Fortella, 
Joaqurfs de Almeida—t Joao dos San-
tor—+ Joaquín dos Santos Almeida 
lugtttto L u i s Gome:-,—t Fernando An-
tonio, 
O T R O S P A R T I D O S 
AtnietiorRaeing (reservas) .. . 2 2 
B A R C E L O N A , 17. 
F . C. P . A R C E L O N A - C I u b d e Na-
tatíión He Alicante 6 0 
C . D . K U R O P A - S t a d i u m , de 
Oviedo 9 0 
» * » 
fttáftana miércoles se celebrará en el 
r;»mpo del Raciurr (pa.c^o de Mart ínez 
Campos) ol {partido A ; nampermato 
AJíbleLic-Uaciní:. quo so suspendió en 
la i-rijii.>ra vuelta. 
• * « 
SAN SBI^AOTIAN, 17. 
KKAIJ S O C I E D A D - Osáauná, 
PaDiyJona 3—0 
* * * 
A V I L A , 17. 
A V I L A F . C.-Juventud Católica 4—2 
* * * 
D I L B A O , 17. 
A T H L E T I C C L U B - D e u s t o 1—0 
Laá actuales inscripciones de las 
dos im 
Resultado de la importante carrera 
Madrid-Guadalajara-Madrid (100 In-
lóínetro?, aproximadamente), organi-
zada por la U n i ó n Veloc ipédica E s -
pañola : 
+ , M I G U E L S E R R A N O S A N Z 
(Thoman). Tres horas treinta y cua-
tro minutos diez y seis segundos un 
quinto. 
+ . T E L M O G A R C I A (Alleluia) . 
Tres horas treinta y cuatro minutos 
diez y seis segundos un quinto. 
3, Manuel Muñoz (Thoman). Tres 
horas treinta y cuatro minutos diez 
y seis segundos dos quintos. 
t , Demetrio del T a l (Thoman). Tres 
horas treinta y cuatro minutos diez 
y seis segundos dos quintos. 
5, Miguel García (Alleluia). Tres 
horas treinta y cuatro minutos diez 
y seis segundos tres quintos 
6, Francisco Candelas. 
7, Feliciano G ó m e z . 
8, D a m i á n Fernández . 
9, Manuel Fernández . 
10, L u i s F e r n á n d e z . 
Se clasificaron d e s p u é s : 
11, L u i s Aparic i ; 12, Alberto Man-
zano; 13, Marcelino Castro; 14, Car-
los Valles Garc ía; 15, Agust ín Pirule-
ro; 16, Agus t ín Pro; 17, Gabriel Mo-j ¿abal y don Joaquín Miquelarena, cs-
reno; 18, Antonio P é r e z ; 19, Grego-j te ú l t i m o director de la nueva publi-
no Idoeta; 20, Anselmo Pozas, y 21, cación. 
M á x i m o Sánchez . 
* * * 
S A N R E M O , 17.—Can-era ciclista 
Milán-San Remo (286 ki lómetros) . U e 
M A D R I D \ ñ o X I V Núrn. 4.S7S 
1 
C H I C A G O , 1 5 . — E l campeón del 
mundo de pugilato Jack Demp^ey ha 
manifestado que peleará con L u i s F i r -
po un encuentro de desquite en Nue-
va Yorck el día 1 de septiembre, a 
no ser que Firpo sea antes derrotado 
por H a r r y "Wills o por Tom Gibbons. 
E n tal caso se vería obligado a luchar 
con el vencedor. Cree, sin embargo, 
que Firpo no combatirá hasta encon-
trarle con él . 
« * * 
Paulino Czcudun, el notable p¿gil 
vasco, combat irá dentro de poco en las 
principales capitales de España . 
He aquí las fechas de sus princi-
pales exhibiciones: 
A B R I L : 
D í a 6 . — E n Madrid. 
D í a 1 3 . — E n Bilbao. 
M A Y O : 
D í a 4 . — E n Barcelona. 
D í a 1 1 . — E n San Sebast ián. 
N u e v o d i a r i o d e p o r t i v o 
E l 1 de abril próximo aparecerá en 
Bilbao «Excels ior» , un nuevo diario 
deportivo. Así lo han oomuni'íado al 
gobernador miütar don Ricardo de Iré-
P E D R O V A L L A N A 
(Arenas Club, de Guecho.) 
Con todas las excelentes cualida-
des necesarias para un defensa, 
tacándose la velocidad, un juicioso 
golpe de balón v una fácil acomo-
dación oon cualquier mosaioo (U 
medios, es el indiscutible defensa | 
derecha de! equipo nacional espa. [ 
ñol. Sin embargo..., por imprevi-1 
s ión no se ha podido contar OOQ ¿J 
en varias ocasiones, en los dos p ¿ J 
ti dos internacionales celebrados. 
Para los próximos Juegos Olím-i 
picos, el f>o:m>o será más largo;] 
con entrenamientos, exhibiciones 
viajes, estancia en Colombes, ebeé. 
tera, habrá que contar, por lo me-
nos, un mes. Por la misma impre-
vis ión, ¿malograremos este valiosí-
pimo elemento? No debe ser, y a 
tiempo es conveniente resolver lo-
dos los impedimentos. 
portantes pruebas italianas que | ga en primer lugar Linari> ' e{ec. 
)rren s i m u l t á n e a m e n t e , la Targa fcúa el reCorrid<j on diez horas cin-
C O N T R A S Í E S 
Febrero 18.—Sobre el papel, en la 
Federac ión Españo la de Football: 
— E n «íootball», ¡ s o m o s los amos! 
Marzo 9. — Sobre el terreno, on el 
ve lódromo Sempione (Milán) : 
España-I ta l ia 0—0 
L a Deportiva Ferroviaria organi-
zó el domingo la cuarta prueba inter-
social Copa Mart ínez Ruiz , dando la 
salida en su campo, con un recorrido 
aproximado de siete ki lómetros . 
L a prueba que estuvo bien organi-
zada reunió 73 inscripciones, partici-
pando 33 y clasif icándose 28 corredo-
res. 
E l segundo clasificado fué" la reve-
lación del «cross», por su condición 
de novel. 
L a clasif icación fué como sigue : 
1, M A N U E L F E R N A N D E Z (Cultu-
ral Deportiva). Tiempo : ve int idós mi-
nutos. 
2, Jerón imo Monje (C. D . ) , en vein-
t idós minutes y tres segundos, 
3, Salvador Martín (C. D . ) , en vein-
t idós mimitos tres 'segundos y dos 
quintos. 
se co  
y la Copa Florio, el día 27 de abril 
próx imo, son las siguientes: 
1, P E U G E O T I (Boillot). 
2, ( P E U G E O T I I (Goux) . 
3, P E U G E O T I I I (Foret i ) . 
4, M E R C E D E S I (Lautenschlager). 
5, M E R C E D E S I I (Sailer). 
6, M E R C E D E S I I I (Neubauer). 
7, A G A 1 (Pagani). 
8, A G A I I (Stahl) . 
9, A G A I I I (Sholl) . 
10, S T E Y R I (Rutz ler) . 
11, S T E Y R I I (Minoia). 
12, S T E Y R I I I (Brilli P e r i ) . 
13, A L F A - R O M E O I ( M á s e t e . 
14, A L F A - R O M E O I I (Wagner). 
15, A L F A - R O M E O I I I (Campari) . 
16, A H F A - R O M E O I V (Asean) , 
17, S. P. A. I ¿Ber io ) . 
18, S. P. A . I I (Garro) . 
19, S. iP. A. I I I ( X . ) . 
20, D I A T T O (Maseratti) . 
21, B I R K I G H T (Dubonnet). 
Hockey sobre hielo 
o 
U n triunfo español 
—o— 
M I L A N , 1 7 . — E n el partido de 
«hockey» sobre hielo jugado ayer, el 
equipo español venc ió al italiano por 
cinco tantos a cero. 
* * * 
M I L A N , 1 7 . — E n el partido entre 
franceses y suecos se obtuvo el si-
guiente resultado: 
F R A N C I A - S u e c i a 2—1 
cuenta minutos, clasif icándose en se-












He aquí la lista de las naciones que 
participarán probablemente en los Jue-
gos Olímpicos de París . 
ESPAiNA, Africa del Sur, Argenti-
na, Australia, Austria, B é l g i c a , Bra-
s i l . Bulgaria, Canadá, Checoeslovaquia, 
Chile, China. Dinamarca, Ecuador. 
Egipto, Estados Unidos, Finlandia. 
Franc ia . Gran Bretaña , Grecia , He 
lauda, H u n g r í a , India , Irlanda, I tal ia , 
Japón , Luxemburgo, Méj ico , Monaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Persta, Pe 
rú , Polonia, Portugal. Rumania , Rus ia , 
Suecia, Suiza, Turquí y Yugoeslavia. 
T W I C K E N H A M , 1 5 . — E l equipo u«¡ 
Inglaterra ha vencido al de Escocia 
por 19 puntos contra cero. 
Inglaterra, por tanto, ha sido cla-
sificada en primer lugar en el cam-
peonato internacional de las cinco na-
ciones. 
L o s n e u m á t i c o s 
S O L Y 
c o n d u c e n s i e m -
p r e a l a v i c t o r a . 
i í sm nioifiiffl 
i . ' 
E n la V I c a r r e r a para l a «Copa del 
Veloz C i c l i s t a Madr i l eño» , celebrada el 
pasado domingo, obtiene el primero y 
segundo lugar en la 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
o 
M i g u e l G a r c í a , 
s o b r e S l L E l ü U P SOI!/. 
F e l i c i a n o G ó m e z , 
s o b r e mum y s o l 
P a r a t r i u n f a r e s n e c e s a r i o 
m o n t a r l a i n v e n c i b l e 
E n t o d a s c u a n t a s 
c a r r e r a s t o m a n 
p a r i e l o s n e u m á -
t i c o s 
S O L Y 
o b t i e n e n l o s p r i -
m e r o s p u e s t o s . 
tmmmmmmmmmmmmmmmmm % 
L P E S E T A S 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z , G r a n V í a , 4 
I s p a ñ a a n t e i o s J u e g o s O l í m p i c o s 
E L D E B A T E , en s u deseo de fo-
m e n t a r l a v i d a deportiva, organiza 
u n g r a n concurso con ocas ión do 
los p r & d m o s Juegos O l í m p i c o s do 
P a r í s . 
L o s A L M A C E N E I S R O D R I G U E Z 
( G r a n V í a , 4) ofrecen l a importante 
s u m a de M I L P E S E T A S como pro-
m i ó a l vencedor. 
E l concurso s ó l o consta de ia si-
guiente p r e g u n t a : 
¿ Q U E S U E R T E L E E S P E R A A L E Q U I P O E S P A Ñ O L DE 
F O O T B A L L E N L O S J U E G O S G U M P i C O S D E PARIS? 
L o s b o ' e t i n e s s e p u b l i c a r á n e n E L D E B A T E t o d o s los 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e s d e e f m i é r c o l e s 12 de 
m a r z o h a s t a e l n r . l é r c o l e s 7 d e m a y o 
C O N D I C I O N E S : 
Primera- Todas las respuestas han do ha-' 
cerse precisamente en los boletines que so 
publicarán en E L D E B A T E -
Segunda- Se escribirá de un modo per-
perfectamente legible, y no se debe incluir 
ninguna correspondencia en el sobre de en-
vió-
Tercera- Cualquier aficionado puede remi-
timos cuantos boletín 33 desee-
Cuarta- No ee admitirá ningún boletín 
que se reciba después del domingo 11 de 
mayo próximo, advirtiendo quo no asumi-
mos ninguna responsabilidad por retraso o 
o extravío-
Qu'nta- Los boletines so enviarán con 
esta dirección: 
CONCURSO DE F O O T B A L L , D E B A T E 
Colegiata, 7—Apartado 406-
Sexta- E l lunes día 12 do mayo so am-
paquetaráu todos los boletines recibidos, y 
desdo ose día, con precintos de uno de los 
j consejeros do los AI-iMACENES RODEI-
i G U E Z (Gran Vía, 4), de un representante 
' de la Federación Nacional do Football y 
•del redactor deportivo do E L D E B A T E ; ol 
; paquete so expondrá en d escaparate do di-
i dichos ALMACENES E O D E I G U E Z -
Séptima- E l Premio AI^ÍACENES RO 
I . )EIGUEZ (Gran Vía, 4), do M I L P E S E -
TAS, so concederá al concursante quo dé la 
respuesta exacta- Para ello so esijen el nom-
bro o nombres de las naciones a qmenw 
vencerá España, y, en caso de ser eliminv 
da. el nombro de la nación vencedor»- S< 
exije además el resultado (número de <6oals, 
tanto de España como de su contriDcanSe) 
en el único caso de que ee le elimine en 1» 
primera' vuelta o primer partido. 
Para facilitor y dar mayores probabilia*' 
des de acierto a los concursantes, se estip* 
la quo un partido empatado se considerv' 
como «no jugado», valiendo entonces el 
sultado del partido de desempate-
Si aciertan dos o más personas hasta * í | 
el premio se repartirá entro ellas- Passnw 
de este número los afortunados, el perno » 
sorteará-
Octava- E l redactor deportivo de ^ 
D E B A T E llama la atención del bnen afc*" 
nado y concursante sobre el sistema wopj 
Cado para b eliminación, exactamente v 
al do la Copa de Inglaterra. Aclaremos l 
nación no jugará contra todas las iem^ • 
sortean los distintos contrincantes de la P 
mera vuelta, y los vencedores de ésta ^ 
tos únicos quet pasarán—pileviD 9artó°,j). 
jugar la segunda vuelta: los nuevos ven 
dores, la tercera vuelta; y así, hasta ^ 
les dos finalistas. Al propio tiempo recnsjjl 
que el concurso futbolístico se extenaer 
10 de mayo al 5 de junio-












































































í C o n c u r s o d e s k i s 
OKP.OXA, 17. 
G E A C T A S. C . - U . D . Gerona.. 
I 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL ^ ^ 
L O N D R E S , 1 7 . - € a d a .J* ar«r-
gran movimiento por la próxii» 
Todo contr ibuyó el domingo para 
que esta prueba resultara preciosa, 
ya que la numeros í s ima concurrencia 
que subió en el tranvía eléctrico pudo 
presenciar cómodamente las peripe-
cias de la carrera, por desarrollarse j tura de las carreras lisas. ^ 
ésta en las laderas del Guadarrama.! «Sir Galahad» _aparece como ^ , 
í ¡ Q U E D O M I N A E N E L M U N D O ! 
í P U N T O S D E V E N T A : 
¡ N I A D R I D : V a l v e r d e , 3 6 
í V A L E N C I A : N a v e , 4 . O V I E D O s F o s a d a H e r r e r a , 8 . 
j S E V I L L A : Z a r a g o z a , 1 9 . S A N T A N O I R : A r c o s sBe D ó r i g a , S . 
•• N O T A I M P O R T A N T E A part ir de 1-0 de abril <}e! actual les corredores autorizados de esta 
m a r c a t o m a r á n parte en todas las carreras regionaMs, especialmente 
en Sevil la, Valenc ia , Zaragoza y capitales importantes. 
E n l a c a r r e r a ¿ e \ " V e 
l o z C i c l i s t a M a d r i l e f o ' 
a c a p a r e n l o s p r i m e r o s 
I u £ a r e s d a l a c l a s i f i c a -
c i ó n g e n e i a l . 
1 . - M . G a r c í a , 
c o n Aiieiuia y S O L Y . 
2 . ° F . G ó m e z , 
c o n Aüe uia y S O L Y . 
D e l o d o s l o s c o r r e d o -
r e s d e s e c u n d a c a t e g o -
r í a q u - p a r t i c i p a n e n l a 
c a r r e r a d i " V e l o z C i -
c l i s t a M a d r i l e ñ o " , t n o 
s o \ o s e c l a s i f i c a . 
1 , ° P . G ó m e z , c o n Al ie -
lUÍS y n e u m á t i c o s 
S O L Y 
E l recorrido fué el siguiente: 
¡ i Salida del ki lómetro 20 de la carre-
J tera de L a Granja-Puerto de Navace-
, rrada-kilómetro 2 de la carretera del 
• Paular, donde se encuentra el viraje. 
| E l regreso, subida hasta el Pico de 
i las Guarramas y descender al fondo 
1 de las Guarramillas, Jlonde se en-
¡ cuentra la meta. 
i L a clasificación de esta prueba de 
1 fondo tan reñida, fué la siguiento: 
¡,| 1, J O S E M I G U E L F . D E L I E N -
> G R E S , del Club Alpino Español . 
1 Tiempo, cuarenta minutos nueve se-
¡ gundos. 
ij 2, Frutos Huertas (TL S. P.) . Cua-
' renta minutos diez segundos. 
3, Angel Huertas (R. 5. P . ) . Cua-
1 j centa minutos treinta y cinco segun-
j dos. 
| 4. José Goyanes Echegoyen (Club 
, Alpino Español» . Cuarenta y un mi-
| ñutos quince segundos. 
| 5, Enrique Paradle (C. A. E ^ . 
i Cuarenta y un minutos cuarenta sé-
I gundos. 
i 6, Hipól i to García Í B . S. P.) . 
j Cuarenta y tres minutos. 
7, PenNn (R. S. P . ) . Cuarenta y 
tres minutos cincuenta segundos. 
8, Manuel Verdasco (R. S. P . ) , 
Cuarenta y cuatro minutos. 
9, L u i s Felgueroso (C. A . E . ) , 
Cuarenta y cuatro minutos cinco se-
gundos. 
10, Aemmer (C. A. E . ) . Cuarenta 
y cinco minutos quince segundos. 
11. Manuel Balderrábano; 12, Co-
to del « l i n c o l n s h i r e » , c o t i z á n d ^ 
13 contta E . s iguiéndole en 
«Evander» v «Jarvie?. . f»-, 
Dos caballos siguen siendo i ^ 
voritos del «Grand Nat ional»: " ^ 
juror» y «Si lvo», que están a y ' 
respectivamente. 
E l cnnipconato español se ce 
en 8 l tg«S 
Arregladas las Peptiones , ^ ¿ 1 
clel autódromo de Sitges, el * 
Club de Cataluña h a ^ . p a f l , 
brar tel campeonato Be ^ V ^ 
motocicletas en aquella pista e 
c?e mavo próximo. , cC 
L a s "pruebas se disputaran 
me a los sieuientes rGcoTTidos-
Motos do 350 c. c . : 350 ki 
Motes de 500 c. c . : 400 kil0gj 
Motos de 1.000 c. c . : 400 * 
tros. 
Los premios para estas 
gorías pasan de 10.000 peseta • 
Por premuras de espacio aP 
la publicación de nuestro f0 
deportivo 
